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Programa Académico: Maestría en Educación con énfasis en Psicología Educativa 
Palabras Claves: Política de Inclusión, Educación Inclusiva, Discapacidad Cognitiva, Aula 
regular, Formación Docente. 
Descripción: Trabajo de grado para optar por el título de Magister en educación, que  
pretende determinar cómo la apropiación de la política de inclusión por parte de los docentes de 
primer ciclo incide en los procesos pedagógicos de Estudiantes con situación de Discapacidad 
Cognitiva EcDC; al abordar esta problemática debemos remitirnos a la Organización de las 
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura UNESCO, como pionera en la 
defensa por la equidad y el respeto por la diferencia para todas las instituciones educativas del 
mundo, pues, de sus declaraciones emanan las políticas educativas de los diferentes países. 
También debemos reconocer lo sensible del fenómeno de la inclusión en la educación, pues, al 
trabajar con personas –y más aún pequeñitas- se cuestionan conocimientos y comportamientos 
para estas relaciones, como se percibe en el trabajo desarrollado con docentes del Colegio 
Alfonso López Pumarejo en sus expresiones y reflexiones del quehacer cotidiano y las actitudes 




Fuentes: Como desarrollo dela investigación, se creó un estado del arte pertinente a las 
temáticas señaladas, reconociendo investigaciones de nivel internacional, nacional y distrital,  
para tener una visión de cobertura amplia pero también de precisión y practicidad en el logro  del 
objetivo. Para analizar la política de inclusión se tienen en cuenta los documentos del Fondo de 
las Naciones Unidas para la Infancia UNICEF, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 
ICBF, el Ministerio de Educación Nacional MEN, la Secretaria de Educación Distrital de Bogotá 
SED y a Roth Delbell André N.; para analizar lo de Discapacidad Cognitiva nos remitimos a 
Ministerio de Educación Nacional y Miguel Ángel Verdugo; de igual manera se consultan otros 
autores, libros y artículos desde revistas indexadas por su directa relación con el tema.  
 
Contenido: El trabajo está estructurado en cuatro partes además de la introducción, la cual es 
una motivación a comprender los significados de la inclusión educativa. En la primera parte 
titulada EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN, se encuentra la Definición, el Planteamiento 
del problema, los Antecedentes, la Justificación, Pregunta de Investigación, el objetivo general y 
específicos, el marco de acción y tareas de investigación.  
La segunda parte: FUNDAMENTACION TEÓRICA CONCEPTUAL, está el Marco 
Referencial  que contiene el Marco Teórico como conceptualización de los términos Política 
Pública, Educación Inclusiva y  Discapacidad Cognitiva; el  Marco Contextual en que se 
caracteriza la institución educativa en su organización y su Proyecto Educativo Institucional -PEI  
y por último el Marco Legal, precisando los códigos internacionales, nacionales y distritales. 
La Tercera Parte: METODOLOGÍA DE INVESTIGACION, describe las fases de la 
investigación, partiendo de la caracterización del enfoque, el cual es cualitativo de tipo 
descriptivo analítico, en donde se identifica la población, los instrumentos de recolección de 
información (encuesta y  entrevista) y el análisis cualitativo. 
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En la Cuarta Parte PROPUESTA PEDAGOGICA plantea actividades de capacitación para 
los docentes que tienen esta necesidad pedagógica, pues se evidencia el desconocimiento 
profesional para desarrollo de esta competencia; y aunque la petición por parte de los docentes 
involucrados fue planteada para el Ministerio y la Secretaria de educación, la respuesta inicial de 
trabajar talleres es la propuesta de la investigadora-maestrante; al igual que la difusión del 
resultado de la investigación.  
Metodología: el enfoque es cualitativo de tipo de descriptivo analítico. Este proceso 
metodológico se desarrolló en seis pasos: 1) Recopilación de información teórica e investigativa,  
2) Selección de técnica e instrumentos, 3) Aplicación de las técnicas de recolección de 
información: encuesta y entrevista, 4)  Análisis de la información, 5) Reporte Final o discusión y 
de conclusiones, 6) Planteamiento de la propuesta para sensibilizar al docente en la importancia 
de ampliar el conocimiento y apropiarse de la Política de Inclusión para optimizar los procesos de 
inclusión de los niños y niñas en situación de discapacidad cognitiva. 
Conclusiones: Al analizar la información arrojada por las encuestas y las entrevistas y su  
contrastación con el marco teórico, se reconocen tres causas por las cuales los docentes no saben  
o no tienen la apropiación de la Política de inclusión adecuada para incidir de manera más 
acertada en el trabajo con Estudiantes con Discapacidad Cognitiva EcDC: 1) Falta de 
Divulgación de la Política, 2) Falta de Capacitación y cualificación Docente, 3) Cambio de 
actitud docente. Se puede afirmar que no es fácil asumir esta responsabilidad cuando los docentes 
regulares no se sienten preparados; por ende, esta dificultad se torna de carácter urgente para  
superar y poder ofrecer a los estudiantes una educación con equidad y de calidad.   







La escuela  como facilitadora de los procesos de formación y gestora de los procesos de 
convivencia de la sociedad, está llamada a reflexionar acerca de los comportamientos, las  
problemáticas y los diferentes fenómenos que afectan dicha sociedad a la que busca transformar; 
es así, necesario y fundamental para la escuela asegurar que sus prácticas educativas brinden 
todos los medios posibles para evitar las desigualdades e inequidades desde sus procesos o 
permitir que se aumenten y/o profundicen prácticas nocivas frente al sano desarrollo y 
crecimiento de los niños, niñas y jóvenes.  
 
La Inclusión en Educación es una aspiración y preocupación de todos los sistemas 
educativos. Es una propuesta respaldada por organizaciones protectoras de los niños, niñas, 
jóvenes, como el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia UNICEF, la Organización de las 
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura UNESCO y la Organización de las 
Naciones Unidas ONU y por la misma sociedad; pero cabe revisar que la puesta en marcha de 
dichas políticas, creadas bajo principios de equidad, de oportunidad, participación y 
reconocimiento a la diversidad y al potencial de aprendizaje, en Colombia, no han tenido el mejor 
impulso o apoyo, desde su misma divulgación y apropiación de las directrices. 
 
Cada día ingresan más Estudiantes con Discapacidad Cognitiva EcDC a las aulas 
regulares en las instituciones educativas y cada vez es menos la formación que los docentes de 
estas aulas reciben para la atención adecuada de esta población. De estas políticas se conoce lo 
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básico, pero no lo suficiente para realizar adecuaciones estructurales específicas, de currículo y  
evaluación coherentes con los diferentes ritmos y  procesos de aprendizaje. 
 
Apropiarse de la Política de Inclusión en Educación es un trabajo que exige compromiso y 
apertura de parte de los docentes, y alternamente exige  la capacitación y formación por parte de 
las entidades encargadas, para nuestra situación colombiana: el Ministerio de Educación nacional  




















1. PRIMERA PARTE: EL PROBLEMA DE INVESTIGACION 
 
1.1 DEFINICION Y PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
La problemática de la inclusión de la población en condición de discapacidad en los 
diferentes ámbitos de desarrollo social, laboral, recreativo y educativo entre otros, ha sido y 
seguirá siendo de interés mundial, por el reconocimiento de la norma y de las capacidades de las 
personas y porque cada día se hace más consciencia de equidad. Colombia no ha sido indiferente 
a esta situación, en nuestro país se han puesto en marcha algunos planes de intervención como 
“La Revolución Educativa” del año 2002, el cual planteó cinco desafíos para mejorar la calidad 
de la educación en el País, entre estos,os se encuentra  el de Cobertura, que invita no solo a la 
ampliación de cupos sino al incremento de programas para la formación de niños y niñas con 
habilidades especiales; a partir de ahí comienzan a surgir una serie de documentos y leyes que 
profundizan en la Política Pública de Discapacidad e Inclusión social; no obstante, es muy poco 
lo que verdaderamente se conoce en las instituciones educativas  para un pertinente desarrollo de 
esta política 
Entidades como El Ministerio de Educación Nacional y la Secretaria de Educación Distrital  
han presentado avances en aspectos como la accesibilidad, promulgando la premisa “inclusión es 
igual a equidad en oportunidades de acceso”, lo que nos lleva casi exclusivamente al concepto de 
cobertura, a decir que los colegios tienen el deber de recibir a todo estudiante sin importar 
discapacidades físicas y/o cognitivas. Esta política pública se desarrolló bajo un marco de 
protección y manejo social del riesgo, estableciendo estrategias para la prevención del mismo, la 
mitigación y superación de la discapacidad para las personas, sus familias, organizaciones no 




La SED, desde la Dirección de Inclusión e Integración de Poblaciones, ha entendido la 
inclusión como un proceso que implica apuestas desde un enfoque diferencial y desde la 
perspectiva de los derechos humanos; esto con el fin de materializar acciones a través de modelos 
educativos sin exclusiones que den respuesta a las distintas necesidades, condiciones y 
situaciones de niños, niñas y adolescentes, eliminando las barreras físicas, pedagógicas y 
actitudinales y donde la diversidad es entendida como un elemento enriquecedor del proceso de 
enseñanza-aprendizaje, favorecedor del desarrollo humano. 
 
En ese proceso de construcción de políticas y planes, es muy poco lo que verdaderamente se 
conoce; la SED a través de sus diferentes direcciones comparte  una serie de lineamientos básicos 
de intervención frente a esta situación; sin embargo, no es suficientemente claro para directivos, 
docentes y padres de familia el cómo debe ser realmente ese proceso de inclusión de los 
estudiantes con discapacidad cognitiva en aulas regulares; se verifica al presentar  a diez docentes 
de colegio distrital, una encuesta  relacionada con aspectos que tienen que ver con la política de 
inclusión. La encuesta se estructura en  once ítems, todos con pregunta cerrada, de ellos para 
selección múltiple con única respuesta y el último ítem son siete preguntas actitudinales para 
marcar la frecuencia. 
 
En Bogotá, existen instituciones educativas “colegios de inclusión”, que atienden 
especialmente niños, niñas y jóvenes con cualquier tipo de discapacidad, estas, están dotadas de 
recursos físicos y humanos apropiados para la formación de sus estudiantes, sin embargo esto no 
sucede en los colegios regulares donde no se puede ni es fácil dar cumplimiento a todos los 
componentes que hacen parte del Derecho a la Educación (en este caso calidad y adaptabilidad)  
no solo por la falta de formación docente sino la falta de divulgación de los componentes legales, 
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conceptuales y metodológicos de la Política Pública de Discapacidad y de la excesiva cantidad de 
estudiantes que hay por aula, la cual no favorece la atención personalizada que requiere esta 
población. 
 
A propósito de las necesidades hasta aquí expuestas, se considera necesario para el 
desarrollo de una buena práctica pedagógica, conocer qué elementos o estrategias de acción 
ofrece el Estado y el Distrito para formar en las aulas regulares a los estudiantes en situación de 
discapacidad cognitiva y reflexionar acerca las dificultades que se presentan, no solo en la  
elaboración y promulgación de la Política  sino también en la implementación, pues no se trata 
solamente del acceso a la escuela sino de ofrecer una educación de calidad, adecuada a las 
necesidades físicas y cognitivas, que favorezcan el desarrollo integral esta población estudiantil 
      Teniendo en cuenta la contextualización y descripción de la problemática surge la 
siguiente pregunta. 
  ¿Cómo la apropiación de la Política de inclusión por parte de los docentes de primer ciclo 
incide en los procesos pedagógicos de los estudiantes en situación de discapacidad cognitiva en 
las aulas regulares del Colegio Alfonso López Pumarejo?   
 
1.2 ANTECEDENTES 
Para la presente investigación se construyó un corpus documental a partir de 2 tesis 
doctorales, 1 tesis en maestría, 6 artículos de revistas indexadas (4 de los cuales son 
investigaciones exploratorias y 2 son de investigaciones científicas), y 1 ponencia. Para mejor 
precisión del tema, las investigaciones y experiencias rastreadas son carácter internacional y 
nacional: 2 de ellas de Montevideo (Uruguay), 2 de Madrid (España), 1 de Valencia (España), 4 
de Bogotá y 1 de Santa Marta (Colombia). La búsqueda de la información se realizó en portales y 
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redes científicas tales como Dialnet, Latindex y Google académico, desde revistas especializadas 
en educación y políticas educativas, de las universidades ya citadas; 5 de estas son tesis acerca de 
políticas públicas de inclusión y 5 acerca de procesos de inclusión escolar de estudiantes en 
situación de discapacidad, publicaciones desde el 2007 hasta hoy.  
 
Las categorías a analizar en la presente investigación son: Política Pública, Inclusión y 
Discapacidad y, están orientadas a identificar los efectos de la normatividad nacional y distrital 
en los procesos pedagógicos para evaluarlos y poder ser fuente de mejora en los procesos de 
inclusión de estudiantes en situación de discapacidad en las aulas regulares. De acuerdo a estas 
categorías las investigaciones y artículos consultados se enfocan hacia aspectos pedagógicos, 
sociales y políticos que se deben tener en cuenta en el momento de la formulación,  
implementación y evaluación de toda Política Publica Educativa. 
 
Como documentos de investigación de políticas públicas, se tomaron los libros: “Políticas 
y concepciones en discapacidad: Binomio por Explorar” del 2007 e “Infancias, Políticas y 
discapacidad” del 2010, escritos por la Fonoaudióloga y Doctora Marisol Moreno Angarita, como 
resultado de sus tesis doctorales, en los que expone el contexto y algunos antecedentes que 
confirman la pertinencia de la indagación en cuanto a la relación de discapacidad y análisis de la 
normatividad colombiana, y a las fuentes teóricas que apoyaron el proceso argumental de la 
investigación. 
 
Luego de una minuciosa lectura de cada uno de los documentos,  se concluyó que hasta el 
año 2007 no se conocían estudios recientes que dieran cuenta de las perspectivas de las 
conceptualizaciones, su importancia en la normatividad colombiana y su impacto en los procesos 
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que se llevan a cabo en las instituciones educativas que atienden estudiantes en situación de 
discapacidad cognitiva, lo cual es un punto de partida importante para la comprensión de las 
políticas públicas en materia de discapacidad; es decir, que si bien se han dado transformaciones 
en las concepciones sobre la discapacidad, en la manera de atenderlas y en la participación de la 
población en la toma decisiones sobre el asunto, sin embargo no está claro cómo ponerse en 
práctica en la cotidianidad de los colegios y mucho menos en sus aulas regulares. 
 
Otra de las semejanzas entre los documentos es en cuanto a los docentes, se considera que 
no han recibido formación suficiente para afrontar los retos pedagógicos y didácticos que implica 
la educación de niños y niñas en situación de discapacidad, y los riesgos se incrementan debido a 
la falta de apoyo familiar por contextos de abandono, pobreza, maltrato, negligencia e ignorancia, 
porque las instituciones educativas distritales no fueron preparadas para dicho proceso y menos 
aún las familias de los niños que asisten a la educación regular.  
 
Otros aportes referentes en la investigación son: 
1. La mayoría de investigadores coinciden en sugerir que aún existe una brecha importante 
entre las aspiraciones contempladas por la legislación y la realidad que viven cotidianamente las 
personas con discapacidad. Una de las causas de ésta tiene que ver con fallas en la 
implementación de la normatividad, en tanto los destinatarios de los programas y servicios no 
logran acceder a ellos, aun cuando son titulares de estos derechos 
2. Las políticas son escenarios sociales complejos en los cuales interactúan diversos actores. 
Una de las maneras de comprender este escenario es el estudio de la normatividad jurídica 
entendida como el esfuerzo por comprender y responder a las necesidades de una población. 
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3. En cuanto a la normatividad en discapacidad (Moreno Angarita, 2014) tomo a los 
investigadores Turnbull y Stowe, quienes utilizan tres estrategias simultáneas: primero, una 
revisión de literatura que incluyó un análisis de las leyes pertinentes y sus comentarios legales; 
segundo, un proceso de investigación acción participante y, tercero, un análisis cualitativo de los 
datos acumulados. A partir de estas estrategias, se identificaron, definieron y ordenaron unos 
conceptos nucleares o primordiales según su importancia: Antidiscriminación, servicios 
individualizados y apropiados, clasificación, servicios basados en capacidades,  empoderamiento 
y participación frente a la toma de decisiones, coordinación y colaboración de servicios, 
protección del niño, libertad, autonomía, privacidad y confidencialidad, integración,  
productividad y contribución, integridad familiar y unidad, servicios centrados en la atención a 
las familias, rentabilidad social,  capacidad instalada del sistema y de los profesionales y 
Prevención y mitigación. 
4. Al aplicar los conceptos nucleares ya mencionados a todas las normativas revisadas se 
encontraron tres grandes tendencias generales: antidiscriminación, integración y 
prevención/mitigación. 
 
La orientación y redefinición de las Políticas Educativas ha sido de relevancia mundial para 
el desarrollo de sistemas educativos más equitativos, debido que estas reformas han llamado la 
atención de investigadores y profesionales en la educación para iniciar al respecto múltiples 
investigaciones y publicaciones; (Rico, 2010) en su artículo “Políticas de educación inclusiva en 
América Latina: Propuestas, realidades y retos de futuro” plantea que desde 1990 cuando 
apareció el concepto de educación inclusiva en la Conferencia de Jomtien se han venido  
presentando transformaciones positivas relacionadas con la reestructuración de las escuelas y la 
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integración de estudiantes discapacitados al sistema escolar tradicional; para argumentar este 
postulado cita la recomendación de la UNESCO 1990: 
La necesidad de avanzar en el desarrollo de políticas de inclusión educativa con el 
objetivo de transformar las escuelas para lograr que todos los alumnos, sea cual sea su 
condición, participen y aprendan. Con una normativa que se orienta a la valoración y 
atención educativa de la diversidad individual, social y cultural, es urgente y necesario 
fortalecer el diseño de estrategias y regulaciones para que estos derechos y principios 
educativos sean una realidad. Para ello, se han de articular políticas y programas de 
atención a la diversidad asegurando la coherencia entre éstas y los medios para hacerlas 
efectivas, así como la coordinación entre los distintos niveles del sistema educativo 
desarrollando los mecanismos para su apropiación por parte de los diferentes actores. La 
capacitación, asesoría técnica y acompañamiento de los agentes implicados, han de ser un 
elemento central para el desarrollo de escuelas inclusivas, especialmente y, teniendo 
presente la realidad regional, en el tratamiento de aspectos relativos a la interculturalidad. 
(Rendón, C. L. Á., Obando, L. M. G., López, A. L., & Álvarez, C. V. (2015).  
 
En la ponencia El desarrollo de los  sistemas educativos inclusivos de Ainscow (como se cita 
en (Rico, 2010) se propone cuatro elementos a tener presentes para redefinir y orientar las 
políticas educativas: 1) Identificación y eliminación de barreras, para planificar mejoras en 
políticas y prácticas inclusivas, así como estimular la creatividad y la resolución de problemas; 2) 
Asistencia como el lugar en donde los alumnos aprenden, el porcentaje de presencia y la 
puntualidad; 3) Participación como la calidad de la experiencia de los alumnos cuando se 
encuentran en la escuela y que incluye la opinión de los propios alumnos y 4) Rendimiento como 
los resultados escolares a lo largo del programa escolar. 
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De igual manera, en La educación inclusiva en América Latina y del Caribe de Massimo 
Amadio (como cita (Rico, 2010)) especialista del programa UNESCO/OIE, presenta unas claves 
para analizar los avances en Educación Inclusiva en los Países de América Latina: Marco 
normativo y legal, marco general de política educativa, enfoques y concepciones de educación 
inclusiva, grupos prioritarios considerados, currículo e inclusión, problemas y desafíos, enfoques, 
alcances y contenidos, políticas públicas, interfaces y transiciones, educandos y docentes. ((Rico, 
2010, p. 132)). 
 
En el mismo año, las doctorandas María Ester Mancebo y Guadalupe Goyeneche (2010)  en 
su ponencia para la IX Jornada de la Facultad de Ciencias Sociales en la Universidad de la 
Republica,  señalan que en los problemas de política pública, la delimitación de la inequidad 
educativa no ha sido estática sino dinámica, además  ha estado asociada a las corrientes 
ideológicas predominantes y también a la disponibilidad de información en toda  sociedad para  
cada momento histórico, lo cual hace que el  “análisis de una política educativa en materia de 
equidad educativa requiera su ubicación en el nivel educativo específico y la consideración tanto 
del punto de partida (la matriculación) como del de llegada, con sus diversas dimensiones: la 
completitud del ciclo, la adquisición de las destrezas y competencias propias del mismo, y el 
acceso a las oportunidades económicas y sociales a él asociadas” (Mancebo & Goyeneche, 2010, 
p. 9).  
Según Martínez, Uribe y  Velázquez H. (2015) en su artículo “La discapacidad y su estado 
actual en la legislación colombiana” buscaban reconocer en dicho estado, cinco ámbitos vitales 
que afrontan las personas con discapacidad: salud, educación, empleo, transporte y accesibilidad;  
realizando una comparación entre dicha legislación con los resultados encontrados en una 
encuesta de calidad de vida realizada en el 2012 por el Departamento Administrativo Nacional de 
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Encuestas DANE y el Informe inicial sobre la Convención de los Derechos de las Personas con 
Discapacidad; se encontró que a pesar de la legislación existente en favor de los derechos de las 
personas con discapacidad, el goce efectivo de la salud, la educación, el empleo, el transporte y la 
accesibilidad, son mínimos. En cuanto a educación se evidencia que es una población con 
analfabetismo, y que a pesar de los programas que el Ministerio de Educación Nacional  genera, 
se limita a la creación de los mismos sin lineamientos claros para su sostenibilidad ni para el 
acceso permanente ni un currículo viable para las diferentes discapacidades. 
 
En el mismo artículo, A. Martínez et al. (2015), proponen, que el profesional que trabaje con 
esta población en ámbitos educativos, deberá: 1) propender por la promoción de seres humanos 
autónomos, eficaces y proactivos, 2) generar estrategias investigativas que permitan consolidar 
estrategias pedagógicas eficaces para el trabajo con personas con discapacidad, 3) asegurar no 
solo su legítimo derecho a la educación, sino a una educación de calidad que les permita 
desarrollar sus capacidades con miras a la realización personal y laboral dentro de su proyecto de 
vida.  
 
Por otra parte, (Giraldo Gómez, 2014) en su tesis de maestría luego de analizar diferentes 
fallos de la corte constitucional concluye que la inclusión transforma la sociedad y enfatiza en la 
importancia de que cada persona desarrolle al máximo sus potencialidades; citando a Porter L. 
Gordon presenta unos apoyos fundamentales a la inclusión. El primero es la nueva función para 
el profesor de educación especial como “Profesor de método y recursos”. Con ello se quiere 
significar que los recursos que irían destinados a la educación especial o segregada se inviertan 
en la enseñanza diversa en las escuelas ordinarias. En Canadá, estos profesores animaron a sus 
colegas de aulas ordinarias para enfrentar el nuevo reto de su labor educativa. El segundo apoyo 
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es el énfasis en estrategias educativas nuevas y consiste en que cada profesor debe utilizar 
técnicas educativas que permitan responder a las necesidades, habilidades y capacidades 
educativas de todos los estudiantes, definido como “educación a niveles múltiples” para lo cual se 
requiere que sean formados en diversos modelos de prácticas pedagógicas. El tercer apoyo 
consiste en el compromiso con la formación del personal, por ejemplo, a través de la asistencia a 
seminarios, cursos, conferencias o reuniones con padres de familia o asesores externos como 
sicólogos, terapeutas, médicos, que busquen cubrir las necesidades de los profesores. El cuarto 
apoyo es la resolución continua de problemas. En la experiencia canadiense aceptaron al profesor 
de método y recursos como la primera instancia para resolver los problemas y crearon un modelo 
de resolución de conflictos que se denomina “profesor ayuda a profesor”, el cual consiste en que 
diariamente hay una reunión de treinta minutos en el que un profesor puede solicitar a sus colegas 
asesoría para resolver un reto al que se esté enfrentando. Sólo acuden a los expertos cuando lo 
consideran pertinente. Finalmente, el quinto apoyo es el “Desarrollo de Grupos de Servicio al 
estudiante en la escuela”, y hace referencia a la colaboración estrecha que debe existir entre los 
profesores de método y recursos con los responsables de la escuela (profesores, padres, 
estudiantes) y generalmente se reúnen semanalmente para ofrecer las ayudas que se requieran. 
 
Igualmente Giraldo cita a Manuel López Torrijo quien plantea como retos de la educación 
inclusiva (1) mejorar la calidad educativa de las escuelas ordinarias y liberarlas de la obsesión por 
los resultados académicos, (2) incidir en la política de inclusión, especialmente en el nivel de 
educación secundaria y superior, (3) formar al profesorado y realizar campañas de 
sensibilización; también advierte acerca de una gran cantidad de legislación sobre la educación 
inclusiva que a veces es confusa y poco clara, lo cual obstaculiza el acceso de las personas con 
discapacidades al sistema público educativo y por ultimo destaca que la educación inclusiva 
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fortalece la cultura de la diversidad, la aceptación de la diferencia, el reconocimiento del otro, la 
solidaridad y la complementariedad de todas las personas. 
 
Sin lugar a dudas la Educación incluyente ha permeado no solo las políticas públicas sino 
también diferentes procesos sociales y prácticas educativas, lo que ha hecho que se exploren 
varias perspectivas teóricas en cuanto a lo que se refiere al concepto de inclusión y sus 
implicaciones; autores de los artículos de investigaciones exploratorias como “el concepto de 
inclusión educativa: definición y redefiniciones” (de Camilloni, 2008), y “Hacia una educación 
inclusiva para todos” (de la Puente, 2009), concuerdan en las siguientes conclusiones: 
1. El concepto de inclusión educativa ha seguido un proceso de redefiniciones progresivas. 
Entendido primero como la restitución de la oportunidad de recibir educación a las personas con 
necesidades especiales, incluyéndolas dentro de programas educativos de calidad y, con mucha 
frecuencia, en escuelas comunes para evitar su aislamiento, fue creciendo su cobertura hasta 
alcanzar a todos los sujetos “diferentes”: por su edad, por su localización geográfica, por su 
situación de pobreza, por su género, por su pertenencia a grupos minoritarios (pueblos originarios 
e inmigrantes con primera lengua y cultura diferentes de la oficial, grupos religiosos, individuos 
con problemas de adaptación social), por su enfermedad, por su condición laboral, etc. 
2. La Educación Inclusiva es un gran proyecto que trata de construir una educación que 
rechace cualquier tipo de exclusión educativa, combatiendo las desigualdades y la 
discriminación, potenciando la participación y el aprendizaje equitativo, el respeto y el 




3. Según Booth et al (citado por Barrios 2009, pag. 14) la inclusión se orienta a identificar y 
reducir las barreras del aprendizaje y de la participación, y a potenciar los recursos para el apoyo 
a todos los miembros de la comunidad educativa. 
4. La organización de las prácticas escolares inclusivas debe reflejar la cultura y las políticas 
de la escuela, asegurando que tanto las actividades escolares como las extraescolares promuevan 
la participación de todos los miembros de la comunidad educativa. Teniendo en cuenta la cultura 
de la escuela también se deberá desarrollar las políticas específicas que se orienten a la 
introducción de objetivos explícitos para promover la inclusión en la planificación y en la gestión 
de la escuela, y en los procesos de enseñanza y aprendizaje. 
 
La Confederación Española de Organizaciones en favor de las personas con Discapacidad 
Intelectual FEAPS también se interesa por investigar sobre el desarrollo del proceso de inclusión 
y en el 2008 (Echeita et al., 2008) dejan plasmados los resultados de la investigación en el 
artículo “La opinión de FEAPS sobre el proceso de inclusión educativa” del cual se destacan los 
siguientes postulados: 
1. El principio de inclusión educativa es un referente básico en la ordenación legislativa del 
sistema educativo español, que se vincula a la dignidad e igualdad de las personas como derechos 
inalienables y a la meta de comprometer a la acción escolar en la tarea de ayudar a superar las 
discriminaciones y contribuir a la compensación de las desigualdades de distinto tipo, aspectos, 
todos ellos, que encuentran en nuestra Constitución su fundamentación primera. 
2. Deben ser imprescindibles los planes y proyectos de investigación evaluativa de las 
políticas y de las prácticas educativas para poner de manifiesto precisamente dónde deben 
concentrarse los planes de acción que puedan tornar ciertas barreras en condiciones favorables 
para la inclusión educativa. 
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3.  La política de inclusión educativa, que ya está establecida en la OEI como un principio 
central y como una dimensión, en buena medida, transversal al conjunto de la misma, debe no 
sólo mantenerse sino ampliarse, con los cambios pertinentes que se necesiten para mejorarla, en 
todas las etapas educativas y para la mayoría del alumnado que se considera con necesidades 
educativas específicas. 
Tabla 1. Síntesis Antecedentes de la Investigación 
NOMBRE DEL 
DOCUMENTO 
AUTORES FECHA HALLAZGOS 
Las políticas de 
inclusión educativa: 
entre la exclusión 










La ponencia muestra, en primer 
lugar, la evolución que ha tenido en 
América Latina el enfoque de la 
inclusión en el plano conceptual y en 
el de la intervención, para luego 
considerar el alcance que hoy se da 
al término “exclusión educativa”. 
Posteriormente, se presenta la actual 
corriente de “inclusión educativa” 
como un nuevo paradigma que está 
siendo construido sobre antiguos 
pilares de la reflexión socioeducativa. 
Finalmente, se analizan 
someramente algunos de los 
programas de inclusión educativa del 
Cono Sur y sus objetivos. 







El propósito de este trabajo es 
explorar en diferentes perspectivas 
teóricas el concepto de inclusión 
educativa y sus implicaciones en 
razón de que es un concepto que a 
menudo tiene una función importante 
en los discursos enunciativos de 
políticas educativas. Se procura 
hacer explícitos los problemas que 
plantea establecer su significado, que 
está relacionado con conceptos 
sociológicos clásicos como exclusión, 
marginalidad, diferencia, integración y 
equidad.  
La opinión de 






Simón, C., López, 
M., González-Gil, 
F. y Calvo, M.I. 
2008 
En este texto presenta de forma 
resumida el diseño y algunos 
resultados de una investigación que 
tuvo como objetivo conocer la opinión 
de las organizaciones de personas 
con discapacidad en España, 
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representadas en el CERMI, sobre el 
desarrollo del proceso de inclusión en 
este país. Se presentan los 
principales resultados que emanan de 
la consulta a la Confederación 
Española de Organizaciones a favor 
de las Personas con Discapacidad 
Intelectual (FEAPS) junto con las 
conclusiones generales del proyecto. 
Los resultados generales muestran 
progresos significativos en las 
dimensiones evaluadas, pero también 
la persistencia de importantes 
barreras que limitan la igualdad de 






José Luis Barrio de 
la Puente 
2009 
Este trabajo desarrolla los elementos 
clave que definen la Educación 
Inclusiva, analiza los retos de los 
sistemas educativos, y estudia las 
claves del desarrollo de procesos 
educativos inclusivos. Es necesario 
diferenciar el concepto de Educación 
Inclusiva con otros planteamientos 




en América Latina: 
Propuestas, 
realidades y retos 
de futuro 
Andrés Paya Rico 2010 
La educación inclusiva es, casi con 
toda seguridad, uno de los  asuntos 
de interés que ocupan y preocupan 
las agendas de la política educativa 
latinoamericana en la actualidad. Es 
este un concepto relativamente 
reciente, pero que en los últimos años 
ha sufrido serias transformaciones y 
recoge en el mismo concepto 
términos más familiares en el área de 
la política educativa como la calidad, 
la equidad, el acceso, la diversidad, la 
participación, etc. A pesar de ello, el 
desarrollo de la educación inclusiva, 
no ha sido uniforme, pues su 
evolución ha sido desigual en los 
diferentes países de América Latina, 
no existiendo un consenso, aunque sí 
coincidencias, respecto a lo que 









Explora un tema necesario y poco 
estudiado en Colombia. ¿Cómo han 
sido pensadas y diseñadas las 
políticas en Discapacidad referidas a 
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explorar la población escolar discapacitada, en 
la última década en Colombia? ¿Qué 
noción de discapacidad subyace la 
normativa colombiana relacionada 
con el tema de la discapacidad? 
¿Cuáles son los conceptos nucleares 
que sustentan dicho ejercicio 
jurídico? Estos son algunos de los 
interrogantes que se intentaron 
abordar con el fin de contribuir a 
fortalecer la comprensión pública de 
la discapacidad en Colombia. 
Inclusión escolar 




imaginarios de los 
docentes 
Ana Cecilia Trujillo 
Sánchez Rojas,  
Nuria Lozano Soto, 
Alexander 
Perdomo Per afán,  




Se explora los imaginarios y 
referentes que poseen los docentes 
acerca de la atención educativa 
integral de la primera infancia con 
necesidades educativas especiales 
en Florencia (Caquetá). La aplicación 
de una encuesta estructurada 
recolectó información relacionada con 
primera infancia, necesidades 
educativas especiales y atención 
educativa integral. Se evidencia poca 
apropiación de la norma y 
acompañamiento interinstitucional.  
El derecho a la 
educación de los 














Se indaga acerca del porqué si la 
educación inclusiva es un derecho 
fundamental reconocido a favor de la 
población en situación de 
discapacidad; se cuestiona que 
aunque existe una amplia normativa 
que regula lo concerniente a la 
inclusión en el sistema educativo 
como también que desde el año 1992 
se fijaron reglas jurisprudenciales 
advirtiendo los problemas que 
entraña la denominada educación 
especializada, a la fecha sigue 
protegiéndose su contenido. En 
desarrollo de los anteriores 
cuestionamientos se apeló a la 
herramienta de la sistematización 
jurisprudencial de los fallos de la 
Corte Constitucional durante el 
periodo comprendido entre el año de 
1992 a 2011 acerca del alcance del 
derecho a la educación de las 
personas en circunstancia de 
discapacidad, teniendo en cuenta los 
siguientes criterios: educación 
especial, educación integrada y 
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educación inclusiva. Luego del 
anterior análisis se concluye que la 
inclusión transforma la sociedad y 
enfatiza acerca de la importancia de 
que cada persona desarrolle al 






A manera de síntesis, se exponen: 1) 
el contexto del cual surgió la 
problemática de este libro; 2) algunos 
antecedentes y el estudio exploratorio 
que confirmaron la pertinencia de la 
indagación; 3) la pregunta 
fundamental, el propósito central y el 
método de la investigación; 4) las 
fuentes teóricas y las hipó- tesis de 
trabajo que motivaron el proceso 
argumental; 5) la resolución de las 
hipótesis a través de un sistema de 
proposiciones relacionadas, 
constructo que, a la vez, constituye 
una sugerencia sobre la naturaleza 
transdisciplinaria del estudio de los 




La discapacidad y 

















Conocer el estado actual de la 
legislación Colombiana frente a cinco 
ámbitos vitales que afrontan las 
personas con discapacidad: salud, 
educación, empleo, transporte y 
accesibilidad; realizando una 
comparación entre dicha legislación 
con los resultados encontrados en la 
encuesta de calidad de vida realizada 
en el 2012 por el Departamento 
Administrativo Nacional de Encuestas 
DANE y el Informe inicial sobre la 
Convención de los Derechos de las 
Personas con Discapacidad, se 
encontró que, aunque existe 
legislación a favor de los derechos de 
las personas con discapacidad, el 
goce efectivo de la salud, la 
educación, el empleo, el transporte y 
la accesibilidad es mínimo. Es una 
población que presenta 
analfabetismo, un alto porcentaje no 
se encuentra afiliado al sistema de 
salud y en el mercado laboral las 
oportunidades para esta población 
son escasas.  




En Colombia, la atención de personas en situación de discapacidad ha venido presentando 
una serie de cambios en las políticas públicas educativa, las cuales tienen como punto de partida 
la Declaración Universal de los Derechos Humanos proclamada el 10 de diciembre de 1948, la 
cual, garantiza a través de sus treinta artículos, la preservación de la  igualdad y dignidad de los 
hombres y mujeres sin ningún tipo de  distinción, asegurando igualmente el respeto universal de 
los derechos  y libertades fundamentales de cada persona; solo hacia la década de los 80, se 
comienza a evidenciar  procesos de equidad; iniciándose con la integración educativa como 
respuesta a la exclusión vivida por algunos grupos minoritarios en las escuelas y para orientar y 
mentalizar a la sociedad de que existen personas con algún tipo de discapacidad pero con los  
mismos derechos y oportunidades las cuales deben ser aceptadas y atendidas para permitirles su 
desarrollo personal, social e intelectual. Sin embargo, este proceso de atención a estudiantes con 
discapacidad no fue suficiente, pues a pesar de integrarlos a las aulas regulares, continuaba 
presentándose exclusión en cuanto a su proceso formativo, pues en general solo se respondía a la 
simple incorporación al sistema educativo y no al tratamiento y superación de sus discapacidades.  
 
Posteriormente, en la década de los 90 se comienza a discutir acerca de los beneficios 
educativos y sociales de la inclusión, la cual según (P. A. Sánchez, 1996) se diferencia de la 
integración por ofrecer una acogida y respuesta educativa a todos los estudiantes sin importar sus 
características personales, psicológicas o sociales; estos cambios en la conceptualización de la 
atención a estudiantes discapacitados se dan en medio del surgimiento de Conferencias, acuerdos 
y tratados internacionales tales como la Declaración Mundial sobre Educación para todos en 
Jomtien (Tailandia) en marzo 1990, en la cual se fijan objetivos y condiciones necesarias para 
asegurar la satisfacción de las necesidades básicas de aprendizaje;  la Declaración Mundial sobre 
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Necesidades Educativas Especiales (NEE): acceso y calidad, llevada a cabo en Salamanca 
(España) en Junio de 1994, la cual presenta principios, política y prácticas para la atención de 
NEE y para conseguir una escuela que responda a los ritmos de aprendizaje de cada estudiantes y 
el Foro Mundial sobre la Educación realizado en Dakar (Senegal) en abril del 2000 y en el cual se 
fija el marco de acción para lograr el acceso y la equidad de todos y todas las personas a una 
educación de calidad. 
 
Teniendo en cuenta el anterior marco internacional, en la Constitución de 1991 se declara a 
Colombia como un Estado Social de Derecho que promueve la defensa de los Derechos 
Humanos, entre los cuales está el de la igualdad y se evidencia en el artículo 13 que dice:  
 “Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato 
de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna 
discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión 
política o filosófica. El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva 
y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados. El Estado protegerá 
especialmente a aquellas personas que, por su condición económica, física o mental, se 
encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que 
contra ellas se cometan.” 
 
Posteriormente la Ley General de Educación de 1994 en su artículo 46 en cuanto a la 
integración del servicio educativo establece que: 
La educación para personas con limitaciones físicas, sensoriales, psíquicas, cognoscitivas, 
emocionales o con capacidades intelectuales excepcionales, es parte integrante del 
servicio público educativo. Los establecimientos educativos organizarán directamente o 
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mediante convenio, acciones pedagógicas y terapéuticas que permitan el proceso de 
integración académica y social de dichos educandos. 
 
Desde entonces, surgen una serie de acuerdos, decretos y políticas educativas que trazan 
avances en cuanto al manejo de la inclusión y la discapacidad en las instituciones educativas y 
que buscan promoverla consolidación de lineamientos de orden jurídico y político que posibilitan 
la generación de espacios para una atención educativa que tuviera en cuenta las características 
propias de todos los estudiantes en condición de discapacidad, eso permitió que en 1996 se 
aprobara el Decreto 2082 por el cual se reglamenta la atención educativa para personas con 
limitaciones o con talentos excepcionales y en el que se determina orientaciones generales a nivel 
curricular, administrativo y  de formación docente con el fin de asegurar una prestación del 
servicio educativo de calidad. 
 
Al interior de los avances de este marco legislativo, en el año 2002, el Ministerio de 
Educación Nacional presenta su política “Revolución Educativa”  que aparte de dar respuesta a 
las necesidades de cobertura y calidad a la Educación en Colombia, da inicio a  la promoción de 
la inclusión de estudiantes en condición de discapacidad, dinamizándose esto, a través de las 
diferentes entidades territoriales cuyo objetivo esencial es transformar la gestión escolar para que 
todas las personas cuenten con la oportunidad de desarrollarse y formarse en el ámbito educativo, 
entre estas entidades se encuentra el Consejo Nacional de Política Económica y Social CONPES 
del Departamento de Planeación que en el año 2004, publicó el documento CONPES Social 80, 
el cual pone en consideración la política pública de discapacidad y los compromisos para su 
implementación, como parte del Plan Nacional de Desarrollo 2003–2006, así como las estrategias 
para su desarrollo; posteriormente en el 2013, se  publica el CONPES 166, que somete a 
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consideración el rediseño de la política pública de discapacidad establecida en el Documento 
CONPES 80 de 2004, y que establece como objetivo precisar los compromisos necesarios para la 
implementación de la política como parte del Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014, 
“Prosperidad para Todos”, lo anterior, con base en el concepto que la Convención de la Naciones 
Unidas, llevada a cabo en el 2007 en New York  sobre los derechos de las personas con 
discapacidad PcD, plantea: reconocer que las personas que tienen deficiencias físicas, mentales, 
intelectuales o sensoriales, deben ser aceptadas como parte de la diversidad humana y deben ser 
tratadas con respeto e igualdad. 
 
De la misma manera, desde el 2007 Bogotá cuenta con una Política Pública Distrital de 
Discapacidad, reglamentada por el Decreto 470 de 2007,  el cual en su artículo 11 garantiza la 
educación de calidad para las personas en situación de discapacidad, en todos los niveles 
educativos, asegura procesos de formación a docentes y otros profesionales en torno al tema de 
inclusión escolar, reconoce las adaptaciones curriculares, los proyectos educativos personalizados 
y las adecuaciones a los sistemas de evaluación, como medios de inclusión educativa y social, 
promueve campañas de sensibilización a la comunidad educativa y asegura el fortalecimiento de 
estructuras físicas y pedagógicas de atención a los estudiantes en condición de discapacidad. 
 
Ahora bien, el gobierno Distrital Bogotá Humana, a través de su Secretaria de Educación 
SED,  ha retomado este desafío mundial de disminuir en los sistemas educativos la exclusión de 
los estudiantes en situación de discapacidad y a partir de uno de sus ejes transversales “Educación 
Incluyente” de la Política  Publica de Educación, ha venido generando una serie de documentos 
desde la Dirección de Inclusión e Integración de Poblaciones que dan lineamientos para el 
desarrollo y cumplimiento de esta Política de inclusión social y educativa, todo desde un enfoque 
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diferencial y desde la perspectiva de los Derechos Humanos, para así, poder responder con 
equidad a los diferentes actores que participan en la vida escolar. 
 
Dentro de este marco, ha de considerarse la educación como única generadora de cambio y 
transformación, siempre y cuando se determinen acuerdos y reglas institucionales, legales, 
culturales y democráticas que contribuyan a potenciar su efectividad. Mientras estos acuerdos o 
reglas no se conozcan, analicen y discutan a la luz de sus repercusiones sobre los actores 
implicados, habrá pocas posibilidades de disminuir o eliminar todo aspecto de exclusión. El 
estudio de las políticas públicas comprende precisamente el análisis de estos acuerdos y reglas, 
así como de sus modificaciones y/o adecuaciones para así, en este caso, poder comprender mejor 
los procesos ocurridos en el sistema educativo. Según (Flores-Crespo, 2008)), una Política 
pública debe ser primero una herramienta de gestión para el bienestar, cambio y transformación 
de una población y segundo una herramienta a través de la cual el Estado tiene el deber de 
dignificar a las personas. El análisis de cualquier política pública es importante porque permite 
entender el modo en que un gobierno procede para tratar de dar solución a los problemas 
educativos y permite identificar el impacto, eficacia y efectividad de las acciones y programas allí 
planteadas. 
 
Sin embargo, antes de realizar cualquier análisis de la Política de Inclusión es importante 
primero conocerla; actualmente hay avances en el proceso de inclusión escolar; no obstante, el 
desconocimiento de esta normatividad por parte algunos de los estamentos que hacen parte de la 
comunidad educativa ( Directivos y docentes) hace, tal vez, que el impacto que se busca no sea ni 
el más exitoso ni el más adecuado, lo cual según Larrue (2000) (citado en el libro Fundamentos 
de Evaluación de Políticas Publica, (Merino, 2010) puede desviar el objetivo real de una Política 
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Publica que, es resolver un problema colectivo  a través de actividades, decisiones y medidas 
lógicas tomadas por quienes hacen parte del sistema político y administrativo de un gobierno. 
 
Partiendo de lo anteriormente expuesto, el desarrollo de esta investigación aporta 
significativamente al logro de los objetivos planteados en la Maestría en Educación desde el 
énfasis de Psicología Educativa, los cuales se resumen en  formar investigadores cualificados y 
competentes para el diseño, desarrollo y dirección de procesos educativos  y planes de 
mejoramiento correspondientes a las necesidades de la institución educativa y a las tendencias 
mismas de la sociedad y el sistema escolar,  favoreciendo así la calidad educativa. 
 
Igualmente, se hace viable el análisis de los antecedentes legales así como al seguimiento de 
la implementación de la Política para poder precisar elementos o estrategias de acción ofrecidas 
por parte del Estado y del Distrito a los docentes oficiales que laboran en aulas regulares y que 
tienen a su cargo estudiantes con discapacidad cognitiva; también se hace fundamental precisar 
las limitaciones que se hayan venido presentado no solo en la implementación sino en la  
elaboración, promulgación e impacto  de la Política,  pues no se trata solamente del acceso a la 
escuela sino también de recibirlos seguros de que se les pueda ofrecer una educación de calidad, 
adecuada a sus necesidades físicas y cognitivas y que favorezca su desarrollo integral.  
 
1.4 PREGUNTA DE INVESTIGACION 
  ¿Cómo la apropiación de la política de inclusión por parte de los docentes de primer ciclo  
incide en los procesos pedagógicos de los estudiantes con discapacidad cognitiva en las aulas 





 OBJETIVO GENERAL 1.5.1
Identificar la incidencia de la apropiación de la Política de inclusión por parte de los 
docentes de primer ciclo en los procesos pedagógicos de los estudiantes en situación de 
discapacidad cognitiva en las aulas regulares del Colegio Alfonso López Pumarejo. 
 
 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 1.5.2
1. Describir el nivel de apropiación que los docentes tienen de la Política Educativa de 
Inclusión. 
2. Reconocer los factores que afectan la apropiación de la Política Educativa en cuanto a 
inclusión por parte de los docentes. 
3. Determinar la importancia de conocer y apropiarse de la política de inclusión con el fin de 
favorecer los procesos pedagógicos de los estudiantes en situación de discapacidad 
cognitiva. 
 
1.6 CAMPO DE ACCION 
El campo a intervenir dentro de la Política es la inclusión de estudiantes en condición de 
discapacidad cognitiva en las aulas regulares de la Sede B del Colegio Alfonso López Pumarejo 
 
1.7 TAREAS DE INVESTIGACION  
1. Recopilación de información teórica e investigativa previa que permita sustentar la  
aproximación a la realidad a estudiar y a sus dinámicas especificas 
2. Selección de técnica e instrumentos destinados a la determinación de la incidencia del  
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conocimiento y apropiación de la Política de inclusión por parte de los docentes. 
3. Aplicación de la técnica de recolección de información: la encuesta y la entrevista 
4. Análisis de la información recopilada para describir el nivel de conocimiento y  
    apropiación de la Política de Inclusión por parte de los docentes y su incidencia en el aula. 
5. Reporte Final o Discusión y conclusiones.  
6. Planteamiento de una propuesta que permita sensibilizar al docente en la importancia de  
    ampliar el conocimiento y apropiación de la Política de Inclusión para optimizar los  





2. SEGUNDA PARTE: FUNDAMENTACION TEORICA CONCEPTUAL 
 
2.1 MARCO REFERENCIAL 
2.2 MARCO TEORICO 
 POLITICA PÚBLICA 2.2.1
Las políticas públicas se han afianzado como herramientas esenciales en el ejercicio 
académico y práctico de la gestión gubernamental; actualmente este tipo de políticas son la 
plataforma de los planes, programas y proyectos dirigidos a resolver parte de los conflictos 
sociales existentes. Cuando se busca fundamentación teórica acerca del concepto de política 
pública, se encuentran una gran cantidad de autores que en general, tienen similitud en que en su 
definición se centran en el papel del Estado como generador de la misma. 
 
Debido a la cantidad de autores y conceptos que se encuentran frente a la definición y 
caracterización de Política  Pública se tomaron solamente algunos representativos,  entre los 
cuales están Muller y Surel (1998) que consideran que una Política Pública  es un proceso por el 
cual se elaboran e implementan programas de acción pública; Larrue (2000), (como se cita en 
Ministerio de Política Territorial y Administración Publica, 2010)  plantea que las políticas 
públicas son una serie de actividades, decisiones y medidas coherentes acogidas por los actores 
del sistema político-administrativo de un país con la finalidad de resolver un problema colectivo; 
posteriormente (Aguilar & Lima, 2009), plantean que la Política son cursos de acción destinados 
a la solución de problemas; en otros términos, una política pública consiste en un conjunto de 
acciones, procedimientos y recursos intencionados que se desarrollan de manera coherentes y 
constante, dirigidos al cumplimiento de un objetivo de interés y/o beneficio público.  
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De la misma manera, en Colombia autores como Salazar (1999) ( como se cita en  Roth, 
2002) definen la Política Publica como el conjunto de respuestas encadenadas por parte  del 
Estado para enfrentar situaciones consideradas socialmente como problemáticas y Vargas 
Velázquez  (1999) ( como se cita en  Roth, 2002) define Política Pública como un conjunto de  
iniciativas, decisiones y acciones, del régimen político frente a situaciones; en general, los 
conceptos de políticas públicas, manejan características y conceptos similares,  la diferencia está 
en que operan de acuerdo al contexto en el que se apliquen y a los significados dados por los 
participantes en su construcción y su aplicación; desde esta visión se podría decir que con la 
legitimación de las políticas se pretende equiparar oportunidades, lo que sería la base para 
abordar la política pública en discapacidad. 
 
Retomando las definiciones presentadas, se puede visualizar que efectivamente hay algunos 
puntos en los que concuerdan y que resulta importante resaltar, los cuales (Aguilar & Lima, 
2009) sintetizan de manera acertada: 
1.- Dar solución a problemas públicos acotados. 
2.- Tener en cuenta que hay que tomar decisiones y que estas pueden implicar conflicto. 
3.- No solo discutir el problema sino también la manera de abordarlo y el proceso que 
requiera. 
4.- Promover la participación de múltiples actores 
5.- No desplaza al gobierno, sino que lo legitima. 
7.- La población afectada se involucra en la solución. 




El autor suizo-colombiano Roth Deubel (2002) condensa los anteriores ocho elementos en 
cuatro aspectos elementos centrales:1) Implicación del gobierno,            2) Percepción del 
problema, 3) Definición de objetivos 4) Definición de procesos y plantea que una política pública 
existe siempre y cuando las  instituciones estatales asuman total o parcialmente la tarea de 
alcanzar objetivos estimados como deseables o necesarios, por medio de un proceso destinado a 
cambiar un estado de las cosas percibido como problemático. 
 
Si bien es cierto que los anteriores elementos son indispensables no solo en la formulación e 
implementación sino también en la evaluación de las políticas públicas,  es necesario también, 
considerar otros aspectos esenciales a la hora de valorar la calidad, efectividad, impacto y/o 
incidencia de las políticas en los diferentes campos de acción; estos aspectos exigen un equilibrio 
entre el análisis político-institucional y la reflexión metodológica y epistemológica, por lo que se 
establecen unos fundamentos sobre cinco dimensiones claves: 
1. “Aspectos epistemológicos y metodológicos: distinción entre los objetos de evaluación, 
características y peculiaridades de la práctica, su historia y herramientas. 
2. Características y destrezas propias de la práctica en si 
3. Dimensión deontológica: identificación y selección de los valores a utilizar en la 
evaluación 
4. Conocimiento de los aspectos teóricos- conceptuales: de los programas y políticas de las 
que se ocupa. Teorías del conocimiento, estado de la cuestión, origen y puesta en marcha de las 
políticas 
5. Gestión del conocimiento: en materia evaluativa. Acumulación, explotación y uso de los 




Para el caso concreto de Políticas para la atención de personas en situación de discapacidad, 
Badelt, C. (1999) (como se cita en (Echeita et al., 2008)) considera importante que para plantear 
las acciones dadas en este tipo de política pública se tenga en cuenta unos principios básicos que 
orientan el enfoque del manejo social del riesgo: 
a) Enfoque de derechos: se deben respetar y hacer cumplir los derechos de cada persona. 
b) Equidad: no discriminar a nadie por ningún motivo y de ninguna manera 
c) Solidaridad: valorar y reconocer a todas las personas. 
d) Descentralización: autonomía en las regiones Teniendo en cuenta la diversidad cultural y 
social. 
e) Integralidad y concertación: promover un trabajo integral y eficiente respetando los 
acuerdos a los que se llegue. 
f) Corresponsabilidad: Responsabilidad social compartida. 
g) Participación: Todas las personas tienen aportes y posibilidad de tomar parte en los 
procesos de la política. 
 
Igualmente para la construcción y aplicación estas  políticas, es necesario no solo tener en 
cuenta cada uno de los criterios presentados anteriormente sino que se debe partir de los derechos 
fundamentales que toda persona tiene, los cuales están dados, inicialmente en la Declaración 
Mundial de los Derechos Humanos y para el caso de Colombia, en la Constitución Nacional de 
1991 a partir de la cual el país  pasa a ser un Estado Social de Derechos,  es decir que garantiza el 
respeto por los principios de igualdad de oportunidades y el reconocimiento a la diversidad de los 
ciudadanos que están en condiciones de vulnerabilidad de cualquier índole, para el caso, 




 Según el Ministerio de Protección Social (2008) la política en discapacidad se debe 
caracterizar por la construcción participativa entre el Estado y los ciudadanos de acciones y 
orientaciones que posibiliten avanzar hacia el desarrollo de la autonomía y potencialidades de las 
personas en situación de discapacidad, para asegurar su exitosa integración y participación en los 
bienes servicios sociales; sin embargo en Colombia dicha construcción gira en torno a una visión 
global de desarrollo, lo cual hacen la política débil y desarticulada. 
 
 En el libro Estado de crisis o crisis del estado, el estado y la realidad de la política pública 
en discapacidad de (Castañeda & Parra-Dussan, 2003) (Como se cita en López et la, 2012) 
plantea que la ONU a través de sus diferentes declaraciones, conferencias y publicaciones, ha 
establecido unos elementos o principios globales que deben ser evidenciados en una política 
pública en discapacidad:  
1. Igualdad de oportunidades: reconociendo que cada persona tiene diversas necesidades y 
que con base en estas se debe planificar el acceso y participación en los diferentes ámbitos de una 
sociedad. 
2. Accesibilidad: todas las personas puedan desplazarse libremente en el entorno y hacer uso 
de los servicios requeridos. 
3. No discriminación: implica no excluir o no reconocer los derechos humanos o restringir el 
goce de las libertades fundamentales. 
4. Participar en la toma de decisiones y en todo lo que tiene que ver con la ejecución de 
acciones que lo involucren. 




Los anteriores principios no solo se toman como base de las políticas en discapacidad sino 
en general también en las políticas educativas de inclusión las cuales; asimismo, es importante 
que en la construcción y aplicación de una política de educación participe toda la comunidad 
educativa y en general de la sociedad, ya que a todos les afecta de una u otra manera la 
trasformación de los sistemas educativos; la implementación que realizan los países de sus 
numerosas políticas, planes y programas se deben enfocar en la calidad, equidad e inclusión, y 
esta última es un proceso de cambio largo y gradual. 
 
Basándose en estos principios planteados y teniendo en cuenta aspectos de índole cultural, 
político, social, educativo y económico propios del contexto colombiano e incorporando nuevos 
enfoques de desarrollo y de salud, se consolida “el marco jurídico que determina los derechos de 
la población con discapacidad, y al mismo tiempo las obligaciones del Estado y la sociedad para 
con ellos” (Consejería Presidencial de Programas Especiales Red de Solidaridad Social, 2003) La 
expedición de este marco jurídico retoma los lineamientos dados en diferentes declaraciones y 
convenciones  de la UNESCO y  se consagra a partir de 1991 con la expedición de la 
Constitución Política de Colombia y en la cual da relevancia al bienestar y la dignidad de los 
ciudadanos, dando especial protección a la población excluida o discriminada en la sociedad por 
alguna limitante social, física y/o cognitiva, entre otras. 
 
A partir de estos preceptos, el gobierno nacional emana una legislación en diferentes ámbitos 
a favor de la población en situación de discapacidad; en el ámbito educativo el primer avance 
normativo se da en la Ley General (De Educación, 1994) la cual estipula en el artículo 46 que:  
“La educación para personas con limitaciones físicas, sensoriales, psíquicas, cognoscitivas, 
emocionales o con capacidades intelectuales excepcionales, es parte integrante del servicio 
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público educativo. Los establecimientos educativos organizarán directamente o mediante 
convenio, acciones pedagógicas y terapéuticas que permitan el proceso de integración académica 
y social de dichos educandos”. 
 
Desde esta perspectiva e involucrando varios tratados internacionales, se comienzan a 
expedir unas normativas tanto a nivel nacional como distrital, la cual se abordarán más 
ampliamente en el marco legal pero que sin lugar a duda todo este esfuerzo político y social debe 
aterrizar en las instituciones educativas que finalmente son quienes validan la eficacia, eficiencia 
y pertinencia de toda política pública que se quiera implementar. 
 
 EDUCACION INCLUSIVA 2.2.2
El derecho a la educación exige garantizar que todos los niños, niñas y jóvenes accedan a 
una educación de calidad y con igualdad de oportunidades; estos elementos definen la educación 
inclusiva ya que implica la superación de toda forma de discriminación y exclusión educativa. 
“Avanzar hacia la inclusión supone, por tanto, reducir las barreras de distinta índole que impiden 
o dificultan el acceso, la participación y el aprendizaje, con especial atención en los alumnos más 
vulnerables o desfavorecidos, por ser los que están más expuestos a situaciones de exclusión y los 
que más necesitan de la educación, de una buena educación” (Echeita et al., 2008) 
 
Algunos autores como Pearpoint y Forest (1992) ( como se cita en (P. A. Sánchez, 1996)) 
describen la educación inclusiva a través de ciertos valores como son: los de aceptación, 
pertenencia y comunidad, las relaciones personales, la interdependencia además de la 
independencia, y la consideración de los profesores y los padres como una comunidad de 
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aprendizaje; (Stainback & Stainback, 1992) ( como se cita en (P. A. Sánchez, 1996))definen la 
educación inclusiva como aquella que se encarga de educar a todos los estudiantes dentro de un 
mismo sistema educativo, ofreciéndoles programas educativos apropiados, estimulantes y 
adecuados a sus capacidades y necesidades. 
 
Por otro lado, el concepto de Educación Inclusiva en el ámbito organizacional aparece desde 
Conferencia Mundial de la Educación para Todos en Jomtien (1990), su discusión ha pasado por 
entre algunas posturas conceptuales las cuales se hacen evidentes en diferentes Declaraciones 
internacionales que buscan disminuir la exclusión de las personas en situación de discapacidad. 
Según la UNESCO (2009) organización pionera en la defensa del derecho a la igualdad y la no 
discriminación, especialmente en el ámbito educativo, define así la educación inclusiva como: 
 
“El proceso de identificar y responder a la diversidad de las necesidades de todos los 
estudiantes a través de la mayor participación en el aprendizaje, las culturas y las comunidades, y 
reduciendo la exclusión en la educación. Involucra cambios y modificaciones en contenidos, 
aproximaciones, estructuras y estrategias, con una visión común que incluye a todos los niño/as 
del rango de edad apropiado y la convicción de que es la responsabilidad del sistema regular, 
educar a todos los niño/as” ((“Educación Inclusiva”, s/f) 
 
De acuerdo a lo anterior, se puede visualizar que este concepto  reconoce que cada niño/a es 
único, que tiene características, capacidades, intereses, y necesidades de aprendizaje distintos y 
que deben ser los sistemas y programas  educativos los que estén diseñados y puestos en marcha 
para atender a cada uno de los estudiantes  que hacen parte de esa  amplia diversidad humana; en 
el Documento de Referencia de la cuadragésima Conferencia realizada en el 2008 titulada “La 
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Educación Inclusiva: el camino hacia el futuro”  la UNESCO plantea como propósito central 
superar la discriminación fortaleciendo precisamente los sistemas educativos. 
 
Dentro del marco conceptual que la Conferencia desarrolla, se considera que la educación 
inclusiva va más allá de un simple sentido de  integración, la educación inclusiva exige la 
formulación y aplicación de una variedad de métodos y estrategias de aprendizaje que respondan 
precisamente a las expectativas y necesidades  de los niños(as) y jóvenes teniendo en cuenta las 
condiciones culturales, sociales y reales de aprendizaje; la inclusión en las instituciones 
educativas se debe basar en la equidad en oportunidades teniendo en cuenta:  
a) El respeto, la comprensión y la atención a la diversidad cultural, social e individual 
(respuesta de los sistemas educativos, escuelas y docentes a las expectativas y necesidades de los 
alumnos); b) el acceso en condiciones de igualdad a una educación de calidad; y c) la estrecha 
coordinación con otras políticas sociales. En todos estos puntos se deben tomar en cuenta las 
expectativas y las demandas de las partes interesadas” ((UNESCO, 2008)) 
 
A partir de este contexto político, el concepto y componentes de la educación inclusiva se 
establecen a través de las diferentes declaraciones de organizaciones internacionales iniciando, 
como se había mencionado anteriormente, con la Declaración sobre la EPT aprobada en Jomtien 
(1990) la cual universaliza el acceso a la educación de todos los niños, niñas,  jóvenes y adultos y 
fomenta la equidad; plantea  la importancia de identificar las dificultades  que algunas personas 
enfrentan para acceder a las oportunidades educativas. Esta premisa fue reiterada en el Foro 
Mundial sobre la Educación, celebrado en Dakar el año 2000 con el fin de evaluar los avances 
realizados hasta ese momento. La EPT, según la declaración del Foro, debe tener en cuenta las 
necesidades de los desfavorecidos física, social y cognitivamente 
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La Conferencia Mundial sobre Necesidades Educativas Especiales realizada en Salamanca 
(España)  en 1994, prioriza, el examinar como estaban estructuradas la políticas en los países para 
precisar de qué manera favorecían la educación inclusiva, aunque en particular lo que se refería a 
la atención a niños y niñas con NEE (Necesidades Educativas Especiales) “Las prestaciones 
educativas especiales, problema que afecta por igual a los países del norte y a los del sur, no 
pueden progresar aisladamente, sino que deben formar parte de una estrategia global de la 
educación y, desde luego, de nuevas políticas sociales y económicas que requieren una reforma 
considerable de la escuela ordinaria.” (UNESCO, 1994a) 
 
Otros aportes importantes de la  declaración es que introduce el concepto de inclusión y lo 
relaciona con integración, que “terminó consolidándose como concepto central y principio que 
concreta el resultado de la lucha contra la exclusión en el contexto de Educación para Todos” 
(Pulido, 2012), y reconoce la necesidad de dar educación a todas la personas con NEE en el 
sistema regular; plantea como idea central el “aprender juntos” sin importar diferencias teniendo 
como base una organización institucional que incluya estructuras y dotación adecuada, docentes 
idóneos, flexibilidad curricular y evaluación cualitativa y por procesos . 
 
Posteriormente en diciembre del 2006 se da la Convención Internacional sobre los Derechos 
de las Personas con Discapacidad, en la que se les reconoce sus derechos en cuanto a educación, 
salud, trabajo y protección social y a la accesibilidad, participación e inclusión a la sociedad, la 
cual, señala la convención, debe cambiar de actitud para que las personas con discapacidad 
logren la igualdad de condición. En la Convención se adopta una clasificación de las personas 
con discapacidad y se reafirma que todas las personas con cualquier tipo de discapacidad deben 
poder gozar de todos los derechos humanos y libertades fundamentales.  
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 Retomando todas estas políticas internacionales el Ministerio de Educación Nacional 
MEN, estipula que 
 “la inclusión significa atender con calidad y equidad las necesidades comunes y específicas 
que presentan los estudiantes, y para lograrlo se requiere desarrollar estrategias organizativas que 
ofrezcan respuestas eficaces para abordar la diversidad; tener concepciones éticas que permitan 
considerar la inclusión como un asunto de derechos y de valores e implementar didácticas de 
enseñanza flexibles e innovadoras que permitan una educación personalizada en el sentido de que 
se reconocen estilos de aprendizaje y capacidades diferentes entre los estudiantes y, en 
consonancia, se ofrecen diferentes alternativas de acceso al conocimiento y se evalúan diferentes 
niveles de competencia” 
 
El Ministerio de Educación Nacional MEN considera la educación inclusiva como una 
oportunidad para transformar las diferentes áreas del sistema educativo y la gestión escolar, 
partiendo de acoger en las instituciones educativas a todos los estudiantes sin importar sus 
características personales, culturales, cognitivas y sociales. Según el MEN este enfoque se centra 
en que todos los estudiantes pueden aprender, siempre y cuando se les ofrezca un entorno 
educativo con condiciones favorables de accesibilidad y experiencias de aprendizaje 
significativas y que permitan poder llegar a decir que todos los niños y niñas de una comunidad 
determinada pueden estudiar juntos sin discriminación alguna. 
 
En otros términos, inclusión, para el Gobierno Nacional  implica equidad para los 
estudiantes en las  oportunidades de aprendizaje en cualquier institución educativa,  
independientemente de sus características sociales y culturales y de sus diferencias en las 
habilidades y capacidades; en este sentido la política de educación inclusiva busca, desde la 
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educación inicial hasta la superior, atender a los niños, niñas y jóvenes con discapacidades 
físicas, cognitivas o sensoriales y/o otras pretendiendo que desarrollen competencias para la vida. 
 
Apoyando esta postura nacional, el Gobierno Distrital también ha aportado a  la 
conceptualización de la Educación Incluyente; Según el Decreto 470 de 2007 la inclusión se 
desarrolla formulando y ejecutando procesos pedagógicos que incluyan a la población con 
discapacidad y adecuando o fortaleciendo las estructuras físicas de las instituciones educativas 
que para tal fin se han implementado; y aunque se toma de referencia lo aportado por la 
UNESCO, Bogotá contextualiza este concepto entendiendo inclusión como un: 
“proceso que implica apuestas desde un enfoque diferencial, desde la perspectiva de los 
derechos humanos, con el fin de materializar las acciones a través de modelos educativos sin 
exclusiones, que den respuesta a las distintas necesidades, condiciones y situaciones de niños, 
niñas, adolescentes, jóvenes y adultos, eliminando las barreras físicas, pedagógicas y 
actitudinales y donde la diversidad es entendida como un elemento enriquecedor del proceso de 
enseñanza-aprendizaje, favorecedor del desarrollo humano” (Dirección de Inclusión e integración 
de Poblaciones  de Bogotá, 2012) 
 
Teniendo en cuenta el anterior  marco conceptual, la Dirección de Inclusión e integración de 
Poblaciones  de Bogotá ( 2012) plantea unos principios reguladores para la implementación 
pertinente y eficaz de la educación incluyente: 1) Reconocimiento del potencial de aprendizaje: 
todos los seres humanos tienen posibilidad y oportunidad de relacionarse con su entorno, 
adaptarse y lograr un desarrollo personal y un proyecto de vida, 2) Reconocimiento de la 
diversidad: respeto a la diversidad de intereses, capacidades, ritmos, características, necesidades y 
condiciones de las y los estudiantes, 3) Equidad: dar a cada quien lo que necesita para acceder a 
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las oportunidades 4) Igualdad de oportunidades: generación de condiciones adecuadas para el 
acceso y goce efectivo de las oportunidades y los derechos y 5) Participación social: libertad que 
todas las personas puedan hacer parte e incidir en su entorno, independientemente de sus 
condiciones, orígenes o situaciones particulares.  
 
En el Plan Sectorial de Educación 2012-2016, caracterizan la inclusión a partir de objetivos 
como: minimizar barreras que facilitan la exclusión, promover transformaciones en el quehacer 
pedagógico según particularidades y necesidades de los estudiantes, brindar nuevas 
oportunidades de enseñanza y aprendizaje y aplicar estrategias de reconocimiento y valoración de 
las distintas maneras de entender el mundo, de los derechos de todos, y de la perspectiva de 
género. Sin lugar a duda el término de educación inclusiva al igual que el de política pública va 
mutando de acuerdo a cada contexto político, social y teórico y se transforma también, según la 
profundidad de los problemas de esos contextos. 
 DISCAPACIDAD COGNTIVA 2.2.3
Según (Verdugo, 2003) el término de discapacidad cognitiva ha pasado a lo largo de la 
historia por diferentes conceptualizaciones, el primer concepto que se conoce es el de  retraso 
mental el cual padecían las personas que presentaban dificultades de adaptación al medio por 
causas neurológicas; una de las instancias de mayor nivel de representatividad en materia de 
retraso mental la constituye la Asociación Americana de Retraso Mental (AAMR), esta entidad 
define retraso mental  como “una discapacidad caracterizada por limitaciones significativas tanto 
en el funcionamiento intelectual como en conducta adaptativa, expresada en habilidades 
adaptativas conceptuales, sociales y prácticas. Esta discapacidad se origina con anterioridad a los 
18 años” (AAMR, 2002, (Luckansson y Cols, 2002). 
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Posteriormente, la misma asociación plantea el concepto de discapacidad intelectual más, 
desde el desempeño que, desde los rasgos clínicos observables, es decir es más relevante la forma 
como las personas responden a al entorno en que se encuentran y las maneras en que logran 
adaptarse a las circunstancias particulares de la cotidianidad. 
 
Esta evolución del concepto de retraso mental hacia el de discapacidad intelectual, “permite 
concebir a la persona como alguien que presenta una forma particular, dinámica y con 
posibilidades siempre abiertas para su desarrollo y que dentro de su condición específica merece 
ser llevada al máximo nivel del progreso posible, en el contexto de las interacciones en las que 
participa o debería participar” (Ministerio de Educación Nacional, 2006); esta concepción  se 
relaciona con una serie de estudios y teorías tales como la del desarrollo mediado de los procesos 
superiores del pensamiento” (Vygotski), la de inteligencias múltiples (Howard Gardner),la de 
inteligencia emocional (Daniel Goleman), la de inteligencia triárquica (Sternberg) y los enfoques 
ecológicos y de calidad de vida.  
 
Seguidamente aparece el término discapacidad cognitiva en medio del surgimiento de 
modelos teóricos como, los modelos de gradación cognitiva, modelo cognitivo – 
comportamental, teoría de la modificabilidad estructural cognitiva y de entrenamiento cognitivo 
con posiciones funcionalistas, entre otros, los cuales aportan a la construcción de un concepto 
más ecológico y funcional que implica el desarrollo cognitivo de cualquier persona de acuerdo a 
su ritmo de aprendizaje y desarrollo.  
 
“Las personas con discapacidad cognitiva son aquellas que presentan dificultades en el nivel 
de desempeño en una o varias de las funciones cognitivas, en procesos de entrada, elaboración y 
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respuesta, que intervienen en el procesamiento de la información y por ende en el aprendizaje; lo 
que hace necesario el ofrecimiento de apoyos que mejoren su funcionalidad” (Ministerio de 
Educación Nacional, 2006) Ver Grafica 1. 
 
Según ICBF (2010) todas estas transformaciones van desde la visión individual del niño y la 
niña hasta la visión social que tiene en cuenta el contexto en el que se desenvuelve; para esta 
entidad existen tres elementos claves en la definición de la discapacidad cognitiva: 1) Las 
capacidades: posibilitan un funcionamiento sociedad, como las habilidades sociales y la 
participación en actividades; 2) El entorno: lo forman los lugares donde el niño o niña se 
socializa e interactúa. 3) El funcionamiento que relaciona las capacidades con el entorno, pues 
cada niño o niña actúa acorde con sus posibilidades en su ambiente determinado. 
 
El niño o niña con Discapacidad cognitiva requieren una atención adecuada que les permita 
la adquisición y desarrollo de habilidades para aprender y participar en su entorno con las 
menores dificultades posibles, para tal efecto tanto el ICBF como el MEN establecen una serie de 
orientaciones y parámetros para asegurar la formación adecuada de estos estudiantes 
especialmente en la atención e inclusión en aulas regulares: 
1. COMPONENTE CONCEPTUAL: Las instituciones educativas deben realizar un repensar 
en su organización administrativa, pedagógica, física, entre otras, para asegurarles a los 
estudiantes con discapacidad cognitiva (EcDC) una atención adecuada a su condición y a sus 




Gráfica 1. Definición y caracterización de la Discapacidad Cognitiva 
Fuente: Ministerio de Educación Nacional (2006) Orientaciones Pedagógicas para la Atención 
Educativa a Estudiantes con Discapacidad Cognitiva  
 
2. COMPONENTE PEDAGOGICO: es el componente transversal para definir el cómo, para 
que y porque de la atención educativa; es necesario revisar y adecuar modelos pedagógicos, 
planes de estudio, ambientes de aprendizaje y convivencia de tal manera que propicien el 
aprendizaje de las competencias básicas que un EcDC sea capaz de desarrollar. Estas 
adaptaciones curriculares deben hacerse con base en objetivos alcanzables y más a corto plazo, 
las estrategias a utilizar son adecuadas según el canal de aprendizaje que tenga más desarrollado 
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el estudiante, sin embargo, hay planteadas una recomendación u orientaciones generales para el 
trabajo con EcDC en aula regular: 
• Seleccionar lo que se les va a enseñar, estableciendo prioridades, teniendo claro cuál es el 
objetivo educativo fundamental e incluir variedad de estrategias y recursos para alcanzarlo. 
• Modelos como el de aprendizaje cooperativo y el de tutorías propician la colaboración 
entre todos los estudiantes  
• Simplificar las instrucciones, añadir información visual, usar materiales y ejemplos 
concretos, organizar las tareas por nivel de dificultad, proporcionar oportunidades para practicar 
alguna destreza 
• Actuar con flexibilidad, adaptando la metodología al momento del estudiante, a su 
desempeño personal y estando dispuestos a modificarla si los resultados no son los esperados 
• Estimular breves interacciones entre los estudiantes. Invitar a los compañeros a trabajar 
con el que presenta discapacidad cognitiva 
• Potenciar el aprendizaje cooperativo, constructivo y operatorio. 
• Tener presente que el aprendizaje siempre debe ser funcional, es decir que 
debe haber una relación clara de inmediata entre lo que aprende y la aplicación práctica de 
éste.  
• Los EcDC requieren más tiempo para el aprendizaje de las competencias básicas como 
leer y escribir y de las actividades de autocuidado como comer, vestirse y bañarse. 
• Es importante avanzar poco a poco desde actividades sencillas como reconocer la vocal 
hacia actividades complejas como reconocer el nombre. 
• Tener en cuenta sus intereses, su ritmo de aprendizaje y los apoyos que requiere para 
aprender. 
• Utilice el juego como herramienta para el aprendizaje y desarrollo 
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“El lema de “aprendizaje para la vida” debe tomar un sentido particular en el caso de la 
población con discapacidad cognitiva desde la educación preescolar, pues se deben desarrollar en 
los niños y niñas las aptitudes necesarias para convivir, para asumir los cambios que imponen las 
circunstancias de la vida actual y para incorporar los avances de la ciencia y la tecnología que les 
van a facilitar el logro temprano de una mejor calidad de vida” (Ministerio de Educación 
Nacional, 2006) 
 
En cuanto a la evaluación y el aprendizaje “constituyen procesos continuos de observación, 
reflexión, orientación y revisión permanente, que deben realizarse dentro del contexto de 
desempeño del estudiante” (Ministerio de Educación Nacional, 2006); es decir, que la evaluación 
de tipo cualitativo y conceptual, que más que evaluar resultados se evalúa el proceso teniendo en 
cuenta las condiciones especiales por la situación de discapacidad.   
 
El ICBF plantea que debe involucrar cinco aspectos que son esenciales en el momento de la 
evaluación: 
• Las habilidades intelectuales: memoria, percepción, imitación, atención y solución de 
problemas. 
• Las habilidades para desempeñarse en la vida cotidiana: bañarse, vestirse y comer solo. 
• Las habilidades sociales: expresión de afecto, relaciones y participación 
• La salud física y mental: nutrición, salud oral, salud visual y salud auditiva.  
• El contexto: el apoyo de la familia en los procesos de aprendizaje del niño o niña, un 
ambiente escolar y recreativo inclusivo que respete las diferencias en el aprendizaje, gustos, 




Tanto para el proceso de enseñanza-aprendizaje como para el de evaluación es importante 
tener en cuenta las causas de la discapacidad cognitiva para poder tomar decisiones en cuanto a la 
atención de estos estudiantes, estas pueden ser de dos clases: 
• causas genéticas: cuando hay alteración (no se unen o desarrollan adecuadamente) de los 
cromosomas o células que forman los genes del ser humano.  
•  Las causas ambientales: factores del entorno o contexto que afectan el desarrollo del 
niño(a) causando la discapacidad, por ejemplo, la contaminación, la violencia o la falta de 
recursos. 
La atención de EcDC está ligada a la inclusión educativa, las instituciones educativas 
(privadas o públicas) deben recibir estudiantes con discapacidad cognitiva de una manera 
equitativa en oportunidades pedagógicas, sociales y técnicas, respetuosa de su condición y con 
procesos de calidad, para así poder desarrollar todas sus habilidades y competencias en igualdad 
de condiciones, favoreciendo su desarrollo integral. 
 
2.3 MARCO CONTEXTUAL 
EL Colegio ALFONSO LÓPEZ PUMAREJO  es una institución Educativa de carácter 
oficial, Calendario A, el cual surgió como parte del Subprograma de Educación del Plan Ciudad 
Bolívar, según acuerdo de creación de complejos educativos No. 000030 de fecha 28 de enero de 
1989 con el nombre Centro de Enseñanza Diversificada Distrital (CEDID),   ofreciendo 
formación en el ciclo Básica Secundaria y Media Técnica a jóvenes distribuidos en dos jornadas 
académicas diurnas; en la actualidad el  I.E.D Alfonso López Pumarejo  es una Institución 
Educativa que ofrece educación Preescolar, Básica Primaria, Básica Secundaria y en el ciclo de 
Media Técnica  en  tres especialidades: Procesamiento de Alimentos, Mecánica Industrial,  
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Electricidad y Electrónica  mediante resolución 00-0800005 del 1 de diciembre de 2008; las 
cuales están oficialmente articuladas con el SENA mediante la resolución 730 de marzo de 2009. 
 
Cuenta con dos Sedes ubicadas, la sede A en el Barrio Delicias y la sede B en el Barrio Villa 
Nueva ( donde se desarrolla la investigación), el cual se caracteriza  porque  su población en su 
mayoría pertenece a los estratos uno y dos y por  presentar altos niveles de inseguridad, 
desempleo, pandillismo, alcoholismo, consumo y expendio de drogas,  maltrato y abandono 
infantil, en esta sede se atienden niños y niñas entre las edades de 3 a 7 años, ya que allí solo 
están los grados de primer ciclo (preescolar, primero y segundo),  
 
La sede B posee una planta física remodelada, cuenta con 10 aulas, una biblioteca, una sala 
de informática, una sala de profesores, dos oficinas para coordinación y orientación (la cual solo 
asiste un día a la semana); posee recursos didácticos como televisores, grabadoras, videobean, 
computador y suficiente material didáctico y lúdico para el desarrollo de las diferentes áreas. No 
cuenta con espacios de recreación adecuados para los casi 300 estudiantes por jornada lo cual se 
deben sacar en el descanso a un parque público aledaño, lo que es un riesgo teniendo en cuenta la 
población, sin embargo, esto se realiza con la autorización firmada por los padres de familia; 
únicamente tiene un parque infantil interno, pero es para los pequeños de prejardin y jardín. 
 
Su PEI, se identifica con el nombre de “Formación en ambientes productivos a través de la 
Cultura, la Didáctica y la Participación” y busca que los estudiantes alfonsinos desarrollen sus 
potencialidades en los aspectos cognoscitivo, afectivo y psicomotor a través de las experiencias 
escolares y de la interacción y convivencia escolar, asumiendo durante su proceso valores, 
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actitudes y formas de comportamiento que le faciliten su adaptación al medio social en el cual se 
desenvuelve. 
 
La misión que ha acogido, es la de formar estudiantes  competentes  en el procesamiento 
fabricación y ensamble de productos que le permita  ingresar y desempeñarse en el mundo 
productivo y/o a la educación superior fortaleciendo su proyecto de vida; igualmente la visión 
planteada es proyectar la Educación Media Técnica incorporando  las competencias  básicas, 
ciudadanas laborales generales  y específicas articulándose con el SENA, Instituciones de 
Educación  Superior y el sector productivo hacia la dinamización cultural, social, política y 
económica, del estudiante alfonsino en su entorno permitiéndole  mayores niveles de 
competitividad  y calidad de vida para el 2019 
 
El enfoque pedagógico de la Institución es una educación dirigida a la integralidad del ser 
humano en sus aspectos afectivo, cognitivo y social haciendo énfasis en la formación de valores y 
en la apropiación de la cultura del entorno para que encuentre las vías que le faciliten la 
satisfacción de sus necesidades a través del desarrollo de competencias. Los aprendizajes, 
competencias y valores que se desarrollan en el proceso de formación se realiza a partir de la 
aplicación de la estrategia pedagógica “Aprendizaje significativo” que se genera a partir del 
desarrollo de la habilidad para aprender a aprender, aprender a hacer y aprender a SER, la cual 
busca transferir el conocimiento hacia la transformación de la realidad mental.  De igual forma el 
aprendizaje es un proceso educativo que estimula al estudiante para que sea el autor de su propio 
desarrollo y en especial que construya por sí mismo su conocimiento.  Los niveles de 
competencias que se implementan y desarrollan en los estudiantes dentro del proceso pedagógico, 
corresponden a las básicas propias de cada disciplina, al igual que las ciudadanas y las laborales 
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generales como son: trabajo en equipo, el manejo de la comunicación, toma de decisiones, la 
resolución de problemas, y adaptabilidad a los cambios,  Se busca entonces con el aprendizaje 
significativo  la formación de niños y jóvenes competentes capaces de incidir en su proyecto de 
vida, de la mano de los valores que se inculcan  como la autonomía, tolerancia, respeto, 
honestidad y responsabilidad; todo esto con el firme propósito de contribuir en un proceso 
educativo para lograr jóvenes y adolescentes capaces de aportar  en la transformación social de 
nuestro país y del mundo 
 
Aunque la institución y más exactamente la sede B, no se caracteriza por tener una cantidad 
significativa de población en situación de discapacidad, si se presentan algunos casos (los cuales 
aumentan cada año) de discapacidades cognitivas, auditivas, dificultades de aprendizaje e 
hiperactividad diagnosticada, los cuales han cuestionado bastante a las docentes acerca de 
recibirlos o no, del cómo trabajar con ellos en estas aulas regulares, qué nivel de exigencia se 
puede tener y de que tanto conocen y aplican la Política de inclusión en el aula. 
 
2.4 MARCO LEGAL 
La promulgación de Políticas de Inclusión y discapacidad, especialmente en Educación, 
tienen como punto de partida la Declaración Universal de los Derechos Humanos proclamada el 
10 de diciembre de 1948, la cual, garantiza a través de sus treinta artículos, la preservación de la 
igualdad y dignidad de los hombres y mujeres sin ningún tipo de distinción, asegurando 
igualmente el respeto universal de los derechos y libertades fundamentales de cada persona. 
A partir de esta Declaración Universal, internacionalmente, se generan varios tratados y 




• Declaración Mundial sobre Educación para todos en Jomtien (Tailandia) en marzo 1990, 
en la cual se fijan objetivos y condiciones necesarias para asegurar la satisfacción de las 
necesidades básicas de aprendizaje. 
• Declaración Mundial sobre Necesidades Educativas Especiales (NEE): acceso y calidad, 
llevada a cabo en Salamanca (España) en junio de 1994, la cual presenta principios, política y 
prácticas para la atención de NEE y para conseguir una escuela que responda a los ritmos de 
aprendizaje de cada estudiante 
• Foro Mundial sobre la Educación realizado en Dakar (Senegal) en abril del 2000 (de 
Dakar, 2000) el cual evalúa los avances realizados en materia de educación para todos desde 
Jomtien, analiza dónde y por qué la meta sigue siendo difícil de alcanzar, y renueva los 
compromisos para convertir esta visión en realidad.  
• Convención Internacional sobre los derechos de las personas con Discapacidad realizada 
en diciembre del 2006 en la que se reconoce el derecho de las personas con discapacidad a la 
educación y plantea reconocerlas como personas que tienen deficiencias físicas, mentales, 
intelectuales o sensoriales, que deben ser aceptadas como parte de la diversidad humana y deben 
ser tratadas con respeto e igualdad. 
Igualmente, en Colombia, a partir de la Constitución de 1991 se declara el país como un 
Estado Social de Derecho, lo que significa, que promueve la defensa de los Derechos Humanos, 
entre los cuales está el de la igualdad:  
 “Artículo 13: Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma 
protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y 
oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, 
lengua, religión, opinión política o filosófica. El Estado promoverá las condiciones para que la 
igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados. 
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El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que, por su condición económica, física o 
mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o 
maltratos que contra ellas se cometan.” (de Colombia, 1991) 
 
Posteriormente la Ley General de Educación de 1994 establece que: 
“Art 46 La educación para personas con limitaciones físicas, sensoriales, psíquicas, 
cognoscitivas, emocionales o con capacidades intelectuales excepcionales, es parte integrante del 
servicio público educativo. Los establecimientos educativos organizarán directamente o mediante 
convenio, acciones pedagógicas y terapéuticas que permitan el proceso de integración académica 
y social de dichos educandos.” ((De Educación, 1994)) 
 
Desde entonces, surgen una serie de acuerdos, decretos y políticas educativas que trazan 
avances en cuanto al manejo de la inclusión y la discapacidad en las instituciones educativas y 
que buscan una sensibilización y apropiación del tema, permitiendo la consolidación de 
lineamientos de orden jurídico y político que posibilitan la generación de espacios para una 
atención educativa que tuviera en cuenta las características propias de todos los estudiantes en 
condición de discapacidad, eso permitió que en 1996 se aprobara el Decreto 2082 por el cual se 
reglamenta la atención educativa para personas con limitaciones o con talentos excepcionales y 
en el que se determina orientaciones generales a nivel curricular, administrativo y  de formación 
docente con el fin de asegurar una prestación del servicio educativo de calidad. 
 
Dentro de los avances de este marco legislativo, en el año 2002, el Ministerio de Educación 
Nacional MEN presenta su política “revolución educativa”  que aparte de dar respuesta a las 
necesidades de cobertura y calidad a la educación en Colombia, da inicio a  la promoción de la 
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inclusión de estudiantes en condición de discapacidad; seguidamente, en octubre del 2003 se 
reglamenta la Resolución 2565  por la cual se establecen parámetros y criterios para la prestación 
del servicio educativo a la población con necesidades educativas especiales; en Julio del 2005 el 
Ministerio de Educación Nacional  divulgo los Lineamientos de Política para la atención a 
poblaciones vulnerables los cuales pretenden “entregar orientaciones y herramientas que 
permitan consolidar desde las mismas secretarías de educación una gestión basada en la 
inclusión, la equidad y la calidad del servicio educativo para estas poblaciones” posteriormente 
surge la Ley Estatutaria 1618 de febrero del 2013 que  garantiza y asegura el ejercicio efectivo de 
los derechos de las personas con discapacidad, mediante la adopción de medidas de inclusión, 
acción afirmativa y de ajustes razonables y eliminando toda forma de discriminación por razón de 
discapacidad. 
 
De la misma manera diferentes entidades territoriales han dinamizado el cumplimiento de la 
normatividad mencionada, planteando como objetivo esencial la transformación de la gestión 
escolar para que todas las personas cuenten con la oportunidad de desarrollarse y formarse en el 
ámbito educativo, entre estas entidades se encuentra el Consejo Nacional de Política Económica 
y Social CONPES del Departamento de Planeación que en el año 2004, publicó el documento 
CONPES Social 80, el cual pone en consideración la política pública de discapacidad y los 
compromisos para su implementación , como parte del Plan Nacional de Desarrollo 2003 – 2006, 
así como las estrategias para su desarrollo ; posteriormente en el 2013, se  publica el CONPES 
166, que somete a consideración el rediseño de la política pública de discapacidad establecida en 
el Documento CONPES 80 de 2004, y que establece como  objetivo precisar los compromisos 
necesarios para la implementación de la política como parte del Plan Nacional de Desarrollo 
2010 - 2014, “Prosperidad para Todos”, lo anterior, con base en el concepto que la Convención 
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de la Naciones Unidas, llevada a cabo en el 2006 en New York  sobre los derechos de las PcD 
(personas con discapacidad).  
 
De la misma manera, desde el 2007 Bogotá cuenta con una Política Pública Distrital de 
Discapacidad, reglamentada por el Decreto 470 de 2007,  el cual en su artículo 11 garantiza la 
educación de calidad para las personas en situación de discapacidad, en todos los niveles 
educativos, asegura procesos de formación a docentes y otros profesionales en torno al tema de 
inclusión escolar, reconoce las adaptaciones curriculares, los proyectos educativos personalizados 
y las adecuaciones a los sistemas de evaluación, como medios de inclusión educativa y social, 
promueve campañas de sensibilización a la comunidad educativa y asegura el fortalecimiento de 
estructuras físicas y pedagógicas de atención a los estudiantes en condición de discapacidad. 
Ahora bien, el gobierno Distrital Bogotá Humana, a través de su Secretaria de Educación 
(SED),  ha retomado este desafío mundial de disminuir en los sistemas educativos, la exclusión 
de los estudiantes en situación de discapacidad y a partir  de uno de sus ejes transversales 
“Educación Incluyente” de la Política  Publica de Educación; igualmente desde la Dirección de 
Inclusión e Integración de Poblaciones se han generado documentos bases y  lineamientos para el 
desarrollo y cumplimiento de esta Política de inclusión social y educativa, todo desde un enfoque 
diferencial y desde la perspectiva de los Derechos Humanos  para así,  poder responder con 
equidad a los diferentes actores que participan en la vida escolar y facilitar la atención de niños, 







3. TERCERA PARTE: METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION 
3.1 ENFOQUE INVESTIGATIVO 
"Toda investigación - ya sea orientada por alguno de los paradigmas tradicionales o por los 
nuevos paradigmas cualitativos - es un proceso de creación de conocimientos acerca de la 
estructura, del funcionamiento o del cambio de alguna zona de la realidad" (Briones, 1987, pág. 
53); de acuerdo a lo anterior, para la orientación de la investigación se tendrá en cuenta el 
paradigma cualitativo que por su carácter  descriptivo facilita identificar los  componentes y 
características fundamentales de la Política Pública de Educación en su Dimensión de la inclusión 
de estudiantes en situación de discapacidad en las aulas regulares para poder determinar cómo 
incide su apropiación por parte de los docentes en las practicas pedagógicas. 
 
Cada vez más el paradigma cualitativo se ve inmerso en el campo educativo, pues favorece 
el desarrollo de habilidades y competencias de descripción y comprensión de diferentes 
realidades propias de sujetos o comunidades afectadas por el fenómeno a investigar; además 
permite entender la realidad y sus cualidades de una manera amplia y dinámica y que pueden ser 
extrapoladas a otros contextos, pero no ser consideradas generalizaciones, lo que le brinda un 
carácter inductivo.  
 
(Álvarez-Gayou, 2003)presenta múltiples características de la investigación cualitativa, de 
las cuales se retomaron las siguientes para la investigación:1) la flexibilidad del diseño, permite 
que la realidad y las dinámicas que se vayan reconociendo guíen el camino a seguir para la 
concreción de los objetivos planteados. 2) No se parte de una teoría acerca de los factores que se 
pretenden reconocer a través del proceso investigativo y si se llega a ellos a través del propio 
proceso. 3) Las perspectivas de los participantes dentro del proceso son valiosas para la 
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construcción de los marcos referenciales, las conclusiones y del plan de mejoramiento para la 
problemática en cuestión.  
 
Igualmente caracterizar esta investigación dentro de este paradigma, la lleva también a 
cumplir durante su desarrollo, con la descripción y comprensión de los componentes de la 
Política Pública para poder explicar su articulación en el aula por parte de los docentes de la Sede 
B del colegio Alfonso López Pumarejo; con el carácter holístico porque considera la Política 
Publica (fenómeno) como un todo; “se interesa tanto por los contextos como los procesos , los 
resultados, los efectos y los destinatarios de las intervenciones públicas” (Ministerio de Política 
Territorial y Administración Publica, 2010, pág. 14); tiene en cuenta cualidades sociales y 
culturales; la recolección de datos es de manera verbal y escrita de manera criterial para poder 
ejecutar los objetivos con precisión. 
 
Dentro de los enfoques que plantea el paradigma cualitativo se ha determinado que para el 
desarrollo de la propuesta se tendrá en cuenta el enfoque histórico-hermenéutico que busca 
comunicar, describir y comprender los mensajes y significados de un contexto concreto; aporta a 
la investigación de aspectos pedagógicos múltiples características metodológicas dentro de las 
cuales se han retomado algunas concretas por su pertinencia: 
• Busca interpretar y comprender los motivos internos de la acción humana. 
• No pretende controlar las variables, el investigador hace una interpretación de los motivos 
internos de la acción humana, de fenómenos reales 
• Siempre se interpreta una realidad dentro de su contexto histórico y social mediante la 
actividad deductiva e inductiva. 
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• Presenta una visión del mundo holística al concebir la investigación como una 
problemática integral. 
• El interés último es de carácter práctico se centra en la inter-relación de lo social y la 
acción humana y de esta y lo social, por tanto, el interés ultimo busca clarificar el compromiso 
social y político en la construcción social. 
Finalmente, otro aspecto a tener en cuenta del enfoque histórico- hermenéutico es que realiza 
el estudio desde la historia del sujeto y valora el momento en el que se presenta el fenómeno, La 
temporalidad, en el marco de la hermenéutica, hace referencia a la presencia del sujeto en la 
historia, o si se quiere, del sujeto pedagógico en la historia. No es posible tomar autoconciencia 
sin el reconocimiento propuesta investigativa se tiene en cuenta tanto el fenómeno social de 
inclusión que se está dando, como los momentos de trabajo pedagógico los cuales, determinan la 
incidencia de la apropiación de la Política Publica de Inclusión de estudiantes en situación de 
discapacidad cognitiva en el aula por parte de los Docentes. 
 TIPO DE INVESTIGACION 3.1.1
Cuando se habla de tipo de investigación, se “refiere al alcance que puede tener una 
investigación científica." (Hernández, y Otros. 1991. P.57), y al propósito general que persigue el 
investigador, para determinar los pasos a seguir, los métodos y técnicas que sean pertinente 
utilizar, teniendo en cuenta lo que se quiera averiguar, descubrir o confirmar. 
 
Existen diferentes tipos de investigación que se clasifican de acuerdo a diferentes criterios: al 
propósito o finalidad de la misma, al nivel de conocimientos que se adquieran, a las 
características de los medios utilizados para obtener los datos, al método utilizado y/o por las 
características externas de las fuentes, entre otras. 
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De acuerdo a lo anterior y para efectos de este trabajo, el tipo de investigación que más 
responde a los objetivos es la investigación descriptiva- analítica; descriptiva porque “busca 
especificar las propiedades importantes de personas, grupos o comunidades o cualquier otro 
fenómeno  que sea sometido a análisis”  (Dankhe, 1986) es decir, describe como es y cómo se 
manifiesta un fenómeno o situación, registrando  características, conductas y demás factores 
visibles en la diferentes técnicas aplicadas para la recolección de información y analítica porque 
pone en relación   los elementos observados para poder describir más detalladamente la situación. 
 
 Según Hernández, Fernández y Baptista (2010) la meta del investigador debe ser describir 
fenómenos, situaciones, contextos y eventos; es decir primero debe tener claro sobre quien o 
quienes se va a hacer la medición (personas, grupos, comunidades, entre otras), que se va a medir 
(términos, características y/o variables) como se va a recoger la información (observación, 
entrevistas, etc.)  para que así se pueda determinar claramente la profundidad de la descripción. 
Gráfica 2. Investigación descriptiva según Hurtado. J. (2007) 
 





Algunas de las ventajas de este tipo de investigación es que 1) Permite una buena percepción 
de lo investigado en cuanto a la manera en que se comportan las variables, factores o elementos; 
2) Plantea nuevos problemas y preguntas de investigación; 3) Mayor riqueza en la información; 
4) Estudio en un contexto de interacción; 5) Acercamiento en situaciones reales (Jimdo, s.f) 
  PROCESO DE INVESTIGACION 3.1.2
Se inició con una etapa de planteamiento en la que se  eligió el tema y se plasmó a través de 
una pregunta, luego se planteó de manera justificada  el problema, los objetivos, la justificación y 
la tareas a realizar, seguidamente se hizo la revisión de los antecedentes y la construcción del 
marco contextual, legal y teórico que soporta la investigación, teniendo en cuenta los objetivos 
posteriormente se seleccionó el enfoque y tipo de investigación, esto dio paso a la selección de la 
población  la cual fue escogida en su totalidad, los 10  docentes que laboran en la sede de la 
institución educativa en la que se desarrolló la investigación, inmediatamente se pasó a diseñar 
las técnicas y aplicar los instrumentos de recolección de información: la encuesta y la entrevista. 
 
Tanto la encuesta como la entrevista  se aplicaron a los mismos 10 docentes de la población  
y su validación se realizó a través de juicio de expertos en una de las sesiones de Trabajo de 
grado II; entre los expertos se encontraban diferentes profesionales (4 orientadores,1 psicólogo, 5 
docentes de diferentes áreas y la docente encargada del seminario) que estaban avalados para 
realizar esta validación, se expuso primero la categorías de análisis establecidas, luego se 
presentó a todo el grupo el cuestionario de la encuesta y la guía con las preguntas de la entrevista, 
se realizaron algunos ajustes recomendados a luz de las categorías; dichos ajustes fueron 
especialmente hacia la redacción de las preguntas para asegurar la confiabilidad de los resultados 
que se fueran a obtenerlos.   
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Posteriormente se realizó primero la aplicación de la encuesta y su respectiva descripción, 
seguidamente se realizaron las entrevistas y se tabulo esta información cualitativa a partir de una 
matriz que permitiera clasificar las respuestas según las categorías de análisis. Finalmente se 
realizó la explicación a la pregunta de la investigación triangulando los datos obtenidos en las 
encuestas, la información arrojada por las entrevistas y los referentes teóricos de las categorías. 
 
3.1.2.1 CATEGORIAS DE ANALISIS 
  Las siguientes categorías de análisis se seleccionaron teniendo en cuenta las palabras y 
temas claves que se abordan desde la pregunta de investigación, igualmente en el momento de 
construir el cuestionario de la encuesta y la guía de las preguntas de las entrevistas se tuvieron en 
cuenta para poder realizar de manera coherente el análisis de los datos e información recogida y 
el reporte final de la investigación: 
1. Política Pública 
Según Larrue (citado en el libro Fundamentos de Evaluación de Políticas Publica, 2010)) 
Política pública es una concatenación de actividades, decisiones y medidas coherentes –al menos 
en su intensión- tomadas por los actores del sistema político-administrativo de un país con la 
finalidad de resolver un problema colectivo lo cual según se puede 
2. Educación incluyente 
Según la Dirección de Inclusión e Integración de poblaciones de la SED la inclusión es un 
proceso que debe dar respuesta a las distintas  condiciones y situaciones de los niños y las niñas, 
eliminando las barreras físicas, pedagógicas y actitudinales y entendiendo la diversidad como un 
elemento enriquecedor del proceso de enseñanza-aprendizaje y favorecedor del desarrollo 
humano , sin olvidar las condiciones de acceso, las adecuaciones curriculares, y la flexibilidad 




A finales de los años ochenta en los ámbitos científicos y profesionales se inicia la discusión 
acerca del término discapacidad, posteriormente este debate se ha visto ampliado a los familiares 
y a las personas con esa discapacidad. “La principal razón para sugerir un cambio en la 
terminología se deriva del carácter peyorativo del significado de retraso mental que, además, 
reduce la comprensión de las personas con limitaciones intelectuales a una categoría diagnóstica 
nacida desde perspectivas psicopatológicas” (Verdugo, 2003, p. 6) 




1. Política Publica 
1.1 Legales 
 Decreto 2082 Noviembre 1996 
 Resolución 2565 octubre 2003 
 Decreto 470 octubre del 2007 
 
1.2 Conceptuales 
 Principios y Dimensiones 
 Lineamientos 
1.3 Pertinencia 
 Conocimiento de la 
existencia 
 Promoción y divulgación 
. 
 
 Conocimiento  
 Articulación con trabajo 
en el aula 




 Definición y objetivos 
 
2.2 Pedagógicas 





2.3 Implementación  
 
 Reconocimiento del 
Enfoque 
 
 Diseño de metodologías 
de trabajo pertinentes 
 Respeto por los ritmos de 
aprendizaje 
 Valoración de acuerdo a 
las adecuaciones 
curriculares 
 Aspectos que la dificultan 
 Reto Docente 
3. Discapacidad 
Cognitiva 
3.1 Formación Docente 
 
 Preparación Profesional 
 Atención de EcDC en 
aulas regulares 




3.2 RECOLECCION DE LA INFORMACION  
 POBLACION UNIVERSO  3.2.1
Los resultados de la investigación representan a la población en su totalidad que son los 10 
Docentes de Primer ciclo que laboran en la sede B del Colegio Alfonso López Pumarejo en la 
Jornada tarde, son 9 mujeres y 1 hombre; 5 docentes realizan sus labores en lo grados que 
componen primera infancia (prejardin- jardín- transición) y 5 en primaria (primero y segundo) 
con un nivel de Estudios: Pregrado: 3, Especialización: 3 y Maestría: 4 
 OBJETO DE ESTUDIO 3.2.2
 El objeto de estudio de la investigación es el nivel de conocimiento y la apropiación de los 
docentes de Política Educativa en cuanto a inclusión en aulas regulares de estudiantes en 
situación de discapacidad cognitiva y los procesos pedagógicos que se generan en el marco de su 
implementación. 
 
 La evaluación de Políticas Públicas y el interés por la inclusión de estudiantes en situación 
de discapacidad son fenómenos mundiales, que exigen un proceso integral que permita visibilizar 
la eficacia de la Política y su comprensión para la implementación; la eficiencia o deficiencia de 
la aplicación de los tengan los actores involucrados, en este caso los maestros de aula que reciben 
niños en situación de discapacidad. 
 
Para medir esta apropiación, lo primero es conocerla, tener un conocimiento amplio de la 
política, de lo contrario su implementación podrá ser nula o insuficiente para lograr en los 




 INSTRUMENTOS DE RECOLECCION 3.2.3
3.2.3.1 ENCUESTA 
La encuesta personal es una de las técnicas más utilizadas fundamentalmente porque “a 
través de esta se puede recoger gran cantidad de datos sobre actitudes, intereses y opiniones, 
conocimientos (pasado, presente y esperado) etc.” (Paramo & Arango, 2008) algunas de las 
ventajas que estos autores presentan frente a la encuesta personal son las siguientes: 
1. Proporciona mayor índice de respuestas. 
2. Son fiables, ya que se conoce quien contesta. 
3. Se obtienen respuestas menos evasivas e inconcretas, ya que el encuestador puede aclarar 
cualquier tipo de dudas. 
4. Se pueden obtener datos secundarios que pueden aportar en el momento del análisis de la 
información 
Además de estas ventajas generales, para esta investigación se presenta una en particular y es 
que se ahorra tiempo ya que los encuestados se encuentran en el mismo lugar y el encuestador no 
se debe desplazar.  
 
El diseño de la encuesta para esta investigación se realizó teniendo en cuenta en tanto los 
referentes teóricos y legales investigados como la experiencia pedagógica de cada docente 
encuestado, como están planteadas las preguntas y los resultados obtenidos me permite visualizar 
claramente que tanto saben los docentes de la Política de Inclusión, de sus principios y 
dimensiones ya que el análisis estadístico descriptivo que se realizó da cuenta de esta 
información.  Este cuestionario (Anexo 1) fue revisado y validado en el seminario Trabajo de 




Es otra de las herramientas cualitativas más utilizadas en investigación ya que logra 
acercarse a lo personal de los participantes, a sus sentimientos y/o experiencias personales, es 
precisamente este aporte lo que enriquece el análisis de la información ya que para determinar la 
incidencia de la apropiación de la Política en los procesos pedagógicos es necesario acudir a esas 
experiencias diarias de aula y a los sentires de cada docente frente a la implementación de esta 
Política. 
Para asegurar un exitoso desarrollo de este instrumento de recolección de información, se 
construyó con antelación un guion con las preguntas que iban a direccionar la entrevista, teniendo 
claridad que no necesariamente son preguntas cerradas, sino que más bien son de tipo abierta 
para permitir cualquier reflexión por parte de los docentes entrevistados. 
 
Igual que para la encuesta, el diseño de la entrevista recoge información de los referentes 
teóricos planteados en el marco referencial y la experiencia pedagógica de cada docente y su 
validación tuvo el mismo proceso que el de la encuesta. (Anexo 2) 
  
 ANALISIS E INTERPRETACION  3.2.4
3.2.4.1 RESULTADOS ENCUESTA 
Para poder realizar el análisis cuantitativo el cual exige la encuesta, primero se relacionó las 
respuestas elegidas por cada docente y después se hizo una relación de preguntas correctas 
contestadas por docente, para posteriormente sacar las gráficas de los porcentajes 
correspondientes a cada respuesta. 
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D 1 3 2 3 1 1 1 1 4 3 2 
D 2 3 2 4 1 1 4 4 4 2 1 
D 3 __ 2 __ __ __ 4 4 4 2 1 
D4 3 1 1 1 2 1 4 1 1 3 
D 5 3 4 3 1 4 4 3 4 2 1 
D 6 4 3 3 1 4 1 3 4 2 1 
D 7 3 1 3 1 4 1 3 4 2 1 
D 8 2 2 3 1 __ 1 1 4 1 1 
D 9 3 4 3 1 4 4 2 4 3 __ 
D 10 4 4 3 __ __ 2 4 4 2 3 
Fuente: Dolly Viviana Mateus 
























D 1 C x c c x c x x x X 4 
D 2 C X X c x x x c c C 5 
D 3 __ x __ __ __ x x c c C 3 
D4 C c x c x x x x x X 3 
D 5 C x x c c x c c c C 7 
D 6 X x c c c x c c c C 7 
D 7 C c c c c x c c c C 9 
D 8 X x x c __ x x c x C 3 
D 9 C x c c c x x c x __ 5 
D 10 X x c __ __ c x c c X 4 
TOTAL 6 2 5 8 4 2 3 8 6 6 
 












Algunas veces Nunca 
Tiene disposición  para aceptar 
niños y niñas en situación de 
discapacidad cognitiva: 
0 3 7 0 
Propicia adaptaciones curriculares 
como estrategia académica  de 
inclusión. 
1 4 5 0 
Plantea logros específicos para los 
EcDC * 
1 1 8 0 
Adecúa el tiempo y los espacios 
teniendo en cuenta las necesidades 
de los EcDC 
0 2 8 0 
Evalúa el rendimiento escolar de 
acuerdo a las características de 
EcDC 
2 1 7 0 
Adopta su método de trabajo  según 
necesidades de EcDC 
0 4 6 0 
Aplica las orientaciones de la 
Política de Inclusión en su Plan de 
Aula. 
0 0 4 6 
Tiene en cuenta los principios de la 
Política de Inclusión en la 
construcción curricular de su 
asignatura. 
0 0 3 7 
Fuente: Autora. *EcSDC Estudiantes con Situación de Discapacidad Cognitiva  
Teniendo en cuenta las tablas anteriores se realizó el siguiente análisis en el que cada grafica 
corresponde a una pregunta de la encuesta: 
 
Grafica 3 Pregunta 1 
Del 100% de los  docentes encuestados el 60% respondió acertadamente que era la Resolución 
2565 del 2003, el 20% decreto 3020 de 2002, 10% Ley 115 y No sabe no responde, 







El documento legal en el que se establecen parámetros y 
criterios para la prestación del servicio educativo a la 
población con necesidades educativas especiales es: 
Decreto 2082 de 1996 Ley 115 de 1994
Resolución 2565 de 2003 Decreto 3020 de 2002












Fuente: Dolly Viviana Mateus Guerrero 
Grafica 4 Pregunta  2  
El 20% de los docentes encuestados  contestó acertadamente que uno de los objetivos que 
caracteriza la inclusión en el Plan Sectorial de Educación es el de promover transformaciones en 
el quehacer pedagógico, 40% contesto atender equitativamente a los niños, niñas y jóvenes, 10% 
transformar la visión de discapacidad y 30 % Atender estudiantes en situación de discapacidad en 













En el Plan Sectorial de Educación 2012-2016, caracterizan la inclusión a partir de 
uno de los siguientes objetivos: 
Promover transformaciones en el quehacer pedagógico según particularidades.
Atender equitativamente a los niños, niñas y jóvenes.
Transformar la visión de discapacidad.
Atender estudiantes en situación de discapacidad en las instituciones educativas de
acuerdo a sus discapacidades.
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Fuente: Dolly Viviana Mateus Guerrero 
Grafica 5 Pregunta 3  
70% de los docentes contestaron acertadamente que Equidad y participación son principios de la 
Política Distrital, 10% autonomía y restitución, 10% corresponsabilidad y garantía, 10% no sabe 








Fuente: Dolly Viviana Mateus Guerrero 
Grafica 6 Pregunta 4  
El 80% de los docentes encuestados contestaron acertadamente que una de las Dimensiones 
expuestas en el Decreto 470 de la PPDD es Dimensión de desarrollo de capacidades y 











Son principios de la Política Distrital 
Autonomía y Restitución Sostenibilidad y titularidad
Equidad y Participación Corresponsabilidad y Garantía






Una de las dimensiones expuesta en el Decreto 470 de la PPDD 
es 
1.    Dimensión de desarrollo de capacidades y oportunidades
2.    Dimensión de ciudadanía y medioambiente
3.    Dimensión cultural, entorno y territorio
4.    Dimensión  de participación activa
No sabe No responde
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Fuente: Dolly Viviana Mateus Guerrero 
Grafica 7 Pregunta 5  
El 40% de los docentes encuestados contestaron acertadamente que en cuanto al derecho a la 
educación para esta población plantea que se realiza adaptaciones curriculares, el 20% que debe 
ser gratuita, el 10% que los planes de estudio deben ser igual para todos, el 30% contesto que no 









Fuente: Dolly Viviana Mateus Guerrero 
Grafica 8 Pregunta 6  
El 10% de los docentes encuestados contestaron acertadamente que para asegurar la atención 
pertinente a la Población en discapacidad es importante formar e incentivar a los docentes 
participantes, el 50% asegurar el acceso y disfrute de los educandos, el 40% garantizar la 






En cuanto al derecho a la educación para esta 
población, plantea que: 
Debe ser gratuita
Los planes de estudio deben ser igual para todos
Fortalece la comunicación y participación.
Realiza adaptaciones curriculares










Fuente: Dolly Viviana Mateus Guerrero 
Grafica 9 Pregunta 7  
El 30% de los docentes encuestados contestaron acertadamente que uno de los objetivos del 
enfoque diferencial es fortalecer la autoestima e identidad de estudiantes con discapacidad, el 
20% recibir a todos los niños y niñas en las instituciones educativas, el 40% garantizar la 
permanencia de los estudiantes en situación de discapacidad, un 10%  desarrollar autonomía en 














Para asegurar la atención pertinente a la Población en 
discapacidad, es importante: 
Asegurar el acceso y el disfrute de los educandos
Formar e incentivar a los docentes participantes.
Mantener el currículo sin modificaciones





Uno de los objetivos del enfoque diferencial es: 
Recibir a todos los niños y niñas en las instituciones educativas.
Desarrollar autonomía en los estudiantes discapacitados.
Fortalecer la autoestima e identidad de estudiantes con discapacidad.




Grafica 10 Pregunta 8 
El 90% de los docentes encuestados contestaron acertadamente que los tipos de discapacidad 
que atiende la inclusión escolar es cognitiva, motora, auditiva y visual, el 10% contestaron que 
extra edad, visual, población indígena y motora, las demás opciones no fueron escogidas por 








Fuente: Dolly Viviana Mateus Guerrero 
Grafica 11 Pregunta 9  
El 60% de los docentes encuestados contestaron acertadamente que  el enfoque en el cual se 
enmarca el eje de educación incluyente es el diferencial, 20% contesto que el de derechos, el 20% 
























El enfoque en el cual se enmarca el eje de 







Fuente: Dolly Viviana Mateus Guerrero 
Grafica 12 Pregunta 10 
El 10% de los docentes encuestados contestaron acertadamente que la materialización de las 
propuestas del enfoque diferencial se desarrollan a través de los siguientes principios adecuación 
curricular e igualdad, el 60% el reconocimiento de la diversidad y equidad, el 20% flexibilidad  y 











 Fuente: Dolly Viviana Mateus Guerrero 
 
Los siguientes ítems hacen parte de la pregunta 11 de la encuesta y se relacionan con la 
práctica pedagógica de cada docente 
Grafica  13 pregunta 11 
El 54% los docentes encuestados contestaron que algunas veces tienen disposición  para 






La materialización de las propuestas del enfoque diferencial se 
desarrollan a través de los siguientes principios: 
Reconocimiento de la diversidad y equidad.
Adecuación curricular e igualdad
Flexibilidad y participación social.
Convivencia y participación










El 50% de los docentes encuestados contestaron que Algunas veces propicia adaptaciones 








El 80% de los docentes encuestados algunas veces plantea logros específicos para los 










Tiene disposición  para aceptar 










Propicia adaptaciones curriculares 










Plantea logros específicos 







El 80% de los docentes encuestados Algunas veces adecuan el tiempo y los espacios 







El 70% de los docentes encuestados Algunas Veces evalúan el rendimiento escolar de 









El 60% de los docentes encuestados Algunas veces adopta su método de trabajo según las 








Adecúa el tiempo y los espacios 










Evalúa el rendimiento escolar de acuerdo a 











El 60% de los docentes encuestados Nunca aplica las orientaciones de la Política de 







El 70% de los docentes encuestados Nunca tiene en cuenta los principios de la Política de 















Adopta su método de trabajo  según 








Aplica las orientaciones de la Política de 








Tiene en cuenta los principios de la Política de 








3.2.4.2 RESULTADOS ENTREVISTA 
Para el análisis de la información obtenida por las entrevistas, primero se realizó la 
transcripción de cada una de las 10 entrevistas (Anexo 3), luego se clasificaron las respuestas 
teniendo en cuenta dos indicadores por cada categoría de análisis.  
Tabla 6. Categoría 1 Política Pública 
Legales: Promoción y divulgación Pertinencia (Fortalezas y debilidades) 
D1: Considero que el Ministerio de 
Educación proporciona los fundamentos legales, 
pedagógicos y metodológicos para la inclusión 
en general y el enfoque que propone es 
adecuado para tal fin, pero ni el Ministerio de 
Educación ni los colegios siguen los 
lineamientos de la política, como el cambio de 
planes de estudio, planes de mejoramiento, 
programas de formación docente para la 
necesidad específica, la infraestructura o  
material de apoyo etc. Etc. Etc. Por tanto, esta 
política no alcanza ni en un 50% su objetivo. 
Además, es común encontrar un tipo de 
resistencia en los docentes frente a nuevos 
enfoques y paradigmas educativos, por eso, 
están lejos de atender las diferencias y las 
necesidades reales de los estudiantes. Dos 
razones justifican este tipo de resistencias: la 
primera, la falta de capacitación o cualificación 
docente y la segunda, por el temor al cambio y a 
la responsabilidad adicional que esto conlleva. 
(Falta de compromiso de los docentes,).  
D2: No, ya que es una política que no 
D1: Pienso que una fortaleza podría ser 
que brinda elementos pedagógicos y 
metodológicos para la inclusión, pero 
desafortunadamente la debilidad más grande 
es que definitivamente no hay 
acompañamiento ni del Ministerio ni de la 
Secretaria. Se considera que nombrar una 
persona de apoyo es suficiente para atender de 
manera eficiente a este tipo de población. No 
hay seguimientos, ni controles, no hay nada 
(risas) 
D2: Pues lo único que le veo es que 
pueda ser aprovechada en algunos casos para 
el intercambio de experiencias por parte de 
los niños y las niñas que enriquecen sus 
saberes, habilidades y destrezas cognitivas y 
sociales, del resto no más. 
D3: No sé, no le digo que no la conozco 
D4: Hasta ahora en los colegios que he 
laborado no hay evidencia de 
acompañamiento o capacitación para la 
atención de estos menores, esa sería la 
debilidad y fortaleza pues……. (cara de duda) 
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clarifica la forma de atención a la población con 
discapacidad cognitiva en el aula, hasta donde 
conozco solo refiere a la necesidad de una 
atención en educación, pero no en las estrategias 
que permitan la atención a este tipo de 
población. 
D3: En parte no. Porque como no la 
conozco pues no sé. 
D4: Los lineamientos están bien 
establecidos, lo que no se dan son las 
condiciones para implementarlos en el aula. 
Faltan adecuaciones físicas, material didáctico y 
especializado para su atención y adecuaciones 
en el sistema de evaluación, si tanto alboroto por 
primera infancia peor con inclusión. 
D5: Puede que los lineamientos permitan 
esa implementación, pero el desconocimiento no 
permite que se pueda llevar a cabo, no es fácil 
atender a niños con este tipo de discapacidad, así 
sea uno solo requiere de mucha más atención, 
creatividad y recursividad no solo del docente 
sino de todo el equipo. 
D6: No, porque (pausa) los lineamientos 
están dados para la población en general que 
supone un desarrollo cognitivo normal y 
aparentemente dentro de unos niveles a las 
edades y procesos. 
D7: aunque no los conozco bien, considero 
que no, falta información y capacitación más 
concreta, es difícil implementar estrategias 
correctas en el aula con niños en estado de 
D5: Precisamente la mayor debilidad es 
la falta de capacitación y formación de los 
docentes en este Política 
D6: Pues la fortaleza es que 
determinaron las leyes y se tomaron 
decisiones judiciales para la inclusión, pero de 
ahí mismo se deriva las debilidades que son la 
falta de divulgación pedagógica y aplicación 
de las leyes, la falta de preparación de los 
docentes de aulas regulares y de las mismas 
instituciones. 
D7: Precisamente la mayor debilidad es 
la falta de capacitación y formación de los 
docentes en este Política y pues fortalezas 
pues como que no lo veo, tal vez sea 
precisamente porque no la conozco a fondo. 
D8: la fortaleza principal a mi modo de 
ver es que impulsa el respeto por la diferencia 
y la igualdad y la debilidad principal es la 
falta de capacitación docente y el trabajo 
sectorizado 
I: ¿Cómo así el trabajo sectorizado?  
D8: Si, es decir cada entidad trabajo por 
su lado, Ministerio, Secretarias de Educación 
e Integración, ICBF otras que en el momento 
no recuerdo inclusive dentro de la misma 
institución educativa.   
D9: dentro de las fortalezas esta que la 
política promueve la equidad y la atención 
pertinente a la discapacidad o situación de 




D8: No explícitamente, la existencia de una 
normatividad frente a inclusión por sí misma no 
permite nada, no es evidente planteamiento de 
estrategias pedagógicas para enfrentar este tipo 
de educación 
D9: Considero que, si uno conoce cada uno 
de los Decretos que hacen parte de esta política, 
uno logra comprender la importancia de la 
inclusión, aunque no se planteen estrategias 
específicas si se proponen unos objetivos y 
principios que dan pie para una organización, 
aunque básica importante para iniciar la atención 
de los estudiantes en situación de discapacidad 
D10: No conozco la política por ende no sé 
qué aporta a este problema de la inclusión. 
acompañamiento por parte de las entidades 
encargadas de esto, lo cual lleva a educación 
inclusiva no adecuada o poco efectiva 
D10: (silencio)…pues para mí todo son 
debilidades, si bien es cierto que debe haber 
una equidad también es cierta que toda 
población con cualquier discapacidad requiere 
de una atención especializada que no la va a 
encontrar en colegios digamos que normales, 
sino en instituciones educativas que tengan 
personal especializado en todas las áreas pata 
atender todo tipo de discapacidad 
Fuente: Dolly Viviana Mateus 
Tabla 7. Categoría 2 Educación Incluyente 
Implementación (Aspectos que la 
dificultan) 
Implementación (Reto Docente) 
D1: Bueno en primera instancia como ya 
los dije, la resistencia de los docentes a nuevos 
enfoques y metodologías de educación 
diferencial, también la falta de capacitación 
docente frente a las NEE, también la 
organización de las instituciones educativas 
para atender una sola discapacidad, no todas 
las discapacidades como lo hacen muchos 
colegios distritales y creo que también afecta el 
no tener   y personal especializado que 
D1: Considero que el reto más 
grande es intentar hacer lo mejor posible 
con niños con discapacidad sin ningún 
recurso a su favor. Sin embargo, 
carecemos de fundamentos pedagógicos 
y metodológicos 
D2: Yo creo que inicialmente al 
conocimiento mismo de los principios de este 
tipo de educación, y seguido de la atención y 
prácticas pedagógicas y terapéuticas propias 
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favorezcan una educación incluyente y 
equitativa.  
D2: Yo considero que la falta de 
conocimiento de la misma política por parte de 
nosotros los docentes y las propuestas que la 
misma Política tiene para la atención a 
diferentes poblaciones  
D3: Que no hay suficientemente gente 
profesional para atender la población de 
inclusión en el aula fuera de nosotros los 
docentes regulares, digamos. 
D4: Pues como lo dije anteriormente falta 
material didáctico especializado, falta 
estructuras físicas adecuadas y falta 
adecuaciones en la evaluación. 
D5: En primera instancia y obviamente la 
falta de divulgación y capacitación de la Política 
de Inclusión, la falta de compromiso de algunos 
docentes con un niño así, falta de equipos 
interdisciplinarios en las instituciones 
educativas y la falta de capacitación docentes 
en la atención pertinente a los estudiantes en 
situación de discapacidad cognitiva. 
 D6: Primero la falta de formación y 
capacitación para atender esta población, 
puesto que hay desconocimiento de 
metodologías de aprendizaje que se puedan 
emplear. Segundo la adecuación o mejor la 
adecuación de las plantas físicas dependiendo 
de las situaciones de discapacidad que se 
atienden y la falta de equipos interdisciplinares, 
es decir que haya en los colegios que tengan 
niños en situación de discapacidad terapeutas, 
fonoaudiólogos, psicólogos, etc., ósea todo el 
de cierto tipo de dificultades que se 
presentan en los niños y niñas atendidos con 
dificultades específicas, es que 
definitivamente no es  
D3: Ofrecer una verdadera atención 
digna y satisfactoria para esta población 
brindando una atención satisfactoria y 
acorde a sus necesidades porque en la 
mayoría de las aulas no hay lo suficiente. 
tamos preparados (cara de disgusto) 
D4: Como no se conoce. Por lo tanto, 
no se puede aplicar, y al no aplicarla 
pues no se sabe los nuevos retos, falta 
difusión y capacitación docente 
D5: Primero a cambiar el chip que todos 
tenemos, segundo tener más actitud positiva 
para poder responder a las exigencias que 
cada día va haciendo la sociedad. Eso no es 
fácil cuando creen que el todero de esta 
sociedad es el maestro. 
D6: bueno pues en mi opinión, hay 
muchos retos, pero considero que los 
principales son dos, el primero 
capacitarse para asumir el tipo de 
situación que deba enfrentar. 
D7: en lo personal, pienso que el 
principal reto es recibir y atender a estos 
niños sin ningún tipo de capacitación 
correcta, a invertir más tiempo en unos niños 
que otros descuidando a los demás, porque 




personal necesario para su atención.  
 D7: como ya dije, el primer aspecto que 
afectaría esa implementación, la falta de 
capacitación e información legislativa, sin 
embargo, también hay que aceptar que también 
hay falta de compromiso de algunos docentes y 
considero que la falta de tener un diagnóstico 
claro y especializado del grado de la 
discapacidad cognitiva también afecta esta 
implementación. 
 D8: todos los aspectos inician con la 
palabra falta, falta adecuación de espacios, falta 
capacitación docente en adaptaciones 
curriculares, falta equipo interdisciplinario y falta 
una ejecución real de la Política para la 
atención de la población en discapacidad. 
D9: sin lugar a duda, el primero es la falta 
de divulgación, promoción e información de la 
política a los docentes que laboramos en las 
aulas regulares, seguido a esto se presenta la 
resistencia de los docentes a la atención de 
estudiantes con discapacidades por las 
dificultades que indudablemente se presentan 
en el aula y esto parte de la indiferencia frente a 
la autocapacitacion n en cuanto al conocimiento 
de la norma, aunque esto debe generarlo el 
Ministerio y la Secretaria de Educación. 
D10: precisamente que son demasiados 
alumnos en un salón para poder incluir niños 
con discapacidad, además de que esta edad de 
los 5 a los 6 años son niños muy activos y 
necesitan de uno toda la atención. Además, 
súmele que de eso no se ha escuchado mucho 
solo la parte romántica de que todos somos 
D8: pienso que los retos a los que 
estamos los docentes enfrentados a 
parte de lo formativo en cuanto a esta 
educación incluyente, son más de actitud, 
de vencer el paradigma de la desigualdad 
y la discriminación social y entender la 
educación realmente como un derecho. 
D9: pienso que el más grande reto es 
cambiar nuestra mentalidad frente a las 
nuevas pedagogías y comprender desde 
todo nivel lo que implica una metodología 
centrada en el enfoque diferencial, que va 
mucho más allá de la atención a población 
en situación de discapacidad. 
D10: eso prácticamente se nos metió 
en las aulas, no se necesita un gran 
porcentaje de estos niños para decir que 
necesitan nuevas metodologías y a esta 
edad mía ya me queda difícil, yo trato, 





Fuente: Dolly Viviana Mateus 
Tabla 8. Categoría 3 Discapacidad Cognitiva 
iguales y merecemos las mismas 
oportunidades, pero en lo operativo, nada. 
Formación Docente: Preparación 
Profesional 
Formación Docente: Atención de 
EcDC en aulas regulares 
D1: No, porque la atención a una 
discapacidad o NEE debe ser 
especializada, fonoaudiólogos, terapeutas, 
psicólogos, etc. y ni el Ministerio de 
Educación ni la Secretaria de Educación 
están garantizando una cualificación 
mínima para los docentes. 
D2: Como ya lo he dicho antes, ahora 
lo reitero, No estamos preparados ( un poco 
más alto el tono de voz), los conocimientos 
del docente regular se basan en estrategias 
y metodologías propias pare estudiantes 
con un estándar de desarrollo normal, 
donde no se incluye una preparación para 
tender casos como autismo, discapacidad 
cognitiva, síndrome de Down; entre otros, 
los cuales requieren un tratamiento 
terapéutico para que los  estudiantes 
mantengan una calidad de vida de acuerdo 
a sus capacidades permitiendo el desarrollo 
adecuado de sus procesos sin 
discriminarlos o forzarlos. 
D3: No, porque son muchos casos 
donde el docente no sabe cómo abordarlo 
D1: Umm, Cuando se trata de uno o 
dos estudiantes no afecta mucho el ritmo 
y los procesos normales de las clases, 
cuando son tres o más nosotros 
debemos  dedicarles más tiempo y 
esfuerzo adicional restándolo del tiempo 
y esfuerzo para con el resto de los 
estudiantes.  
D2: Claro que afecta y directamente 
a la atención adecuada a los otros 
estudiantes, ya que este tipo de 
población requiere mayor atención y 
seguimiento a los procesos cognitivos y 
sociales, lo que también demanda tiempo 
y esfuerzo del docente `para poder 
contribuir con los procesos de esta 
población y con la cantidad de 
estudiantes que hay en las aulas de 
colegios distritales eso resulta bien 
complicado. 
D3: No se puede trabajar a un mismo 
ritmo de los niños normales que con los 
niños que tienen una discapacidad 
cognitiva y uno se atrasa mucho y luego 
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para tener un mejor éxito 
D4: No, claro que no estamos 
preparados, por la misma falta de 
conocimiento de cómo se debe apoyar 
estos niños ya que no somos especialistas.  
D5: No para nada y creo que lo 
explique en las preguntas anteriores 
D6: Pues claro que no, porque no 
contamos con la formación pertinente ni la 
capacitación requerida para responder a lo 
que exige tener un niño con discapacidad 
cognitiva en el aula D7: no para nada, este 
tipo de educación sin lugar a dudas 
necesita estar a cargo de docentes o 
personal especializado a pesar de que la 
mayoría de los docentes desarrollamos 
muchas habilidades en diferentes áreas que 
no son la pedagogía 
D8: No, la formación docente por 
disciplinas es bien marcada y el manejo de 
esta población no se contempla de los 
currículos de formación a licenciados, Se 
quedan con ver la inclusión como un 
derecho y repito no se dan estrategias para 
su implementación efectiva. 
D9: aunque estemos en capacidad de 
desarrollar habilidades para esta labor, no 
estamos preparados, porque para el trabajo 
de campo, solo con la norma no se puede 
mantener un exitoso proceso de 
enseñanza- aprendizaje, se necesita de una 
es un problema con los papas. 
D4: No se puede trabajar a un mismo 
ritmo de los niños normales que con los 
niños que tienen una discapacidad 
cognitiva y uno se atrasa mucho y luego 
es un problema con los papas. 
D5: afecta bastante estos 
estudiantes en las aulas regulares ya 
exige tener un trabajo diferente que con 
los demás, exige también más atención 
personalizada y esto lleva a que a veces 
se descuide el resto del grupo. 
D6: eso implica que toca utilizar 
metodologías diferentes y con la cantidad 
de estudiantes en cada aula eso es bien 
difícil, además no solo debemos 
formarnos nosotros sino también se debe 
preparar a los niños para la aceptación 
de niños con discapacidad cognitiva pues 
una actitud contraria promovería la 
indisciplina y la violencia escolar. 
. D7: eso tiene su ladito positivo y su 
ladote negativo, lo positivo que promueve 
la aceptación por parte de los otros niños 
“normales”, les ayuda a comprender el 
significado de la diferencia, pero los 
momentos en que puede ser difícil su 
atención, van a ser muchos y eso hace 
que se les quite atención a los demás y 
ahí ya viene es problemas con los papas, 
es que eso de la inclusión es un 
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Fuente: Dolly Viviana Mateus 
 
3.3 REPORTE O DISCUSION FINAL 
El proceso realizado  a través de las diferentes fases de la investigación, permitió, no solo 
encontrar  solución a la pregunta problema  ¿Cómo incide la  apropiación de la Política de 
inclusión por parte de los docentes de primer ciclo, en los procesos pedagógicos de los 
estudiantes en situación de discapacidad cognitiva en las aulas regulares del Colegio Alfonso 
López Pumarejo?, sino que también movilizo ir más allá, es decir, reflexionar sobre el quehacer 
formación que incluya un poco todo lo que 
otros especialistas ofrecen a estos 
estudiantes para superar o mitigar su 
discapacidad. 
D10: Considero que, aunque tenemos 
un gran equipo docente, donde la mayoría 
son docentes actualizadas 
pedagógicamente, esas actualizaciones son 
en su área no en educación especial ni en 
terapia ocupacional y mucho menos en 
psicología, el sistema educativo no quiere 
docentes sino quiere toderos 
 
problema fregado. 
D8: Es una situación bien 
complicada, implica un manejo 
metodológico y curricular diferente, cuyo 
énfasis se desconoce por parte de 
nosotros los docentes regulares, por lo 
que afecta el clima organizativo del aula, 
esto dependiendo la discapacidad del 
estudiante. 
D9: No se puede negar que afecta el 
clima estudiantil, los hábitos pedagógicos 
(tiempos, formas de trabajo, actividades), 
el desarrollo curricular, ya que estos 
estudiantes con discapacidad cognitiva 
requieren de una atención personalizada 
que en aulas de 30 a 35 estudiantes 
resulta bastante complicado. 
D10: es lo mismo que le explique en 
las preguntas anteriores. 
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cotidiano del docente frente a esta gran polémica que ha suscitado la inclusión de diferentes 
poblaciones con determinadas dificultades, especialmente con  discapacidad cognitiva. 
 
Tanto el marco teórico, el metodológico, la encuesta y la entrevista se plantearon a partir de 
tres categorías (planteadas en el marco metodológico), que se consideraron fundamentales para la 
obtención y análisis de los resultados; sin embargo, estas categorías llegaron a ser bastante 
amplias, así que se tomaron unas subcategorías que a su vez tenían unos indicadores concretos 
para poder llegar a esta discusión. Se inició, de manera coherente, la construcción de este reporte 
con el análisis desde la primera categoría que es Política Pública, lo cual es primordial partir de la 
base presentada en el marco teórico, que algunos autores como Pressman y Wildavsky (1973), 
Larrue (2000) y Aguilar y Lima (2009) coinciden en que una Política Publica son acciones, 
decisiones y medidas conectadas que deben promover la igualdad de oportunidades en pro de 
encontrar solución a un problema público. 
 
En esta medida dichas acciones concatenadas de la Política de Inclusión en Educación tanto 
Nacional como Distrital están dadas en los  Decretos 2082 de 1996, la Resolución 2565 del 2003 
y Decreto 470 del 2007,  los cuales buscan darle solución efectiva  a la atención de personas con 
Discapacidades, para nuestro caso la discapacidad cognitiva, o con Necesidades Educativas 
Especiales o que sufran algún tipo de discriminación por sus condiciones culturales, étnicas, o 
sociales; el conocer esta normatividad permite a los docentes y a la instituciones educativas 
comprender mejor el fenómeno de la Inclusión y porque no, generar estrategias  para la 




Al analizar los datos arrojados por la encuesta en cuanto  al conocimiento de la existencia de 
estas regulaciones legales, se pudo concluir  inicialmente, que hay unos porcentajes altos de 
docentes que saben que existe una Política de inclusión, que identifican la reglamentación             
( Preguntas 1) y los principios y dimensiones que la caracterizan ( Preguntas 3 y 4); en lo que se 
refiere a aspectos que se debe tener en cuenta para la atención pertinente a la Población con 
Discapacidad (preguntas 2, 5,6).  
 
Teniendo en cuenta lo anterior y a pesar, que el porcentaje de docentes que dijo conocer la 
Política  de Inclusión es alto, en  la pregunta 11, se evidencia poca apropiación y aplicación de la 
misma, ya que esta pregunta, estaba  dirigida más a su actitud personal y pedagógica 
(lineamientos: articulación con el trabajo de aula)   frente a la presencia de estudiantes con 
situación de discapacidad cognitiva en sus aulas, arrojo que los docentes en porcentajes de 60%, 
70% y hasta 80% no están en la disposición de recibir estos estudiantes en esta condición y que 
solamente algunas veces realizan acciones como la adaptación curricular, la evaluación particular 
y flexible, la adecuación de metodologías, tiempos y espacios;  lineamientos que se plantean 
claramente en  el Decreto 2082 en el Capítulo II, en el Decreto 470 en el artículo 11 y en  la 
Resolución 2565 en su artículo 5.  
 
Para la aplicación y análisis de los resultados de las entrevistas se  tomaron la subcategorías 
e indicadores: lineamientos: articulación con el trabajo de aula y Pertinencia: fortalezas y 
debilidades, las cuales permitieron que los docentes expresaran su sentir frente a esta política, de 
los 10 docentes 8 docentes consideran que los lineamientos de la política no permiten una 
comprensión y apropiación de los procesos a implementar en el aula con población en situación 
de discapacidad cognitiva, unos porque desconocen a fondo la política de Inclusión, otros porque 
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consideran que no es clara ni especifica  en plantear estrategia concretas para trabajar con estos 
estudiantes y otros porque las condiciones no están aún dadas en las instituciones educativas,  1 
docente considera que “ el Ministerio proporciona los fundamentos legales, pedagógicos y 
metodológicos para la inclusión en general y el enfoque que propone es adecuado para tal fin,  
pero ni el Ministerio de Educación ni los colegios  siguen los lineamientos de la política” (D1);   
este docente entrevistado menciono un aspecto importante que es la resistencia docente  frente a 
nuevos enfoques y metodologías;  otro docente considera que “si uno conoce cada uno de los 
Decretos que hacen parte de esta política, uno logra comprender la importancia de la inclusión, 
aunque no se planteen estrategias específicas si se proponen unos objetivos y principios que dan 
pie para una organización aunque básica importante para iniciar la atención de los estudiantes en 
situación de discapacidad”(D9).   
 
De acuerdo con lo que Badelt, C. (1999) plantea, una Política para la atención de personas 
con Discapacidad debe contener unos principios tales como equidad, solidaridad, Integralidad, 
concertación y eficiencia y efectivamente estos principios  están dados  tanto en los Decretos 
como en la Resolución y deben direccionar los procesos pedagógicos teniendo en cuenta un 
replanteamiento curricular y una selección de nuevas metodologías para poder implementarla 
exitosamente en el aula, desde este punto de vista la Política Nacional y Distrital tiene unos 
lineamientos claros y concretos para la atención de estos estudiantes, pero hay latentes tres 
aspectos, que surgieron  de las entrevistas y  que afectan, según los docentes entrevistados, esta 
implementación: 1) hay poca divulgación, 2)  poca capacitación a los docentes y 3) Falta de 
estructuras  físicas adecuadas y material didáctico especializado que facilite este trabajo con los 




Según el Ministerio de Protección Social (2008) la política en discapacidad se debe 
caracterizar por la construcción participativa entre el Estado y los ciudadanos de acciones y 
orientaciones que posibiliten avanzar hacia el desarrollo de la autonomía y potencialidades de las 
personas en situación de discapacidad, sin embargo esto no se ve reflejado realmente en la 
Política de Inclusión según los docentes entrevistados, lo cual lo visibilizan a partir de sus 
respuestas en la categoría de Pertinencia: fortalezas y debilidades. 
 
De los 10 docentes que participaron en las entrevistas 1 solo menciona  una fortaleza que es 
aprovechar la inclusión de estos estudiantes, para intercambiar experiencias y enriquecer saber 
sociales, no menciona debilidades; 2 consideran que a pesar de no conocer mucho la Política no 
le ven ninguna fortaleza y la debilidad es la Política en sí; 7 docentes consideran en primera 
instancia que la mayor debilidad es la falta de divulgación de la Política y su aplicación en el 
aula, por ende falta capacitación pedagógica y preparación a los docentes regulares para atender a 
los EcDC, así mismo no hay seguimiento ni acompañamiento en los procesos de inclusión de los 
colegios que ya atienden esta Política; a partir de estas respuestas se puede inferir que dicha 
construcción participativa que según estipula el Ministerio de Protección Social,  no se dio ni se 
ha dado en la construcción Nacional y Distrital de la Política de Inclusión en Educación. Algunas 
otras fortalezas mencionadas son que promueve la equidad y el respeto por la diferencia; que de 
alguna manera brinda ciertos elementos pedagógicos y metodológicos para la inclusión. 
 
No se puede negar la inconformidad de los Docentes frente al manejo político, social y 
pedagógico de la Política de Inclusión, como D3 al preguntarles sobre los lineamientos de la 
Política “No sé, no le digo que no la conozco” y dentro de este contexto, es visible su molestia 
frente a unas exigencias de atención a estos EcDC, según D10 “pues para mí todo son 
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debilidades, si bien es cierto que debe haber una equidad también es cierta que toda población 
con cualquier discapacidad requiere de una atención especializada que no la va a encontrar en 
colegios digamos que normales, sino en instituciones educativas que tengan personal 
especializado en todas las áreas pata atender todo tipo de discapacidad” , algunos sienten que a 
pesar de su formación profesional en su área no están lo suficientemente capacitados( por la 
entidades correspondientes) para desempeñar esta labor de manera responsable, comprometida y 
sobre todo consiente del deber  aportar positivamente a esta población  y no de causarle algún 
otra dificultad más. 
 
Siguiendo con nuestra siguiente categoría Educación Inclusiva es necesario comprender que 
implicar hablar de Inclusión en educación y para esto  considero que los autores Stainback y 
Stainback (1992) condensa en su definición elementos que otros autores propones definiendo la 
educación inclusiva como aquella que se encarga de educar a todos los estudiantes dentro de un 
mismo sistema educativo, ofreciéndoles programas educativos apropiados, estimulantes y 
adecuados a sus capacidades y necesidades; es decir que debe desarrollar diferentes metodologías 
o estrategias de trabajo pedagógico, más allá de tener o no Estudiantes con Discapacidad 
Cognitiva EcDC. 
 
Hablar e implementar la educación inclusiva hace que sea necesario tener claro bajo que 
enfoque esta postulada;  desde el Ministerio y Secretaria de Educación  plantean el Enfoque 
diferencial cuya base es el enfoque por Derechos, en la encuesta el 60% de los docentes 
identificaron este enfoque como eje transversal de la Inclusión  sin embargo, solo el 30% 
reconocieron los objetivos de este enfoque, objetivos que apuntan al desarrollo de calidad de los 




A pesar de que se tiene claro que en general lo que la Educación Inclusiva pretende, según el 
Plan Sectorial 2012- 2016, es promover transformaciones en el quehacer pedagógico según 
particularidades y necesidades de los estudiantes  a partir de  nuevas oportunidades de enseñanza 
y aprendizaje para entender el mundo de distintas maneras, todos los docentes entrevistados 
señalan lo difícil que es la implementación de este tipo de Educación propuesta en la Política por 
aspectos como falta de información y capacitación, falta de disposiciones físicas de las 
instituciones, falta de presencia de equipos interdisciplinarios  y falta de compromiso de los 
docentes para asumir este tipo de Educación en sus aulas regulares: D1 “Bueno en primera 
instancia como ya los dije, la resistencia de los docentes a nuevos enfoques y metodologías de 
educación diferencial, también la falta de capacitación docente frente a las NEE, también la 
organización de las instituciones educativas para atender una sola discapacidad, no todas las 
discapacidades como lo hacen muchos colegios distritales y creo que también afecta el no tener   
y personal especializado que favorezcan una educación incluyente y equitativa”; D5 “En primera 
instancia y obviamente la falta de divulgación y capacitación de la Política de Inclusión, la falta 
de compromiso de algunos docentes con un niño así, falta de equipos interdisciplinarios en las 
instituciones educativas y la falta de capacitación docentes en la atención pertinente a los 
estudiantes en situación de discapacidad cognitiva”; D9 “sin lugar a duda, el primero es la falta 
de divulgación, promoción e información de la política a los docentes que laboramos en las aulas 
regulares, seguido a esto se presenta la resistencia de los docentes a la atención de estudiantes con 
discapacidades por la dificultades que indudablemente se presentan en el aula y esto parte de la 
indiferencia frente a la autocapacitacion  en cuanto al conocimiento de la norma, aunque esto 




El Ministerio  de Educación Nacional considera la educación incluyente como una 
oportunidad para transformar las diferentes áreas del sistema educativo y  la gestión escolar e 
invita a las instituciones educativas a acoger a todos los estudiantes sin importar sus  
características personales, culturales, cognitivas y sociales; en la anterior definición se encuentra 
caracterizado el Rol de los docentes y  el reto o los retos a los cuales están  enfrentados en la 
implementación de la  educación inclusiva; las respuestas de los docentes en las entrevistas no 
están muy alejados de esta caracterización, 4 docentes consideran que el reto primordial es recibir 
y atender a estos estudiantes partiendo de los conocimientos que se tengan ofreciéndoles una 
educación digna y adecuada para su desarrollo; D3 “Ofrecer una verdadera atención digna y 
satisfactoria para esta población brindando una atención satisfactoria y acorde a sus necesidades 
porque en la mayoría de las aulas no hay lo suficiente” D1: “Considero que el reto más grande es 
intentar hacer lo mejor posible con niños con discapacidad sin ningún recurso a su favor. Sin 
embargo, carecemos de fundamentos pedagógicos y metodológicos”. 
Otro de los retos que expresaron 4 docentes fue el de cambio de mentalidad y actitud por 
parte de ellos mismos para poder responder a las exigencias de este tipo de educación; D5: 
“Primero a cambiar el chip que todos tenemos, segundo tener más actitud positiva para poder 
responder a las exigencias que cada día va haciendo la sociedad. Eso no es fácil cuando creen que 
el todero de esta sociedad es el maestro”, D9: “pienso que el más grande reto es cambiar nuestra 
mentalidad frente a las nuevas pedagogías y comprender desde todo nivel lo que implica una 
metodología centrada en el enfoque diferencial, que va mucho más allá de la atención a población 
en situación de discapacidad”. Y finalmente 2 docentes plantearon el reto desde el 
desconocimiento de la Política y más capacitación docentes: D2: “Yo creo  que inicialmente al 
conocimiento mismo de los principios de este tipo de educación, y seguido de la atención y  
prácticas pedagógicas y terapéuticas propias de cierto tipo de dificultades que se presentan en los 
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niños y niñas atendidos con dificultades específicas”,  D10: “eso prácticamente se nos metió en 
las aulas, no se necesita un gran porcentaje de estos niños para decir que necesitan nuevas 
metodologías y a esta edad mía ya me queda difícil, yo trato pero pues…….ahí vamos” 
Cuando se habla de Política de Inclusión y Educación Inclusiva  remite necesariamente a la 
atención de estudiantes con algún tipo de discapacidad, para esta investigación se tomó la 
discapacidad cognitiva ya que en la institución, este es el tipo de discapacidad  que más se 
presenta, definida según el Ministerio de Educación(2006) entendiéndola como las dificultades 
que se presentan en el nivel de desempeño en una o varias de las funciones cognitivas, en 
procesos de entrada, elaboración y respuesta, de la información y por ende en el aprendizaje. 
 
Tanto el ICBF como el MEN establecen una serie de orientaciones y parámetros para 
asegurar la formación adecuada de estos estudiantes especialmente en la atención e inclusión  en 
aulas regulares; sin embargo  debido a la falta de información y divulgación que anteriormente se 
describió, se puede afirmar que los docentes no tienen conocimiento de esto  y aun mas según 
todos los docentes entrevistados no están ni preparados ni capacitados para atender este tipo de 
población: D2: “Como ya lo he dicho antes, ahora lo reitero, No estamos preparados ( un poco 
más alto el tono de voz), los conocimientos del docente regular se basan en estrategias y 
metodologías propias pare estudiantes con un estándar de desarrollo normal, donde no se incluye 
una preparación para tender casos como autismo, discapacidad cognitiva, síndrome de Down….”; 
D4: “No, claro que no estamos preparados, por la misma falta de conocimiento de cómo se debe 
apoyar estos niños  ya que no somos especialistas”; D8: “No, la formación docente por 
disciplinas es bien marcada  y el manejo de esta población no se contempla de los currículos de 
formación a licenciados, Se quedan con ver la inclusión como un  derecho y repito no se dan 




Retomando lo anterior, no solo los docentes no se sienten preparados sino que además 
opinan que la atención de estos estudiantes debe estar a cargo de personal especializado: D1: 
“No, porque la atención a una discapacidad o NEE debe ser especializada, fonoaudiólogos, 
terapeutas, psicólogos, etc. y ni el Ministerio de Educación ni la Secretaria de Educación están 
garantizando una cualificación mínima para los docentes”; D7: “no para nada, este tipo de 
educación sin lugar a dudas necesita estar a cargo de docentes o personal especializado a pesar de 
que la mayoría de los docentes desarrollamos muchas habilidades en diferentes áreas”; D10: 
“Considero que aunque tenemos un gran equipo docente, donde la mayoría son docentes 
actualizadas pedagógicamente, esas actualizaciones son en su área no en educación especial ni en 
terapia ocupacional y mucho menos en psicología, el sistema educativo no quiere docentes sino 
quiere toderos”. 
 
De acuerdo a las entidades anteriormente mencionadas, las instituciones educativas (privadas 
o públicas) deben recibir estudiantes con discapacidad cognitiva de una manera equitativa en 
oportunidades pedagógicas, sociales y técnicas,  respetuosa de su condición y con procesos de 
calidad, para así poder  desarrollar todas sus habilidades y competencias en igualdad de 
condiciones, favoreciendo su desarrollo integral; no ,obstante, ignoran ciertas condiciones ( la 
falta de capacitación docente, la cantidad de estudiantes en el aula)  que hacen de esta atención un 
proceso bastante difícil en las aulas regulares; todos los docentes entrevistados opinan que tener 
EcDC en  sus aulas, afecta los procesos escolares con los demás niños que no presentan ningún 
tipo de discapacidad,  ya que requieren de más dedicación y tiempo: “D1: Umm, Cuando se trata 
de uno o dos estudiantes no afecta mucho el ritmo y los procesos  normales de las clases, cuando 
son tres o más nosotros debemos  dedicarles más tiempo y esfuerzo adicional restándolo del 
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tiempo y esfuerzo para con el resto de los estudiantes”;  D5  “afecta bastante estos estudiantes en 
las aulas regulares ya exige tener un trabajo diferente que con los demás, exige también más 
atención personalizada y esto lleva a que a veces se descuide el resto del grupo”; D9 “No se 
puede negar que afecta el clima estudiantil, los hábitos pedagógicos (tiempos, formas de trabajo, 
actividades), el desarrollo curricular, ya que estos estudiantes con discapacidad  cognitiva 
requieren de una atención personalizada que en aulas de 30 a 35 estudiantes resulta bastante 
complicado”. 
En esta categoría de discapacidad cognitiva solo un docente aparte de estar de acuerdo en 
que  es difícil la atención a los EcDC añade que esto de la inclusión tiene su lado positivo: D7 
“eso tiene su ladito positivo y su ladote negativo, lo positivo que promueve la aceptación por 
parte de los otros niños “normales”, les ayuda a comprender el significado de la diferencia  pero 
los momentos en que puede ser difícil su atención, van a ser muchos y eso hace que se les quite 
atención a los demás y ahí ya viene es problemas con los papas, es que eso de la inclusión es un 
problemas fregado “. 
  Definitivamente cada docente es un mundo lleno de experiencias y no es fácil 
implementar esta Política de Inclusión, menos cuando hacen falta tantos elementos que se 
retomaran en las conclusiones.  
 
3.4 CONCLUSIONES E IMPACTO 
Teniendo en cuenta el análisis de los resultados tanto de la encuesta como de la entrevista y 
algunos aspectos actitudinales de los docentes mientras participaban en la entrevista, se concluye 
que son tres las situaciones o causas de la poca apropiación de la Política de Inclusión por parte 
de los docentes: 
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1. Falta de Divulgación de la Política: A pesar de que el nivel de conocimiento de la 
Política no es tan bajo (según la encuesta), falta más información de la misma para poder 
comprender más a fondo sus propósitos, componentes  y estrategias para la articulación con el 
trabajo pedagógico en las aulas regulares; Ni el Ministerio de Educación ni Secretaria de 
Educación han hecho una verdadera socialización de esta Política, son pocos los espacios que han  
promocionado  ( ni orales, ni gráficos) para que los docentes conozcan cada uno de los decretos y 
resoluciones que la  reglamentan; como decían algunos docentes lo que no se conoce no se 
comprende y así no se puede aplicar. 
 
Por consiguiente y como dice Roth, (2002),  no por simplemente estar dadas las políticas 
públicas, estas existen, esto sucede si las instituciones estatales ( para el caso de la investigación, 
las instituciones educativas) asumen total o parcialmente la tarea de alcanzar los objetivos 
estimados como deseables o necesarios, es decir, que implementen cada proceso descrito en la 
política para poder cambiar, mejorar o atender la necesidad o problema detectado; por lo general 
los Gobiernos no tienen en cuenta a los directamente afectados por la formulación de las 
políticas, lo que hacen que las comunidades las omitan, no se interesen por conocerlas,  no las 
vivencien y decidan dejarlas como texto en un papel. 
 
Sucede lo mismo en un colegio, por eso el consejo directivo esta integrado por 
representantes de todos los estamentos de la comunidad educativa,  para poder recoger de manera 
más exacta las necesidades y problemáticas a las cuales el colegio le pueda apuntar a solucionar, 
lo mismo deben hacer en el momento de presentar una política para asegurar su exitosa 
implementación y pertinente formulación. 
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Esta sin lugar a duda es una invitación al Ministerio y Secretaria de Educación para que 
acojan más a los directivos docentes, docentes,  padres de familia y estudiantes para participar de 
esos ejercicios democráticos que cuya finalidad es mejorar la Calidad educativa desde todas las 
perspectivas. 
 
3.. Falta de Capacitación y cualificación Docente: Atender a EcDC no es una tarea fácil, y 
este es un sentir que se percibe durante las entrevistas en todos los docentes participantes; cada 
discapacidad tiene un grado de dificultad que a pesar de la formación profesional de cada docente 
no es suficiente para su atención integral; los docentes responsabilizan en un gran porcentaje al 
Ministerio y a la Secretaria  de no ofrecer programas o capacitaciones que les permita formarse 
en técnicas de enseñanza, metodologías y adecuaciones curriculares que favorezcan  el proceso 
educativo de los EcDC. 
 
A pesar que es innegable la falta de capacitación a los docentes, las pocas realizadas por 
diferentes instituciones,  apuntan de manera superficial a ciertos elementos, que si se 
profundizan,  facilitarían el trabajo con niños con Necesidades Educativas Especiales:  
a. Currículo con diversificación de objetivos, contenidos y metodologías de acuerdo a 
los ritmos de aprendizaje y desarrollo. 
b. Planificación interdisciplinar, docentes y personal de apoyo. 
c. Actualización en metodologías y estrategias de enseñanza que fomenten procesos de 
participación equitativa. 




Aunque en primera instancia la responsabilidad de esta formación para el trabajo con 
estudiantes con discapacidad cognitiva seria de las entidades que dirigen la educación en el país, 
el MEN y las secretarias de educación, las instituciones educativas están también en la 
responsabilidad de buscar, de manera independiente  esta capacitación; existen muchas 
fundaciones con personal calificado que ofrecen sus servicios y que sus principios son los que 
están dados por la Política Pública, lo cual ya de inicio es ganancia para los docentes y la 
comunidad educativa en general. 
 
3. Cambio de actitud docente: la Educación inclusiva es sin lugar a dudas un hecho 
presente en la cotidianidad de las aulas más allá de querer o no querer recibir niños con 
discapacidad cognitiva, es una realidad que más que una obligación debe pasar a ser parte de la 
vocación de ser docente. No se puede negar, que la presencia de estudiantes con discapacidad 
cognitiva al aula regular, genera algún impacto en el docente que de alguna manera viene 
acostumbrado a la homogeneidad de sus grupos ya sea por edad y por capacidades. 
 
En las entrevistas varios docentes aceptaron que se presenta resistencia a nuevos enfoques y 
metodologías que exige de alguna manera la educación inclusiva, reconocen la importancia de 
cambiar la mentalidad para empezar también a asumir la responsabilidad de auto capacitación 
desde la necesidad de la práctica pedagógica diaria para poder apropiarse de la Política de 
Inclusión. 
 
Reconocer el nivel de conocimiento y apropiación de la Política de Inclusión  por parte de 
los docentes de primer ciclo no resulta nada difícil cuando son ellos mismos los que reconocen 
las causas de este fenómeno; no es fácil empezar a asumir este tipo de retos de un día para otro y 
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menos aún, cuando existen las causas que anteriormente se mencionaron;  porque cuando no hay 
apropiación en lo que se hace los únicos perjudicados son los estudiantes, cuando no hay 
apropiación en la metodología y en las estrategias, se termina descuidando al grupo o al o a los 
EcDC y afectando su proceso escolar  y en general su formación integral.  
 
El iniciar con ese cambio de actitud va también ligado a lo planteado anteriormente, de la 
autonomía de los colegios para buscar capacitación y no solo a los docentes sino a los padres de 
familia, porque en la medida en que todos los actores involucrados en el  proceso educativo estén 
hablando el mismo idioma los resultados son mejor; recibir formación en nuevas metodologías 
pertinente en la educación inclusiva posiblemente disponga más a los docentes para este tipo de 
















4. CUARTA PARTE: PLANTEAMIENTO DE LA PROPUESTA 
 
4.1 DEFINICION DE LA PROPUESTA 
 
Al finalizar la aplicación, análisis y discusión de los instrumentos de recolección de 
información, especialmente de la entrevista, se puede visualizar fácilmente el llamado de los 
docentes o mejor la solicitud de espacios de formación y capacitación frente a esta Política  para 
poder conocerla y apropiarse, de tal manera que se pueda mejorar los procesos  de inclusión que 
se presenten en la institución educativa; inclusive algunos docentes en la entrevista, sugieren que 
desde esta investigación se pueda forjar esos espacios, por tal razón se plantea la propuesta de 
realizar dos talleres en el segundo semestre del 2016, el primero es seria un taller de 
sensibilización a los docentes para entender la inclusión no como un problema sino como una 
oportunidad; el segundo pretender retomar los que los Decreto 2082 y 470 y la Resolución 2555. 
 
Se propone el taller pedagógico como estrategia más pertinente para poder responder a las 
necesidades de los docentes teniendo en cuenta su definición y su  variedad de actividades que 
permiten abarcar diferentes aspectos; según, María Iinés Maceratesi (1999) un taller consiste en 
un una reunión de personas que desarrollan funciones similares  y analizan problemas y producen 
soluciones de conjunto; entre las ventajas del taller se encuentran las de desarrollar el juicio y la 
habilidad mental para comprender procesos, determinar causas y escoger soluciones prácticas; 
además estimula el trabajo cooperativo y ejercita la actividad creadora y la iniciativa, las cuales 





Teniendo en cuenta la anterior conceptualización y las opiniones de los docentes se 
organizaron de la siguiente manera los talleres dirigidos a los docentes del Colegio Alfonso 
López Pumarejo Sede B Jornada Tarde. 
 
4.2 TALLERES 











COLEGIO IED ALFONSO LOPEZ PUMAREJO 
DIRIGIDO A  DOCENTES DE PRIMER CICLO (PREESCOLAR, PRIMERO Y 
SEGUNDO) 
JORNADA TARDE 
DURACION 2 HORAS 
 
Unidad de Aprendizaje 1:  Sensibilización a la Educación Inclusiva 
 
Metodología:  
La sesión durara dos horas, dentro de las cuales se realizarán tres actividades que proyectadas 
al cumplimiento de los objetivos planteados; dos de las actividades serán individuales y una se 
realizara grupal.  
Objetivos:  
 Reflexionar acerca de la importancia de la Inclusión de estudiantes en situación de 
discapacidad en el aula regular. 
 Reconocer en la diferencia una oportunidad de aprendizaje y formación integral. 
Descripción de la actividad:  
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El estudiante para el desarrollo de la actividad debe cumplir el siguiente procedimiento. 
1. ACTIVIDAD INTEGRADORA: Dinámica de integración (15) minutos. 
2. PRIMERA ACTIVIDAD DE REFLEXON INDVIIDUAL: A LEER Y A PENSARME: El 
moderador realizara la lectura del cuento Eloísa y los bichos de los autores Jairo 
Buitrago y Rafael Yockteng. (10 minutos). Luego en 1/8 de cartulina escribir 5 
palabras que caractericen el cuento (10 minutos). Socialización de las palabras y su 
explicación (15 minutos) Total tiempo (50 minutos) 
3. ACTIVIDAD GRUPAL ADIVINA MI CASO: Se dividirán en tres grupos, a cada uno 
se le dará un caso de discriminación en el aula, lo leerán y lo plasmaran en un 
dibujo en medio pliego de papel (20 minutos) luego se lo presentaran a los otros dos 
grupos y estos deberán explicar el caso a partir del dibujo (20 minutos) (40 minutos) 
4. SEGUNDA ACTIVIDAD DE REFLEXION INDIVIDUAL A MIRAR Y A PENSARME: 
Se expondrá una serie de imágenes para que cada docente mire y escoja la que 
más le llame la atención (10 minutos) 
5. ACTIVIDAD FINAL video Educación Inclusiva https://youtu.be/F8rdXEj6DkM 
Recursos 
Texto Eloísa y los bichos, Papel periódico, Cartulina En octavos, Imágenes 
empresas, Marcadores y computador 
 










COLEGIO IED ALFONSO LOPEZ PUMAREJO 
DIRIGIDO A  DOCENTES DE PRIMER CICLO (PREESCOLAR, PRIMERO Y 
SEGUNDO) 
JORNADA TARDE 
DURACION 2 HORAS 
 





La sesión durara dos horas, dentro de las cuales se realizarán cuatro actividades que 
proyectadas al cumplimiento de los objetivos planteados; todas serán grupal. 
Objetivos:  
 Reflexionar acerca de la importancia de conocer la Política de Inclusión  
 Identificar los componentes básicos de la política de inclusión para favorecer los 
procesos pedagógicos 
Descripción de la actividad:  
1. ACTIVIDAD MOTIVADORA: Video Documental Educación Inclusiva OEI (20 
minutos) 
2. ACTIVIDAD DE PROFUNDIZACIÓN se dividirá el grupo en tres y a cada uno se 
le dará un decreto o una resolución y del cual se les dirá el capítulo a leer y a 
través de un mapa conceptual socializar los componentes básicos de cada uno. 
(45 minutos) 
3. ACTIVIDAD De COMPLEMENTO: Cada grupo buscara en Internet el 
planteamiento de la UNICEF frente a la educación inclusiva, y lo socializar a 
través de una o dos coplas. (45 minutos) 
4. ACTIVIDAD FINAL Baile de la inclusión (10 minutos) 
 
Recursos 
Video vean, Papel periódico, Internet, Marcadores, Computador, Grabadora 
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INVESTIGACION: APROPIACIÓN DE LA POLÍTICA DE INCLUSIÓN POR PARTE 
DE LOS DOCENTES DE PRIMER CICLO Y SU INCIDENCIA EN LOS PROCESOS 
PEDAGÓGICOS DE LOS ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD COGNITIVA EN LAS 
AULAS REGULARES DEL COLEGIO ALFONSO LÓPEZ PUMAREJO 
 
Este instrumento se realiza con el fin de recoger información acerca del grado de 
acercamiento que los docentes han tenido con respecto a la Política de Inclusión, su intención, 
estructura y nivel de apropiación en el aula regular. Agradezco su colaboración ya que es de gran 
importancia en este proceso de investigación. 
Tiempo de experiencia: _______     Grado en el que enseña ___________  
Estudios realizados: Pregrado____   Especialización¬___   Maestría____ 
A continuación, encontrará varios aspectos que hacen parte de la Política de inclusión en 
cuanto a la atención de estudiantes en situación de discapacidad o con Necesidades Educativas 
Especiales, por favor marque con una X la respuesta correcta 
POLITICA PÚBLICA DE DISCAPACIDAD NACIONAL Y DISTRITAL 
1. El documento legal en el que se establecen parámetros y criterios para la prestación del 
servicio educativo a la población con necesidades educativas especiales es:  
1. ___Decreto 2082 de 1996 
2. ___ Ley 115 de 1994 
3. ___ Resolución 2565 de 2003 
4. ___ Decreto 3020 de 2002 
 
 
2. En el Plan Sectorial de Educación 2012-2016, caracterizan la inclusión a partir de uno de 
los siguientes objetivos: 
1. ___Promover transformaciones en el quehacer pedagógico según  
      particularidades. 
2. ___Atender equitativamente a los niños, niñas y jóvenes. 
3. ___Transformar la visión de discapacidad. 
4. ___Atender estudiantes en situación de discapacidad en las instituciones educativas de 
acuerdo a sus discapacidades. 
 
3. Son principios de la Política Distrital: 
1. ___ Autonomía y Restitución 
2. ___ Sostenibilidad y titularidad 
3. ___ Equidad y Participación 
4. ___ Corresponsabilidad y Garantía 
 
4. Una de las dimensiones expuesta en el Decreto 470 de la PPDD es 
1. ___Dimensión de desarrollo de capacidades y oportunidades 
2. ___ Dimensión de ciudadanía y medioambiente 
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3. ___ Dimensión cultural, entorno y territorio 
4. ___ Dimensión de participación activa 
 
 
5. En cuanto al derecho a la educación para esta población, plantea que: 
1. ___ Debe ser gratuita 
2. ___ Los planes de estudio deben ser igual para todos 
3. ___Fortalece la comunicación y participación. 
4. ___ Realiza adaptaciones curriculares 
 
6. Para asegurar la atención pertinente a la Población en discapacidad, es importante: 
1. ___ Asegurar el acceso y el disfrute de los educandos 
2. ___ Formar e incentivar a los docentes participantes. 
3. ___ Mantener el currículo sin modificaciones 
4. ___ Garantizar la accesibilidad al sistema educativo. 
ENFOQUE INCLUYENTE 
7. Uno de los objetivos del enfoque diferencial es: 
1. ___ Recibir a todos los niños y niñas en las instituciones educativas. 
2. ___ Desarrollar autonomía en los estudiantes discapacitados. 
3. ___Fortalecer la autoestima e identidad de estudiantes con discapacidad. 
4. ___Garantizar la permanencia de los estudiantes en situación de                                   
      discapacidad. 
 
8. Los tipos de discapacidad que atiende la inclusión escolar son: 
1. ___ Extraedad, visual, población indígena y motora. 
2. ___ Visual, auditiva, desplazados y cognitiva. 
3. ___Extraedad, motora, cognitiva y desplazados 
4. ___Cognitiva, motora, auditiva y visual. 
 
 
9. El enfoque en el cual se enmarca el eje de educación incluyente es 
      1. ___De derechos 
      2. ___Diferencial 
      3. ___Poblacional 
      4. ___Territorial 
 
10. La materialización de las propuestas del enfoque diferencial se desarrollan a           
    través de los siguientes principios: 
    1. ___Reconocimiento de la diversidad y equidad. 
    2. ___Adecuación curricular e igualdad 
    3. ___Flexibilidad y participación social. 















Tiene disposición para 
aceptar niños y niñas en 
situación de discapacidad 
cognitiva: 
    
Propicia adaptaciones 
curriculares como estrategia 
académica de inclusión. 
    
Plantea logros específicos 
para los EcDC * 
    
Adecúa el tiempo y los 
espacios teniendo en cuenta las 
necesidades de los EcDC 
    
Evalúa el rendimiento 
escolar de acuerdo a las 
características de EcDC 
    
Adopta su método de 
trabajo según necesidades de 
EcDC 
    
Aplica las orientaciones de 
la Política de Inclusión en su 
Plan de Aula. 
    
Tiene en cuenta los 
principios de la Política de 
Inclusión en la construcción 
curricular de su asignatura. 
    
* EcDC Estudiantes con Discapacidad Cognitiva 
 






HOJA GUIA DE PREGUNTAS PARA LA ENTREVISTA 
INVESTIGACION:  APROPIACIÓN DE LA POLÍTICA DE INCLUSIÓN POR PARTE 
DE LOS DOCENTES DE PRIMER CICLO Y SU INCIDENCIA EN LOS PROCESOS 
PEDAGÓGICOS DE LOS ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD COGNITIVA EN LAS 
AULAS REGULARES DEL COLEGIO ALFONSO LÓPEZ PUMAREJO 
 
Realizada a los docentes de primer ciclo 
 
Buenas tardes, mi nombre es Dolly Viviana Mateus, soy estudiante de Maestría en Educación con 
énfasis en Psicología Educativa en la Universidad libre, el propósito de este encuentro es 
establecer un dialogo con ustedes para recoger información acerca de que tanto conocen los 
docentes los lineamientos de la Política Educativa Distrital en cuanto a la inclusión de estudiantes 
en situación de discapacidad cognitiva y sus percepciones frente a la apropiación de la misma en 
la cotidianidad escolar- 
 
1. ¿Considera usted, que los lineamientos de la política permiten una comprensión y 
apropiación de los procesos a implementar en el aula con población en situación de 
discapacidad cognitiva? 
2. ¿Qué aspectos, considera que afectan la implementación la Política de inclusión en el aula? 
3. ¿Cuáles cree que son los principales retos a los que actualmente se deben enfrentar los 
docentes frente a la educación inclusiva? 
4. ¿Cómo afecta en el aula regular la presencia de estudiantes con discapacidad cognitiva?  
5. ¿Considera que los docentes están preparados para esta atención especializada? ¿Por qué? 
6. ¿Qué fortalezas y debilidades ve en esta política, desde el acompañamiento por parte de la 
Sed hasta su aplicación en las aulas regulares?  
7. Que estrategias de mejora propone, para elevar el nivel de conocimiento y apropiación 
 
Hemos llegado al final de la entrevista, agradezco su colaboración y la oportunidad de 
comprender más estos procesos de inclusión que se dan en su institución educativa, ¿Tiene algo 
que quiera agregar o alguna inquietud en que le pueda colaborar? 









TRANSCRIPCION DE ENTREVISTAS 
Las entrevistas se realizaron de manera individual a los 10 docentes que laboran en la Sede 
B del Colegio Alfonso López Pumarejo, iniciando igual con el protocolo obviando presentarme 
ya que los entrevistados me conocen y siguiendo la hoja guía de preguntas para la entrevista, 
teniendo en cuenta la flexibilidad para escuchar otras opiniones personales de los docentes 
entrevistados. Sin embargo, por el poco tiempo que dispusieron los docentes participantes, ya que 
se realizaron dentro de la jornada laboral, la mayoría de entrevistas fueron básicamente responder 
a las preguntas ya planteadas. 
Para la transcripción se tuvo en cuenta anotar observaciones de carácter situacional (ruidos, 
distracciones, etc.) y emocional (llanto, risa, enojo, etc.) y se asignaron las siguientes 
tipificaciones para los participantes: 
I: Investigador 
D1: Docente 1 y así sucesivamente hasta Docente 10 
ENTREVISTA D1 
Buenas tardes, D1, como sabe soy estudiante de Maestría en Educación con énfasis en 
Psicología Educativa en la Universidad libre, el propósito de este encuentro es establecer un 
dialogo contigo para recoger información acerca de que tanto conocen los docentes los 
lineamientos de la Política de Inclusión en cuanto a la inclusión de estudiantes en situación de 




I: ¿Considera usted, que los lineamientos de la política permiten una comprensión y 
apropiación de los procesos a implementar en el aula con población en situación de discapacidad 
cognitiva? 
D1: Considero que el Ministerio de Educación proporciona los fundamentos legales, 
pedagógicos y metodológicos para la inclusión en general y el enfoque que propone es adecuado 
para tal fin,  pero ni el Ministerio de Educación ni los colegios  siguen los lineamientos de la 
política, como el cambio de planes de estudio, planes de mejoramiento, programas de formación 
docente para la necesidad específica, la infraestructura o  material de apoyo etc. etc. etc. por 
tanto, esta política no alcanza ni en un 50% su objetivo. Además, es común encontrar un tipo de 
resistencia en los docentes frente a nuevos enfoques y paradigmas educativos, por eso, están lejos 
de atender las diferencias y las necesidades reales de los estudiantes. Dos razones justifican este 
tipo de resistencias: la primera, la falta de capacitación o cualificación docente y la segunda, por 
el temor al cambio y a la responsabilidad adicional que esto conlleva. (Falta de compromiso de 
los docentes,).  
I: ¿Qué aspectos, considera que afectan la implementación la Política de inclusión en el 
aula? 
D1: Bueno en primera instancia como ya los dije, la resistencia de los docentes a nuevos 
enfoques y metodologías de educación diferencial, también la falta de capacitación docente frente 
a las NEE, también la organización de las instituciones educativas para atender una sola 
discapacidad, no todas las discapacidades como lo hacen muchos colegios distritales y creo que 
también afecta el no tener   y personal especializado que favorezcan una educación incluyente y 
equitativa.  
I: ¿Cuáles cree que son los principales retos a los que actualmente se deben enfrentar los 
docentes frente a la educación inclusiva? 
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D1: Considero que el reto más grande es intentar hacer lo mejor posible con niños con 
discapacidad sin ningún recurso a su favor. Sin embargo, carecemos de fundamentos pedagógicos 
y metodológicos.  
I: ¿Cómo afecta en el aula regular la presencia de estudiantes con discapacidad cognitiva?  
D1: Umm, Cuando se trata de uno o dos estudiantes no afecta mucho el ritmo y los procesos 
normales de las clases, cuando son tres o más nosotros debemos dedicarles más tiempo y 
esfuerzo adicional restándolo del tiempo y esfuerzo para con el resto de los estudiantes.  
I: ¿Considera que los docentes están preparados para esta atención especializada? ¿Por qué? 
D1: No, porque la atención a una discapacidad o NEE debe ser especializada, 
fonoaudiólogos, terapeutas, psicólogos, etc. y ni el Ministerio de Educación ni la Secretaria de 
Educación están garantizando una cualificación mínima para los docentes. 
I: ¿Que fortalezas y debilidades ve en esta política, desde el acompañamiento por parte del 
Ministerio de Educación y la Secretaria de Educación hasta su aplicación en las aulas regulares?  
D1: Pienso que una fortaleza podría ser que brinda elementos pedagógicos y metodológicos 
para la inclusión, pero desafortunadamente la debilidad más grande es que definitivamente no 
hay acompañamiento ni del Ministerio ni de la Secretaria. Se considera que nombrar una persona 
de apoyo es suficiente para atender de manera eficiente a este tipo de población. No hay 
seguimientos, ni controles, no hay nada (risas) 
I: ¿Que estrategias de mejora propone, para elevar el nivel de conocimiento y apropiación? 
D1: Capacitaciones y acompañamientos a los docentes y sus procesos con profesional idónea 
en el tema,  
Hemos llegado al final de la entrevista, agradezco su colaboración y la oportunidad de 
comprender más estos procesos de inclusión que se dan en su institución educativa, ¿Tiene algo 
que quiera agregar o alguna inquietud en que le pueda colaborar? 
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D1: Si, mira, considero que los docentes no podemos esperar que el Ministerio o Secretaria 
nos proporcione las herramientas necesarias y justificar nuestra falta de compromiso. Debemos 
valernos de los recursos a la mano para no simplemente intentar hacer un esfuerzo sino pensar en 
nuestros estudiantes y hacer el mayor esfuerzo por garantizar una educación de calidad en la 
medida de las posibilidades, muchas gracias por preocuparte por investigar estos temas tan 
álgidos. 
 I: Vale D1, a ti muchas gracias y espero contar con tu colaboración en próximas ocasiones.  
D1: Claro que si 
 
ENTREVISTA D2 
Buenas tardes, D2, como sabe soy estudiante de Maestría en Educación con énfasis en 
Psicología Educativa en la Universidad libre, el propósito de este encuentro es establecer un 
dialogo contigo para recoger información acerca de que tanto conocen los docentes los 
lineamientos de la Política de Inclusión en cuanto a la inclusión de estudiantes en situación de 
discapacidad cognitiva y sus percepciones frente a la apropiación de la misma en la cotidianidad 
escolar 
I: ¿Considera usted, que los lineamientos de la política permiten una comprensión y 
apropiación de los procesos a implementar en el aula con población en situación de discapacidad 
cognitiva? 
D2: No, ya que es una política que no clarifica la forma de atención a la población con 
discapacidad cognitiva en el aula, hasta donde conozco solo refiere a la necesidad de una 
atención en educación, pero no en las estrategias que permitan la atención a este tipo de 
población. 
I: ¿Qué aspectos considera que afectan la implementación la Política de inclusión en el aula? 
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D2: Yo considero que la falta de conocimiento de la misma política por parte de nosotros los 
docentes y las propuestas que la misma Política tiene para la atención a diferentes poblaciones  
I: ¿Cuáles cree que son los principales retos a los que actualmente se deben enfrentar los 
docentes frente a la educación inclusiva? 
D2: Yo creo que inicialmente al conocimiento mismo de los principios de este tipo de 
educación, y seguido de la atención y prácticas pedagógicas y terapéuticas propias de cierto tipo 
de dificultades que se presentan en los niños y niñas atendidos con dificultades específicas, es 
que definitivamente no estamos preparados (cara de disgusto) 
I: ¿Cómo afecta en el aula regular la presencia de estudiantes con discapacidad cognitiva?  
D2: Claro que afecta y directamente a la atención adecuada a los otros estudiantes, ya que 
este tipo de población requiere mayor atención y seguimiento a los procesos cognitivos y 
sociales, lo que también demanda tiempo y esfuerzo del docente `para poder contribuir con los 
procesos de esta población y con la cantidad de estudiantes que hay en las aulas de colegios 
distritales eso resulta bien complicado. 
I: ¿Considera que los docentes están preparados para esta atención especializada? ¿Por qué? 
D2: Como ya lo he dicho antes, ahora lo reitero, No estamos preparados ( un poco más alto 
el tono de voz), los conocimientos del docente regular se basan en estrategias y metodologías 
propias pare estudiantes con un estándar de desarrollo normal, donde no se incluye una 
preparación para tender casos como autismo, discapacidad cognitiva, síndrome de Down; entre 
otros, los cuales requieren un tratamiento terapéutico para que los  estudiantes mantengan una 
calidad de vida de acuerdo a sus capacidades permitiendo el desarrollo adecuado de sus procesos 
sin discriminarlos o forzarlos. 
I: ¿Qué fortalezas y debilidades ve en esta política, desde el acompañamiento por parte del 
Ministerio y de la Secretaria hasta su aplicación en las aulas regulares?  
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D2: Pues lo único que le veo es que pueda ser aprovechada en algunos casos para el 
intercambio de experiencias por parte de los niños y las niñas que enriquecen sus saberes, 
habilidades y destrezas cognitivas y sociales, del resto no más. 
I: ¿Que estrategias de mejora propone, para elevar el nivel de conocimiento y apropiación? 
D2: Talleres y encuentros que permitan el intercambio de experiencias referentes al tema 
Hemos llegado al final de la entrevista, agradezco su colaboración y la oportunidad de 
comprender más estos procesos de inclusión que se dan en su institución educativa, ¿Tiene algo 
que quiera agregar o alguna inquietud en que le pueda colaborar? 
Si, sería interesante promover espacios institucionales donde se dé a conocer la política y su 
aplicación y la importancia de que la conozcamos para el trabajo con los estudiantes con 
discapacidad cognitiva que nos llegue a las aulas. 
I: Nuevamente muchas gracias y espero contar con su colaboración en próximas ocasiones.  
D2: Dale, a ti gracias. 
ENTREVISTA D3 
Buenas tardes, D3, como sabe soy estudiante de Maestría en Educación con énfasis en 
Psicología Educativa en la Universidad libre, el propósito de este encuentro es establecer un 
dialogo contigo para recoger información acerca de que tanto conocen los docentes los 
lineamientos de la Política de Inclusión en cuanto a la inclusión de estudiantes en situación de 
discapacidad cognitiva y sus percepciones frente a la apropiación de la misma en la cotidianidad 
escolar. 
I: ¿Considera usted, que los lineamientos de la política permiten una comprensión y 
apropiación de los procesos a implementar en el aula con población en situación de discapacidad 
cognitiva? 
D3: En parte no  
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I: ¿Por qué? 
D3: Porque como no la conozco pues no sé. 
I: ¿Qué aspectos, considera que afectan la implementación la Política de inclusión en el 
aula? 
D3: Que no hay suficientemente gente profesional para atender la población de inclusión en 
el aula fuera de nosotros los docentes regulares, digamos. 
I: ¿Cuáles cree que son los principales retos a los que actualmente se deben enfrentar los 
docentes frente a la educación inclusiva? 
D3: Ofrecer una verdadera atención digna y satisfactoria para esta población brindando una 
atención satisfactoria y acorde a sus necesidades porque en la mayoría de las aulas no hay lo 
suficiente. 
I: ¿Cómo afecta en el aula regular la presencia de estudiantes con discapacidad cognitiva?  
D3: No se puede trabajar a un mismo ritmo de los niños normales que con los niños que 
tienen una discapacidad cognitiva y uno se atrasa mucho y luego es un problema con los papas. 
I: ¿Considera que los docentes están preparados para esta atención especializada? ¿Por qué? 
D3: No, porque son muchos casos donde el docente no sabe cómo abordarlo para tener un 
mejor éxito 
D3: qué pena, Dolly, nos demoramos mucho. 
I: No profe, nos quedan únicamente dos preguntas  
D3: ah bueno 
I: ¿Que fortalezas y debilidades ve en esta política, desde el acompañamiento por parte de la 
Sed hasta su aplicación en las aulas regulares?  
D3: No sé, no le digo que no la conozco. 
I: ¿Que estrategias de mejora propone, para elevar el nivel de conocimiento y apropiación? 
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D3: Pues que nos capaciten. 
Hemos llegado al final de la entrevista, agradezco su colaboración y la oportunidad de 
comprender más estos procesos de inclusión que se dan en su institución educativa, ¿Tiene algo 
que quiera agregar o alguna inquietud en que le pueda colaborar? 
D3: no, así está bien, gracias 
I: Nuevamente muchas gracias y espero contar con su colaboración en próximas ocasiones.  
D3 aja  
 
ENTREVISTA D4 
Buenas tardes, D4, como sabes soy estudiante de Maestría en Educación con énfasis en 
Psicología Educativa en la Universidad libre, el propósito de este encuentro es establecer un 
dialogo contigo para recoger información acerca de que tanto conocen los docentes los 
lineamientos de la Política de Inclusión en cuanto a la inclusión de estudiantes en situación de 
discapacidad cognitiva y sus percepciones frente a la apropiación de la misma en la cotidianidad 
escolar 
I: ¿Considera usted, que los lineamientos de la política permiten una comprensión y 
apropiación de los procesos a implementar en el aula con población en situación de discapacidad 
cognitiva? 
D4: Los lineamientos están bien establecidos, lo que no se dan son las condiciones para 
implementarlos en el aula. Faltan adecuaciones físicas, material didáctico y especializado para su 
atención y adecuaciones en el sistema de evaluación, si tanto alboroto por primera infancia peor 
con inclusión. 




D4: Pues como lo dije anteriormente falta material didáctico especializado, falta estructuras 
físicas adecuadas y falta adecuaciones en la evaluación. 
I: ¿Cuáles cree que son los principales retos a los que actualmente se deben enfrentar los 
docentes frente a la educación inclusiva? 
D4: Como no se conoce. Por lo tanto, no se puede aplicar, y al no aplicarla pues no se sabe 
los nuevos retos, falta difusión y capacitación docente 
I: ¿Cómo afecta en el aula regular la presencia de estudiantes con discapacidad cognitiva?  
D4: No se puede trabajar a un mismo ritmo de los niños normales que con los niños que 
tienen una discapacidad cognitiva y uno se atrasa mucho y luego es un problema con los papas. 
I: ¿Considera que los docentes están preparados para esta atención especializada? ¿Por qué? 
D4: No, claro que no estamos preparados, por la misma falta de conocimiento de cómo se 
debe apoyar estos niños ya que no somos especialistas.  
I: ¿Que fortalezas y debilidades ve en esta política, desde el acompañamiento por parte del 
Ministerio y de Secretaria de Educación hasta su aplicación en las aulas regulares?  
D4: Hasta ahora en los colegios que he laborado no hay evidencia de acompañamiento o 
capacitación para la atención de estos menores, esa sería la debilidad y fortaleza pues……. (cara 
de duda) 
I: ¿Que estrategias de mejora propone, para elevar el nivel de conocimiento y apropiación? 
D4: Pues es obvio que se necesita difusión, socialización de la política y todas sus 
implicaciones institucionales, legales, sociales etc.  
Hemos llegado al final de la entrevista, agradezco su colaboración y la oportunidad de 
comprender más estos procesos de inclusión que se dan en su institución educativa, ¿Tiene algo 
que quiera agregar o alguna inquietud en que le pueda colaborar? 
D4: ummm no, gracias  
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I: Nuevamente muchas gracias y espero contar con su colaboración en próximas ocasiones 
 
ENTREVISTA D5 
Buenas tardes, D5, como sabes soy estudiante de Maestría en Educación con énfasis en 
Psicología Educativa en la Universidad libre, el propósito de este encuentro es establecer un 
dialogo contigo para recoger información acerca de que tanto conocen los docentes los 
lineamientos de la Política de Inclusión en cuanto a la inclusión de estudiantes en situación de 
discapacidad cognitiva y sus percepciones frente a la apropiación de la misma en la cotidianidad 
escolar 
I: ¿Considera usted, que los lineamientos de la política permiten una comprensión y 
apropiación de los procesos a implementar en el aula con población en situación de discapacidad 
cognitiva? 
D5: Puede que los lineamientos permitan esa implementación, pero el desconocimiento no 
permite que se pueda llevar a cabo, no es fácil atender a niños con este tipo de discapacidad, así 
sea uno solo requiere de mucha más atención, creatividad y recursividad no solo del docente sino 
de todo el equipo. 
I: ¿Qué aspectos, considera que afectan la implementación la Política de inclusión en el 
aula? 
D5: En primera instancia y obviamente la falta de divulgación y capacitación de la Política 
de Inclusión, la falta de compromiso de algunos docentes con un niño así, falta de equipos 
interdisciplinarios en las instituciones educativas y la falta de capacitación docentes en la 
atención pertinente a los estudiantes en situación de discapacidad cognitiva. 
 I: ¿Cuáles cree que son los principales retos a los que actualmente se deben enfrentar los 
docentes frente a la educación inclusiva? 
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D5: Primero a cambiar el chip que todos tenemos, segundo tener más actitud positiva para 
poder responder a las exigencias que cada día va haciendo la sociedad. Eso no es fácil cuando 
creen que el todero de esta sociedad es el maestro. 
I: ¿Cómo afecta en el aula regular la presencia de estudiantes con discapacidad cognitiva?  
D5: afecta bastante estos estudiantes en las aulas regulares ya exige tener un trabajo 
diferente que con los demás, exige también más atención personalizada y esto lleva a que a veces 
se descuide el resto del grupo. 
I: ¿Considera que los docentes están preparados para esta atención especializada? ¿Por qué? 
D5: No para nada y creo que lo explique en las preguntas anteriores. 
I: ¿Que fortalezas y debilidades ve en esta política, desde el acompañamiento por parte del 
Ministerio y de Secretaria de Educación hasta su aplicación en las aulas regulares?  
D5: Precisamente la mayor debilidad es la falta de capacitación y formación de los docentes 
en este Política 
I: ¿Que estrategias de mejora propone, para elevar el nivel de conocimiento y apropiación? 
D5: capacitaciones y talleres institucionales o locales, publicidad escrita, y audio visual 
Hemos llegado al final de la entrevista, agradezco su colaboración y la oportunidad de 
comprender más estos procesos de inclusión que se dan en su institución educativa, ¿Tiene algo 
que quiera agregar o alguna inquietud en que le pueda colaborar? 
D5: no, muchas gracias 
I: Nuevamente muchas gracias y espero contar con su colaboración en próximas ocasiones 
 
ENTREVISTA D6 
Buenas tardes, D6, como sabes soy estudiante de Maestría en Educación con énfasis en 
Psicología Educativa en la Universidad libre, el propósito de este encuentro es establecer un 
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dialogo contigo para recoger información acerca de que tanto conocen los docentes los 
lineamientos de la Política de Inclusión en cuanto a la inclusión de estudiantes en situación de 
discapacidad cognitiva y sus percepciones frente a la apropiación de la misma en la cotidianidad 
escolar 
I: ¿Considera usted, que los lineamientos de la política permiten una comprensión y 
apropiación de los procesos a implementar en el aula con población en situación de discapacidad 
cognitiva? 
D6: No, porque (pausa) los lineamientos están dados para la población en general que 
supone un desarrollo cognitivo normal y aparentemente dentro de unos niveles a las edades y 
procesos. 
I: ¿Qué aspectos, considera que afectan la implementación la Política de inclusión en el 
aula? 
D6: Primero la falta de formación y capacitación para atender esta población, puesto que hay 
desconocimiento de metodologías de aprendizaje que se puedan emplear. Segundo la adecuación 
o mejor la adecuación de las plantas físicas dependiendo de las situaciones de discapacidad que 
se atienden y la falta de equipos interdisciplinares, es decir que haya en los colegios que tengan 
niños en situación de discapacidad terapeutas, fonoaudiólogos, psicólogos, etc., ósea todo el 
personal necesario para su atención.  
 I: ¿Cuáles cree que son los principales retos a los que actualmente se deben enfrentar los 
docentes frente a la educación inclusiva? 
D6: bueno pues en mi opinión, hay muchos retos, pero considero que los principales son dos, 
el primero capacitarse para asumir el tipo de situación que deba enfrentar. 
I: ¿Perdón, a qué tipo de situación se refiere? 
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D6: Pues esta de la atención a niños en situación de discapacidad, para el caso con 
discapacidad cognitiva. Y el segundo reto es lograr acompañamientos asertivos en las 
instituciones, en las familias y organizaciones que aporten a esta población de estudiantes. 
I: ¿Cómo afecta en el aula regular la presencia de estudiantes con discapacidad cognitiva?  
D6: eso implica que toca utilizar metodologías diferentes y con la cantidad de estudiantes en 
cada aula eso es bien difícil, además no solo debemos formarnos nosotros sino también se debe 
preparar a los niños para la aceptación de niños con discapacidad cognitiva pues una actitud 
contraria promovería la indisciplina y la violencia escolar. 
I: ¿Considera que los docentes están preparados para esta atención especializada? ¿Por qué? 
D6: Pues claro que no, porque no contamos con la formación pertinente ni la capacitación 
requerida para responder a lo que exige tener un niño con discapacidad cognitiva en el aula. 
I: ¿Que fortalezas y debilidades ve en esta política, desde el acompañamiento por parte del 
Ministerio y de Secretaria de Educación hasta su aplicación en las aulas regulares?  
D6: Pues la fortaleza es que determinaron las leyes y se tomaron decisiones judiciales para la 
inclusión, pero de ahí mismo se deriva las debilidades que son la falta de divulgación pedagógica 
y aplicación de las leyes, la falta de preparación de los docentes de aulas regulares y de las 
mismas instituciones  
I: ¿Que estrategias de mejora propone, para elevar el nivel de conocimiento y apropiación? 
D6: Pienso que se deberían organizar jornadas pedagógicas con personal especializado que a 
través de talleres prácticos aporten de manera útil y no solo teórica a enfrentar este reto partiendo 
de la ley, pero no olvidando la realidad y los contextos. 
Hemos llegado al final de la entrevista, agradezco su colaboración y la oportunidad de 
comprender más estos procesos de inclusión que se dan en su institución educativa, ¿Tiene algo 
que quiera agregar o alguna inquietud en que le pueda colaborar? 
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D6: si, mira, es importante e indispensable tener los espacios de capacitación y a medida que 
se vaya avanzando con acompañamientos asertivos se podrá contar con apoyos que permitan 
implementar mecanismos de avance en los procesos con toda la comunidad educativa. 
I: Nuevamente muchas gracias y espero contar con su colaboración en próximas ocasiones 
ENTREVISTA D7 
Buenas tardes, D7 como sabes soy estudiante de Maestría en Educación con énfasis en 
Psicología Educativa en la Universidad libre, el propósito de este encuentro es establecer un 
dialogo contigo para recoger información acerca de que tanto conocen los docentes los 
lineamientos de la Política de Inclusión en cuanto a la inclusión de estudiantes en situación de 
discapacidad cognitiva y sus percepciones frente a la apropiación de la misma en la cotidianidad 
escolar 
I: ¿Considera usted, que los lineamientos de la política permiten una comprensión y 
apropiación de los procesos a implementar en el aula con población en situación de discapacidad 
cognitiva? 
D7: aunque no los conozco bien, considero que no, falta información y capacitación más 
concreta, es difícil implementar estrategias correctas en el aula con niños en estado de 
discapacidad 
I: ¿Qué aspectos, considera que afectan la implementación la Política de inclusión en el 
aula? 
D7: como ya dije, el primer aspecto que afectaría esa implementación, la falta de 
capacitación e información legislativa, sin embargo, también hay que aceptar que también hay 
falta de compromiso de algunos docentes y considero que la falta de tener un diagnóstico claro y 
especializado del grado de la discapacidad cognitiva también afecta esta implementación. 
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 I: ¿Cuáles cree que son los principales retos a los que actualmente se deben enfrentar los 
docentes frente a la educación inclusiva? 
D7: en lo personal, pienso que el principal reto es recibir y atender a estos niños sin ningún 
tipo de capacitación correcta, a invertir más tiempo en unos niños que otros descuidando a los 
demás, porque los niños con discapacidad requieren una atención especial. 
I: ¿Cómo afecta en el aula regular la presencia de estudiantes con discapacidad cognitiva?  
D7: eso tiene su ladito positivo y su ladote negativo, lo positivo que promueve la aceptación 
por parte de los otros niños “normales”, les ayuda a comprender el significado de la diferencia, 
pero los momentos en que puede ser difícil su atención, van a ser muchos y eso hace que se les 
quite atención a los demás y ahí ya viene es problemas con los papas, es que eso de la inclusión 
es un problema fregado. 
I: ¿Considera que los docentes están preparados para esta atención especializada? ¿Por qué? 
D7: no para nada, este tipo de educación sin lugar a dudas necesita estar a cargo de docentes 
o personal especializado a pesar de que la mayoría de los docentes desarrollamos muchas 
habilidades en diferentes áreas que no son la pedagogía. 
I: ¿Que fortalezas y debilidades ve en esta política, desde el acompañamiento por parte del 
Ministerio y de Secretaria de Educación hasta su aplicación en las aulas regulares?  
D7: Precisamente la mayor debilidad es la falta de capacitación y formación de los docentes 
en este Política y pues fortalezas pues como que no lo veo, tal vez sea precisamente porque no la 
conozco a fondo. 
I: ¿Que estrategias de mejora propone, para elevar el nivel de conocimiento y apropiación? 
D7: capacitaciones y sesiones de compartir experiencias pedagógicas con docentes que han 




Hemos llegado al final de la entrevista, agradezco su colaboración y la oportunidad de 
comprender más estos procesos de inclusión que se dan en su institución educativa, ¿Tiene algo 
que quiera agregar o alguna inquietud en que le pueda colaborar? 
D7: un comentario chiquito, la inclusión es un tema que genera controversia, se deberían 
generar espacios de discusión entre quienes hacen esas leyes y los docentes, ya que es fácil 
proponer políticas, pero no es igual de fácil implementarlas y especialmente en aulas regulares. 




Buenas tardes, D8 como sabes soy estudiante de Maestría en Educación con énfasis en 
Psicología Educativa en la Universidad libre, el propósito de este encuentro es establecer un 
dialogo contigo para recoger información acerca de que tanto conocen los docentes los 
lineamientos de la Política de Inclusión en cuanto a la inclusión de estudiantes en situación de 
discapacidad cognitiva y sus percepciones frente a la apropiación de la misma en la cotidianidad 
escolar 
 
I: ¿Considera usted, que los lineamientos de la política permiten una comprensión y 
apropiación de los procesos a implementar en el aula con población en situación de discapacidad 
cognitiva? 
D8: No explícitamente, la existencia de una normatividad frente a inclusión por sí misma no 




I: ¿Qué aspectos, considera que afectan la implementación la Política de inclusión en el 
aula? 
D8: todos los aspectos inician con la palabra falta, falta adecuación de espacios, falta 
capacitación docente en adaptaciones curriculares, falta equipo interdisciplinario y falta una 
ejecución real de la Política para la atención de la población en discapacidad. 
I: ¿Cuáles cree que son los principales retos a los que actualmente se deben enfrentar los 
docentes frente a la educación inclusiva? 
D8: pienso que los retos a los que estamos los docentes enfrentados a parte de lo formativo 
en cuanto a esta educación incluyente, son más de actitud, de vencer el paradigma de la 
desigualdad y la discriminación social y entender la educación realmente como un derecho- 
I: ¿Cómo afecta en el aula regular la presencia de estudiantes con discapacidad cognitiva?  
D8: Es una situación bien complicada, implica un manejo metodológico y curricular 
diferente, cuyo énfasis se desconoce por parte de nosotros los docentes regulares, por lo que 
afecta el clima organizativo del aula, esto dependiendo la discapacidad del estudiante. 
I: ¿Considera que los docentes están preparados para esta atención especializada? ¿Por qué? 
D8: No, la formación docente por disciplinas es bien marcada y el manejo de esta población 
no se contempla de los currículos de formación a licenciados, Se quedan con ver la inclusión 
como un derecho y repito no se dan estrategias para su implementación efectiva.  
I: ¿Que fortalezas y debilidades ve en esta política, desde el acompañamiento por parte del 
Ministerio y de Secretaria de Educación hasta su aplicación en las aulas regulares?  
D8: la fortaleza principal a mi modo de ver es que impulsa el respeto por la diferencia y la 
igualdad y la debilidad principal es la falta de capacitación docente y el trabajo sectorizado 
I: ¿Cómo así el trabajo sectorizado?  
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D8: Si, es decir cada entidad trabajo por su lado, Ministerio, Secretarias de Educación e 
Integración, ICBF otras que en el momento no recuerdo inclusive dentro de la misma institución 
educativa.   
I: ¿Que estrategias de mejora propone, para elevar el nivel de conocimiento y apropiación? 
D8: Seria fundamental primero un Diplomado obligatorio de estrategias para el trabajo con 
niños en situación de discapacidad cognitiva en las aulas regulares, además un censo poblacional 
del sector en cuanto a estos estudiantes para caracterizarlos y ubicarlos mejor e indudablemente 
más documentación por parte de los docentes que tengan casos de estos en las aulas 
Hemos llegado al final de la entrevista, agradezco su colaboración y la oportunidad de 
comprender más estos procesos de inclusión que se dan en su institución educativa, ¿Tiene algo 
que quiera agregar o alguna inquietud en que le pueda colaborar? 
D8: reconocerte la importancia de este mecanismo de indagación, ya que primero nos 
permite concientizarnos de lo que realmente conocemos de esta política e inclusive sin quererlo 
también nos concientiza de lo que conocemos de la política educativa en sí, interesante socializar 
los resultados de esta investigación. 
 I: Claro que sí, la idea es esa, socializar y aportar de alguna manera a nuestra institución, 
nuevamente muchas gracias y espero contar con su colaboración en próximas ocasiones. 
 
ENTREVISTA D9 
Buenas tardes, D9, como sabes soy estudiante de Maestría en Educación con énfasis en 
Psicología Educativa en la Universidad libre, el propósito de este encuentro es establecer un 
dialogo contigo para recoger información acerca de que tanto conocen los docentes los 
lineamientos de la Política de Inclusión en cuanto a la inclusión de estudiantes en situación de 
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discapacidad cognitiva y sus percepciones frente a la apropiación de la misma en la cotidianidad 
escolar 
I: ¿Considera usted, que los lineamientos de la política permiten una comprensión y 
apropiación de los procesos a implementar en el aula con población en situación de discapacidad 
cognitiva? 
D9: Considero que, si uno conoce cada uno de los Decretos que hacen parte de esta política, 
uno logra comprender la importancia de la inclusión, aunque no se planteen estrategias 
específicas si se proponen unos objetivos y principios que dan pie para una organización, aunque 
básica importante para iniciar la atención de los estudiantes en situación de discapacidad. 
I: ¿Qué aspectos, considera que afectan la implementación la Política de inclusión en el 
aula? 
D9: sin lugar a duda, el primero es la falta de divulgación, promoción e información de la 
política a los docentes que laboramos en las aulas regulares, seguido a esto se presenta la 
resistencia de los docentes a la atención de estudiantes con discapacidades por las dificultades 
que indudablemente se presentan en el aula y esto parte de la indiferencia frente a la 
autocapacitacion n en cuanto al conocimiento de la norma, aunque esto debe generarlo el 
Ministerio y la Secretaria de Educación. 
  
I: ¿Cuáles cree que son los principales retos a los que actualmente se deben enfrentar los 
docentes frente a la educación inclusiva? 
D9: pienso que el más grande reto es cambiar nuestra mentalidad frente a las nuevas 
pedagogías y comprender desde todo nivel lo que implica una metodología centrada en el 




I: ¿Cómo afecta en el aula regular la presencia de estudiantes con discapacidad cognitiva?  
D9: No se puede negar que afecta el clima estudiantil, los hábitos pedagógicos (tiempos, 
formas de trabajo, actividades), el desarrollo curricular, ya que estos estudiantes con discapacidad 
cognitiva requieren de una atención personalizada que en aulas de 30 a 35 estudiantes resulta 
bastante complicado. 
I: ¿Considera que los docentes están preparados para esta atención especializada? ¿Por qué? 
D9: aunque estemos en capacidad de desarrollar habilidades para esta labor, no estamos 
preparados, porque para el trabajo de campo, solo con la norma no se puede mantener un exitoso 
proceso de enseñanza- aprendizaje, se necesita de una formación que incluya un poco todo lo que 
otros especialistas ofrecen a estos estudiantes para superar o mitigar su discapacidad. 
I: ¿Que fortalezas y debilidades ve en esta política, desde el acompañamiento por parte del 
Ministerio y de Secretaria de Educación hasta su aplicación en las aulas regulares?  
D9: dentro de las fortalezas esta que la política promueve la equidad y la atención pertinente 
a la discapacidad o situación de inclusión, la debilidad es que no hay acompañamiento por parte 
de las entidades encargadas de esto, lo cual lleva a educación inclusiva no adecuada o poco 
efectiva.  
I: ¿Que estrategias de mejora propone, para elevar el nivel de conocimiento y apropiación? 
D9: Por parte del Ministerio y de Secretaria ofrecer cursos y capacitaciones frente a la 
atención de esta población, igualmente buscar a través de un medio físico o electrónico dar a 
conocer la Política de Inclusión en cuanto a la educación de estos niños con discapacidad 
cognitiva; en cuanto a los docentes realizar jornadas pedagógicas de sensibilización frente a la 
educación inclusiva y su aporte a la educación cotidiana. 
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Hemos llegado al final de la entrevista, agradezco su colaboración y la oportunidad de 
comprender más estos procesos de inclusión que se dan en su institución educativa, ¿Tiene algo 
que quiera agregar o alguna inquietud en que le pueda colaborar? 
D9: pues quiero resaltar la importancia de sensibilizarnos y tener actitud de apertura frente a 
los cambios que se están dando en la educación, que, aunque son procesos lentos los podemos ir 
empezando a encauzar para el bien de todos nuestros estudiantes, entender que definitivamente 
ningún estudiante es igual a otro tengan o no una discapacidad.  
 I: lo que dice es importantísimo para el exitoso desarrollo de esta política, nuevamente 
muchas gracias y espero contar con su colaboración en próximas ocasiones. 
 
ENTREVISTA D10 
Buenas tardes, D10 como sabe soy estudiante de Maestría en Educación con énfasis en 
Psicología Educativa en la Universidad libre, el propósito de este encuentro es establecer un 
dialogo contigo para recoger información acerca de que tanto conocen los docentes los 
lineamientos de la Política de Inclusión en cuanto a la inclusión de estudiantes en situación de 
discapacidad cognitiva y sus percepciones frente a la apropiación de la misma en la cotidianidad 
escolar 
I: ¿Considera usted, que los lineamientos de la política permiten una comprensión y 
apropiación de los procesos a implementar en el aula con población en situación de discapacidad 
cognitiva? 
D10: No conozco la política por ende no sé qué aporta a este problema de la inclusión. 
I: ¿Considera la inclusión como un problema? 
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D10: Claro, tras de que uno tiene 35 estudiantes todos diferentes como dicen ahora, súmele 
niños que no tienen todas o las mismas capacidades que los demás, eso es un problema, porque o 
atiendo al que tiene la dificultad o atiendo a los otros, alguno termina perdiendo. 
I: ¿Qué aspectos, considera que afectan la implementación la Política de inclusión en el 
aula? 
D10: precisamente que son demasiados alumnos en un salón para poder incluir niños con 
discapacidad, además de que esta edad de los 5 a los 6 años son niños muy activos y necesitan de 
uno toda la atención. Además, súmele que de eso no se ha escuchado mucho solo la parte 
romántica de que todos somos iguales y merecemos las mismas oportunidades, pero en lo 
operativo, nada. 
I: ¿Cuáles cree que son los principales retos a los que actualmente se deben enfrentar los 
docentes frente a la educación inclusiva? 
D10: eso prácticamente se nos metió en las aulas, no se necesita un gran porcentaje de estos 
niños para decir que necesitan nuevas metodologías y a esta edad mía ya me queda difícil, yo 
trato pero pues……ahí vamos 
I: ¿Cómo afecta en el aula regular la presencia de estudiantes con discapacidad cognitiva?  
D10: es lo mismo que le explique en las preguntas anteriores. 
I: ¿Considera que los docentes están preparados para esta atención especializada? ¿Por qué? 
D10: Considero que, aunque tenemos un gran equipo docente, donde la mayoría son 
docentes actualizadas pedagógicamente, esas actualizaciones son en su área no en educación 
especial ni en terapia ocupacional y mucho menos en psicología, el sistema educativo no quiere 
docentes sino quiere toderos. 
I: ¿Que fortalezas y debilidades ve en esta política, desde el acompañamiento por parte del 
Ministerio y de Secretaria de Educación hasta su aplicación en las aulas regulares?  
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D10: (silencio)…pues para mí todo son debilidades, si bien es cierto que debe haber una 
equidad también es cierta que toda población con cualquier discapacidad requiere de una atención 
especializada que no la va a encontrar en colegios digamos que normales, sino en instituciones 
educativas que tengan personal especializado en todas las áreas pata atender todo tipo de 
discapacidad. 
I: ¿Que estrategias de mejora propone, para elevar el nivel de conocimiento y apropiación? 
D10: Pues no sé, que den charlas, conferencias, talleres, capacitaciones, todo eso que hacen 
cuando sale una nueva política, 
Hemos llegado al final de la entrevista, agradezco su colaboración y la oportunidad de 
comprender más estos procesos de inclusión que se dan en su institución educativa, ¿Tiene algo 
que quiera agregar o alguna inquietud en que le pueda colaborar? 
D10: No la verdad no. Gracias 
I: Bueno pues nuevamente muchas gracias y espero contar con su colaboración en próximas 
ocasiones. 
 
